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C A B L E G R A M A S D E E S P A R A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
E L CENTENARIO DE 
L A S C O R T E S DE CADIZ 
V E L A D A E X E L G R A N T E A T R O 
Cádiz, 20. 
Se ha celebrado en el G r a n Teatro 
una s o l e m n í s i m a velada conmemora-
t iva de la p r o m u l g a c i ó n de l a Consti-
t u c i ó n de l a Monarquía, E s p a ñ o l a en 
1812, votada por las Cortes de 04diz. 
E l teatro presentaba deslumbrador 
aspecto, no solo por lo numeroso y 
brillante de l a concurrencia, sino, ade-
máis, por el adorno de l a sala, que te-
n ía una d e c o r a c i ó n hermos í s ima . 
A l empezar l a velada se leyeron 
multitud de mensajes de adhes ión en-
viados de poblaciones de E s p a ñ a y do 
A m é r i c a . 
H a b l ó primero el Alcalde de la ciu-
dad, don Francisco D í a z García, quien 
d ió las gracias al Gobierno, al Par la -
mento, á las ciudades tedas e s p a ñ o l a s 
é hispano-americanas, corporaciones 
y sociedades que en una forma ú otra 
se han asociado al Centenario de las 
Cortes Gaditanas, y sa ludó nominati-
vamente a l Sr. Moret, al Ministro de 
Grac ia y Jus t i c ia señor Aria? de Mi-
randa y al Vicepresidenta dé] Congre-
so de los Diputados señor A u r a Bo-
ronat, estimando en mucho su con-
curso en las fiestas, por l a represen-
t a c i ó n que ostentan y por su vali-
miento personal. 
Luego l e y é r o n s e algunas poes ías de 
circunstancias; después habló el se-
ñ o r A u r a Boronat, en r e p r e s e n t a c i ó n 
p^T-v-^r' 4 ~ - \ y por fin se 
levanio el «fenor Moit t . cuyo discurso 
era esperado con gran impaciencia. 
E l orador estuvo verdaderamen .e 
insuperable, sobre todo en la parte 
que c o n s a g r ó á enumerar las glorias 
de l a historia patr ia hasta que se hizo 
la convocatoria para las Cortes de Cá-
diz, y á r e s e ñ a r la labor de dichas 
Cortes, afirmando la soberan ía y la 
indepencia patria é inaugurando la 
nueva era con el establecimiento del 
r é g i m e n constitucional bajo el fuego 
del cañón enemigo. 
E l s eñor Moret fué objeto de frené-
ticas demostraciones de entusiasmo y 
car iño y al f inalizar su discurso reci-
b ió una o v a c i ó n que se p r o l o n g ó m á s 
de diez minutos. L c ^ vivas á E s p a ñ a , 
á la l ibertad, á las Cortes de Cádiz , á 
Mor«t , eran incesantes. 
A l cabo pudo cerrar la velada el se-
ñor Arias de Miranda, a s o c i á n d o s e eu 
nombre del Gobierno a l centenario. 
E l Ministro de Grac ia y Just ic ia ha-
b l ó con gran respeto y elogio del se-
ñor Moret, hijo predilecto de Cádiz, y 
tuvo también palabras muy entusias-
tas para la ciudad gaditana. 
E l acto, que fué sin duda el m á s so-
lemne y brillante de todos los que 
c o n s t i t u í a n las fiestas, se cerró can-
t á n d o s e el Himno del Centenario de 
las Cortes. 
H O R R I B L E E X P L O S I O N D E D I -
N A M I T A E N O P O R T O 
Madrid , 20. 
Noticias t e l e g r á f i c a s de Oporto dan 
cuenta de que ha ocurrido en aquella 
ciudad una tremenda e x p l o s i ó n que 
c a u s ó p é r d i d a s de vidas y grandes do-
ños materiales. 
L a e x p l o s i ó n ocurr ió en l a calle de 
Miragala y derr ibó cuatro casas, sien-
do retirados de los escombros siete 
c a d á v e r e s , entre ellos el de un barbe-
ro llamado Adelino Cortalenes, -{ue 
estaba filiado á l a secta carbonaria y 
era jefe de uno de los grupos de de-
fensa republicana que, imitando á los 
c o m i t é s de s a l v a c i ó n p ú b l i c a de l a 
é p o c a del terror, en Franc ia , se han 
constituido en Portugal para porse-
guir á los sospechosos de monarquis-
mo. 
A d e m á s de los muertos se han sa-
cado de las ruinas gran n ú m e r o de he-
| ridos. y las ú l t i m a s noticias dan cuen-
! ta de que los bomberos y soldados que 
! t rabajan en el lugar del sinisstro 
oyen quejidos que salen de los escom-
, bros. 
! Se han hecho algunas detenciones, 
siendo hasta ahora la m á s importante 
l a de un hermano de Avelino Costa-
nales. 
O T R O C O M B A T E E N E L R I P 
Meli l la . 20. 
U n a columna al mando del general 
Navarro hizo ayer un paseo militar, 
recorriendo una zona muy extensa, 
i Los r i f eños l a tirotearen primera-
1 mente en grupos aislados y luego se 
presentaron en masa, g e n e r a l l i z á n d o -
»e entonces el combate. 
Los moros fueron rechazados y re-
pasaron el r ío K e r t con gran desor-
den. C jando en el campo muchos na 
dáveres . 
i L A S N E G O C I A C I O N E S 
A C E R C A D E M A R R U E C O S 
Madrid, 20. 
E s t a tarde celebraron una nueva 
conferencia sobre las cuestiones de 
Marruecos el Ministro de Estado, re-
ñ e r García Prieto, e l Embajador de 
F r a n c i a . M. Geoffray, y el de Inglate-
r r a , S i r Bunsen. 
Los reunidos se han negado á co. 
; municar á los periodistas ninguna no-
ticia acerca del resultado de esta en-
| trevista. 
T a m b i é n se reun ió hoy la comis ión 
f r a n c o - e s p a ñ c l a encargada de ooncor-
| tar el r é g i m e n financiero y aduanero 
| del Imperio de Marruecos para cuan-
i do en las respectivas zonas se esta-
blezca el protectorado de E s p a ñ a y 
¡ Franc ia . 
Sobre los puntos principales l a co-
I m i s i ó n f r a n c o - e s p a ñ o a ha llegado y a 
á un acuerdo, por lo cual se cree que 
| a q u é l l a dé por terminadas sus tarea i 
esta misma semana. 
F U G A D E P E N A D O S P O L I T I C O S 
E N P O R T U G A L 
Madrid, 20. 
T e l e g r a f í a n de Lisboa, que se ban 
fugado del presidio de Zrafar ia nu-
merosos penados que c u m p l í a n all í 
j condena por el delito de consp irac ión 
| p a r a restaurar l a m o n a r q u í a . L a f u-
' ga l a realizaron los penados m o n á r q u i -
| eos a c o m p a ñ a d o s de un empleado del 
, presidio que les f a c i l i t ó la evas ión . 
E L E N T I E R R O D E P I Y A R S U A G A 
Madrid, 20. 
E s t a tarde se ha verificado el en-
tierro del diputado republicano por 
M a d r i d don Francisco P i y Arsuaga, 
A s i s t i ó enorme concurrencia, com-
puesta casi en su totalidad de repu-
blicanos. ( 
E l f éráetro iba cubierto con la ran-
dera federal. 
Iban en l a presidencia del duelo el 
Jefe del Gobierno, señor Canalejas, el 
Presidente del Congreso, señor Conde 
I de R o m a n ó n o s , y el s e ñ o r Azcára te , 
; jefe de l a m i n o r í a de diputados de l a 
c o n j u n c i ó n republicano-socialista. 
Asistieron t a m b i é n a l entierro to-
' dos los diputados y senadores republi-
i canos que* se hallan en Madrid y bas-
tantes m o n á r q u i c o s . 
E l c a d á v e r del señor P i y Arsuaga 
f u é enterrado, sin previa ceremonias 
religiosas, en el cementerio civil . 
L O S C A M B I O S 
Libras , 27,20. 
Francos , 7.80. 
C A B L E G R A M A S D [ L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
C O N S P i R A C I O N D E S C U B I E R T A 
Nueva Orleans, Marzo 20. 
Despachos recibidos de Bluefields 
informan que el gobierno de Nicara-
gua ha descubierto una consp irac ión 
tramada para asesinar a l Secretario 
' K n o x en su vis i ta á dicha R e p ú -
I blica. 
Los agentes secretos del Gobierno 
han encontrado trece bombas de di-
, namita colocadas en la v í a f é r r e a 
por donde pasó el tren de Mr. K n o x , 
de Corinto para Managua. 
Complicados con este suceso han 
sido reducidos á pris ión, con c a r i c -
j ter de incomunicados, cuarenta zela-
yistas que gozan de gran prestigio 
¡ en el pa ís y que probablemente se-
i r á n pasados por las armas. 
S O R P R E S A 
Washington. Marzo 20. 
L a s noticias de Nicaragua sobre el 
complot prenarado para asesinar a l 
Secretario K n o x ha causado gran 
sorpresa en el Departamento de Fri-
tado, poroue. s e g ú n informe de Mr. 
Weiteel, Ministro de los Es+ados U n i -
dos en Nicaragua, el gobierno dis-
puso la d e t e n o i é n de íes zelayistas 
como medida de nrecauc ión . á cau^a 
j de los art ícu los tan violentos nubÜ-
i cades en los ner irdico« del día seis, 
sobre l a vis i ta de Mr. Knox. 
R E A N U D A N E L T R A B A J O 
Londres, Marzo 20. 
Gran n ú m e r o de obreros no unio-
nistas han reanudado el trabajo en 
las minas de carbón de Escocia , dan-
do mucho oue h^cer á la no l í c ía pa-
; r a protegerlos contra los huelguistas 
I que quer ían atacarlos. 
i P R E P A R A N D O S E 
P A R A L A L A B O R 
E n las cuencas carboní feras de 
¡ Yorkshire *e e s tán haciendo grandes 
i preparativos para comerozar el tra-
I bajo el d ía veinticinco. Algunos mi-
• ñeros desean trabajar inraediatamen-
j te, debido á la miseria en oue se en-
¡ cuentran sumidos sus familiares. 
O T R O '' D R KA I) N A U G H T ' ' 
E l "dreadnaught" n ú m e r o veinti-
cinco de la flota inglesa que l leva el 
nombre de "Queen M a r y , " y que se-
rá el m á s grande que se haya cons-
A B R A S U S 
V E N T A N A S ! ! 
¿ P o r qué dejarse robar y pagar por 
m á q u i n a s de escribir que por contrata^ 
en e l Norte, se venden á $66,00 y aquí , 
á plazos, desde $120.00 hasta $140.00? 
L a "Underwood" no se vende á pl'v-
zos en ninguna parte del mundo; su 
precio es de $110.00 Oy,, algo m á s al-
ta en precio que las demás , pero tam-
bién es la más perfecta en construc-
ción, y en cuanto á durabil idad vale 
más una "Underwood" que tres de 
cualquier otro sistema. 
De no poderla pagar al contado, 
tomaremos un pagaré , con buen endo-
so, y cobraremos el correspondieute 
interés mensual, y así le ahorraremos 
desde $16.00 hasta $36.00 que tieae 
que pagar á los usureros. P i d a catá-
logo. 
C H A M P I O N & P A S C U A i , 







Aceite da Bollota. de 
P . G A U T I E R y C * 
t£^5l¿v PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES OCl. 
Jabór. Yema de üucvq. 
truido hasta la fecha, f u é lanzado 
hoy a l agua en Jarrow. 
E N T R E C O M P A Ñ E R O S 
Ber l ín , Marzo 20. 
Con motivo de haberse declarado 
terminada la huelga de Westfal ia , 
los partidarios del paro atacaron 
anoche á un grupo de no huelguis-
tas, matando á dos é hiriendo á un 
tercero. 
A L E M A N I A N O I N T E R V I E N E • 
E l Ministro de Relaciones Exter io -
res opina que no hay motivo sufi-
ciente para que Alemania intervenga 
en M é j i c o y cree falsos los informes 
recibidos sobre el asesinato de los 
s ú b d i t o s alemanes empleados en l a 
fabrica de "Oovadonga," estableci-
da en Puebla. M é j i c o . 
\ E X P L O S I O N D E G R I S U 
Me Alester, Oklahoma, Marzo 20. 
A consecuencia de una e x p l o s i ó n 
de gas g r i s ú ocurrida en una mina 
de carbón de Me Curtain, han queda-
do sepultados en v ida ochenta mine-
ros; otros once lograron escapar con 
heridas m á s ó menos graves. 
JL poco de l a e x p l o s i ó n se d e c l a r ó 
un incendio en l a mina, que o b l i g ó 
á retirarse á la brigada de salva-
mento, que só lo l o g r ó extraer un ca-
d á v e r horriblemente mutilado. 
T é m e s e que no haya sa lvac ión po-
sible para los desgraciados mineros 
sepultados en l a mina, 
V I C T I M A S D E O T R A E N P L O S I O N 
Scranton, Pensylvania, Marzo 20, 
Dos familias comnuestas de dos 
mujeres y siete n iños perecieron en 
la e x p l o s i ó n de oue dimos cuenta es-
ta m a ñ a n a . E l fuego, que se dec laró 
á raíz de la exp los ión , ha destruido 
tres casas, 
B A N D I D A J E . 
De l Río, Tejas , Marzo 20. 
U n grupo de americanos proce-
dentes de M é j i c o fueron parados en 
el camino por una partida de ladro-
nes oue les quitaron los caballos, el 
ganado y cuanto t e n í a n , a d v i r t i é n d o -
les que los m a t a r í a n si v o l v í a n á Mé-
jico, 
l o s bandidos e s tán saqueando las 
proniedades de los americanos que 
residen en las m o n t a ñ a s . 
basados sobre las cotizaciones de Nue-
va Y o r k que ofrecen los compradores, 
por lo que hemos sabido solamente de 
las siguientes ventas: 
600 sacos c e n t r í f u g a pol. 94.112-
95, á 5.88 rs . arroba. Trasbor-
do e a la bahía . 
2,350 idem imem pol. 95, á 5.86 rs. 
arroba. E n Cárdenas . 
30 ,000 'Üiem í d e m pol. 96, se dice á 
5.94 rs. arroba. E n Caibar ién 
y Cárdenas . 
Cambios. —Rige el mercado con de-










Hamburgo, 3 div _ 
Estados Unidos, 3 div 
España, s. plaza y can-
tidad. 8 div 
Dcto. papel comercial 
M O X E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
A las 11 de la mañana 
Habana, Marzo 20 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . . 98% á 99 V. 
i Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
I oro español 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
j plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . a 4-27 en plata. 
E l peso americano en 
plata española , . . 1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem, idem, id . 0-12 
10 idem, idem, id 0-06 
Recaudación ferrocarrilera 
i F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 18 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabe-
I za estas líneas, recaudó £41,216, contra 
£42,765 en la correspondiente semana de 
1911, résultando en contra de la de este 
año una disminución de £1,549. 
I L a recaudación total durante las 37 se-
i manas y 2 días del actual año económico, 
1 asciende á, £898,389, contra £856,320 en 
i igual período del año anterior, resultando 
' para éste nn aumento de £48,009. 
NOTA.—En la anterior relación se in-
¡ cluyen los productos del Ferrocarril de 
j Marianao, pero no los de los Almacenes 
I de Regla, ni los de los trenes entre Re-
' gla y Guanabacoa. 
C A B L E C r R A J V i A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Marzo 20. 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (ex-
interés , 103.1¡4. 
Bonos vle los Estados Unidos, á 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1j2 
por ciento anual, 
Cambios sobrn Londras, 60 djv.. 
baaiqueros, $4 84.15. 
Cambios soí ' /v Loudrcs . á la vista 
banqueros. ^.87.30. 
Cambio sobre Pnrís . banqueras. 60 
d|v., 5 francos 18.1|2 c é n t i m o s . 
C'arabio? soote xiamburgo, 60 (jjv., 
banqueros, 95.1j4. 
Centr'-fngas po lar izac ión 96. en pla-
za, 4.48 cts. 
Centr í fugas pol. 96, entregas de 
Marzo, 3.1 ¡8 c. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de A b r i l , 
nominal. 
Mascabado, po lar izac ión 89. en pla-
za, 3.98 cts. 
Azuoar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.73 cts. 
Se han vendido hoy 50,000 sacos. 
Harina , patente Minnesota, $5.50. 




Londres, Marzo 20. 
Azúcares^ cen tr í fugas , pol. 96, 15s. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, 14s. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha. 14s. l l . l | 4 d . 
Consolidados, ex - in terés , 77.5¡S. 
D e s c ú t n l o , Banco de Inglaterra, 
3.1|2 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana reg í s 
fcradiis en Londr-v? cerraron hov á 
£84 . 
Pars, Marzo 20 
R e n t a francesa, e x - i n t e r é s , 94 fran-
cos. 02 c é n t i m o s . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 20 
E n t r a d a s del dia 19: 
No hubo. 
'Salidas dei dia 19: 
P a r a atejnder al consumo de los ma-
taderos de •esta capital sa l ió el ganado 
siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 70 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 158 machos y 
98 hembras vacunas. 
Matadero Industr ia l 
Reses sacrificadas hoyr 
Cabezas 
Ganado vacnno . . 219 
Idem de cerda . . . . . . . 101 
Idem lanar 20 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientca 
precios en p la ta : 
\J2. üh» t-^ro*. noretes. noviHoa y r»-
cas. á 18, 19 y 20 cts. el kilo. * 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno • . . 76 
Idem de cerda 27 
Idem lanar 32 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va** 
cas, á 18, 19 y 20 £ t s . el kilo. 
Terneras, á 21 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacnno 7 
• Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
Vacuno, á 19, 20 y 21 cts. e l kilo. 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los vsiguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.314 á 5 centa-
vos. 
Idem de cerda de 8 á 9 centavos. 
Idem lanar, de $2 á $3. 



































S E E S P E R A N 
-Vivinia. Liverpool. 
-Prankeewald, Hamburgo, escalas. 
-Santa Clara. New York. 
-Raimes. New Orleans. 
-Moror Castle. New York. 
-México. Veracruz y escalas. 
-Trafalgar. New York. 
-Saratoga. New York. 
-Antonio López. Veracruz. 
-Lugano. Liverpool y escalas. 
-Reta. Roston. 
-Ernesto. Liverpool. 
-Rueños Aires. Cádiz y escalas. 
-Esperanza. Veracruz. 
-Monterey. New York. 
- L a Navarre. St. Nazaire escalas. 
SALDRAN 
-Havana. New York. \¿ ) 
-Prankeewald. Veracruz. 
-Lousiane. Ned Orleans. 
-Havana. New York. 
-Raimes, Canarias y escalas. 
-Morro Castle. Veracruz, escalas. 
-México. New York. 
-Chalmette. New Orleans. 
-Antonio López, N. York y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-Monterey. Veracruz. 
-Esperanza. New York. 
-Chalmette. New Orleans. 
Reta. Roston. 
La Navarre. Veracruz. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava 11, de la Habana, todos los mlór^ 
coles á las seis de la tarde, para Sag';a 
y Caibarién, regresando los sábados pof 
la mañana.—Se despacha á bordo.—VIu» 
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Marzo 20. 
Se han vendido hoy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 830,242 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
S M I T H P R E M I E R 
l i MEJOR DB TODAS LiS MiQOINiS DE ESCRIBU 
A N T E S D E COMPRAR 
MAQÍTINA ALGUNA, VEA LA H U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O ' R e l l l y 16 m o d e r n o T e l é f o n o A - 7 & 0 4 
C 503 f. 1 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 20 
A z ú c a r e s . — B l mercado de Londres 
| no ha tenido var iac ión hoy y el de 
, Xueva Y o r k algo m á s firme, con ven-
ta de otros 50,000 sacos. 
E n el mercado local así como en los 
1 d e m á s de la Is la se ha notado hoy bas-
tante retraimiento .'n los vendedores 
que aceptan d i f í c i lmente los precios 
T H E R O Y A L B A Ñ E 8 F C A N A D A 
A G E N T E FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA-
GO DE LOS C H E Q U E S DEL E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L y R E S E R V A $ 13.400,000 
A C T I V O T O T A L . . . 110.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito. 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92. Muralla 52—R«vaT««__n{^#„^ 
gos . -Cárdenas . -Camagl iey . -Calbar ién . -Ciego de A v ^ 
^ ^ ^ ¡ T ^ 0 ' ^ ^ P a d r e - S a n t í a ^ ^ C u b a . - S a n T S p í H t u s ^ 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
C 126 Bj j 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A d i c i ó n ^ ^ mañana .—Marzo 21 <le 1912. 
Puerto de l a Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Marzo 20 
De Barcelona y escalas en 26 días, vapor 
español "Antonio López," capitán An-
tich, toneladas 6468, con carga y pasa-
jeros, consignado á M. Otaduy. 
De Mobila en 3 días, vapor noruego "Haa-
kon VII ," capitán Thustad, toneladas 
2175, con carga, consignado á Louis 
V. Place. 
De Veracruz en 6 días, vapor español "Ma-
nuel Calvo," capitán Bonet, toneladas | 
5600, con carga y pasajeros, consig-
nado á M. Otaduy. 
De Barcelona y escalas en 28 días, vapor 
español "Pío IX," capitán L a Rosa, 
toneladas 3658, con carga y pasajeros, 
consignado á Santamaría, Sáenz y Ca. 
De Baltlmore en 7 días vapor inglés "In-
dlanapolis," capitán Cove, toneladas 
2464, con carbón, consignado á Cuban 
Coal Co. 
De Amberes y escalas en 27 días, vapor 
inglés "Cayo Gitano," capitán Gea-
ther, toneladas 3073, con carga, con- i 
signado á Dussaq y Ca. | 
De Gulfport (Miss.) en 7 días, goleta ame-; 
ricana "Harrison T. Beachan," capi-
tán Woklas, toneladas 208, con made- | 
ra, consignada á J . Costa. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para Tampa y escalas vapor americano , 
"Olivette," por G. Lawton Childs y i 
Compañía. 
74 pacas tabaco en rama. 
• 22 barriles tabaco en rama. 
468 tercios tabaco en rama. 
203 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano "Monte 
rey," por W. H. Smith. 
131 pacas tabaco en rama. 
189 barriles tabaco en rama. 
1,111 tercios tabaco en rama. 
8 cajas tabacos torcidos. 
50 cajas picadura. 
157 sacos cera amarilla. 
82 pacas.esponjas. 
51 huacales melones. 
1,391 huacales cebollas. 
66 huacales piñas. 
2,022 huacales naranjas. 
1,401 huacales legumbres. 
8 bultos efectos. 
Para New Orleaus vapor americano "Chai- j 
mette," por A. E . Woddell. 
5,038 sacos azúcar. 
33 tercios tabaco en rama. 
10 cajas tabacos torcidos. 
2 cajas dulces. 
1,365 huacales naranjas. 
2,357 huacales piñas. 
1,553 huacales legumbres. 
Harris, Hno. y Ca.: 4 id. id. 
Restoy y Otheguy: 1 id. id. 
V. Suárez F . : 16 id. id. 
H. D. Slearey: 1 id. id. 
Rambla y Bouza: 2 id. id. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 2 id. id. 
E . A. Sastre: 1 id. id. 
Compañía de Fonógrafos: 22 id. id. 
González y Marina: 39 id. id. 
Schwab y Tillmann: 4 id. id. 
Barajón y Junquera: 5 id. id. 
Arerdondo y Barquín: 6 id. id. 
M. Carmona y Ca.: 8 id. id. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura, 
E . Sarrá: 10 bultos drogas. 
M. Johnson: 29 id. id. 
F . Herrera: 8 id. id. 
Tesorero de Hacienda: 10 cajas sellos. 
L a Política Cómica: 17 bultos papel. 
F . Sabio y Ca.: 160 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. tejidos. 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
F . Gamba y Ca.: 2 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
J . I. Alonso: 3 id. id. 
Heros y Ca.: 3 id. id. 
López y Prendes: 2 id. id. 
J . Pórtela y Ca.: 2 id. id. 
Tura, Prendes y Ca.: 21 id. calzado. 
M. Arrionda: 2 id. id. 
Pradera y Ca.: 2 id. id. 
Ruiz y Escudero: 2 id. id. 
É. Hernández: 3 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 25 id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 5 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 85 id. ferretería. 
J . González y Ca.: 24 id. id. 
Orden: 186 id. id., 4 id. papel, S id. te-
jidos, 33 id. frutas, 10 fardos sacos, 2 au-
tomóviles, 56 sacos harina, 430 id. papas, 
5|3, 5 barriles y 10 cuñetes manteca. 
1172 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Huston y Ca.: 500 sacos abono. 
Southern Express Co.: 6 bultos efectos. 
D E CAYO HUESO 
M. Hurtado: 1 barril camarones. 
M A N I F I E S T O S 
1171 
Vapor americano "Esperanza," proce-
íeute de New York, consignado á W. H. 
Bmith. 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 850 sacos harina, 1 caja 
írogas y 87|3 manteca. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 16 bultos que-
iqs, 1 id. ostras, 15 id. frutas, 1 id. sal-
tas, 5 id. carne, 54 id. pescado, 6 id. cacao, 
11 id. dulces, 100 id. conservas, 2 id. cirue-
las y 5 id. unto. 
The Borden y Ca.: 3 cajas efectos, 2,700 
!d. y 200¡2 id. leche. 
F . Bow'man: 150 cajas aguarrás, 200 sa-
cos papas y 600 atados cortes. 
D. Lorenzo: 9 bultos quesos, 1 id. oa-
!ras y 41 id. frutas. 
Milián, Alonso y Ca.: 300 sacos papas. 
M. López y Ca.: 945 id. id. 
B. Ruiz: 1,400 id. id. 
Genaro González: 250 id. id. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 250 id. frijoles. 
Antonio García y Ca.: 100 id. chícharos. 
Lavín y Gómez: 50 id. garbanzos. 
0. J . Tauler: 50 id. id. 
J . Rafecas Nolla: 40 tabales, pescado. 
Quesada y Ca.: 15;3 jamones. 
Romagosa y Ca.: 25 fardos comino. 
1. Laurrieta: 20|2 barriles cerveza. 
.T. M. Montecón: 200 cajas vermouth. 
Cárdenas y Jiménez: 50 bultos frutas. 
L . E . Gwlnn: 95 id. id. 
A. Reboredo: 20 id. id. 
B. Pérez: 59 id. id y 1 id. apio. 
Galbé y Ca.: 63 jamones. 
J . M. Bérriz é hijo: 100 cajas cirue-
las y 5 id. bacalao. 
R. Torergrosa: 15 barriles jamones. 
E . Miró y Ca.: 40 cajas whiskey. 
Vilaplaua, Guerrero y Ca.: 3 bultos efec-
tos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 10 cajas tocino. 
Brunschwig y Pont: 18 id. galletas. 
Recalt y Laurrieta: 5 id. champagne. 
Southern Express Co.: 12 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
18 id. id. 
U. S. Express y Ca.: 10 id. id. 
Sociedad Internacional: 1 id. id. 
J . M. Pérez: 1 id. id. 
F . C. Blanco: 1 id. id. 
Mili, Supply y Ca.: 12 id. id. 
Diario de la Marina: 7 id. id. 
H. Crews y Ca.: 12 id. id. 
A.' Incera: 16 id. id. 
Briol y Ca.: 8 id. Id. 
Palacio y García: 13 id. id. 
Gas y Electricidad: 172 id. W. 
Me. Arthur Perks y Ca.: 2 id. id. 
Cuba F . Juice y Ca.: 4 id. id. 
3. Benavent: 2 id. id. 
C. M. Desvernine: 3 id. id. 
Vila y Rodríguez: 9 id. id. 
J . M, Maas y Ca.: 16 id. id. 
García y García: 1 id. id. 
Xúñez y Rodríguez: 12 id. id. 
J . Menéndez y Cal: 15 id. id. 
Yan C. y Ca.: 20 id. id. 
A. Liyi y Ca.: 8 id. id. 
G; Lawton Childs y Ca.: 30 id. id. 
Q. Sang L . : 5 id. id. 
Cuerpo de Bomberos: 2 id. id. 
G. Pedroarias: 1 id. id. 
J . López R.: 11 id. id. 
Humara y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y Ca.: 3 id. Id. 
P. Fernández y Ca.: 6 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 1 Id. id. 
C. H. Hhrall y Ca.: 10 id. id. 
W. R. Boyce: 10 id. id. 
g i J A S I E S i m i i S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
da c o B B t r u i d a c o n tocios ios a d e -
l a n t e n m o d e r n o a y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E a e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
os d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910 . 
Á G U ! A R N. 108 
N ' C E L A T S y C O M P 
303 156-14 r .v 
E n l a enfermedad y en la pr is ión 
w conoce á los amigos, y en el sabor 
te conoce si es buena l a cerveza. Nin-
runa coipo la de L A T R O P I C A L . 
1173 
Vapor americano "Matanzas," proceden-
te de New York, consignado á W. H. Smith. 
C. B, Stevens y Ca.: 1,250 barriles ce-
mento. 
T. L . Huston C. y Ca.: 11 .bultos efec-
tos y 24,300 ladrillos. 
Taboada y Rodríguez: 250 barriles ce-
mento. 
J . Fernández: 250 id. id. y 26 bultos 
&ctos 
J . Aguilera y Ca.: 386 id. id. y 100 ba-
rriles cemento. 
F . B. Hamel: 900 id. id. 
Pons y Ca.: 900 id. id. y 96 bultos efec-
tos. 
L . Díaz y Hno.: 200 barriles cemento. 
G. Acevedo: 150 id. id. 
A. Vila: 1,116 piezas madera. 
Moretón y Arruza: 975 barriles cemen-
to y 19 bultos efectos. 
Achútegui y Ca.: 11 id. id. y 275 barriles 
cemento. 
Havana Electric R. y Ca.: 300 id. brea. 
Galbán y Ca.: 320 bultos maquinaria. 
J . B. Clow é hijos: 104 cajas dinamita. 
González y Marina: 126 id. y 80 cuñetes 
pólvora y 1 caja efectos. 
R. G. Lee: 18 id. gasolina. 
Cuban E . C. y Ca.: 5 bultos efectos y 
7,098 tubos. 
G. Bulle: 70 bultos soda y 2 id. efec-
tos. 
U. C. Supply y Ca.: 4,677 tubos. 
Alvarez y Hno.: 271 cajas cartón. 
NItrate A. y Ca.: 1 id. abono. 
F . Bowman: 265 id, aguarrás. 
Havana Post: 15 bultos papel. 
Libertad: 90 id. id. 
Cuba y América: 19 id. id. 
E l Fígaro: 209 id. id. 
Brisas del Yayabo: 103 id. id. 
J . F . Burguet: 40 id. conservas. 
J . Alvarez R.: 70 id. id. 
Am. Grocery Co.: 34 cajas galletas. 
A. Estrugo: 45 atados cartón. 
K. Pesapt y Ca.: 16 bultos efetos. 
d Snare T. y Ca.: 6 id. id. 
Central Nueva Paz: 3 id. id. 
Torránce y Portal: 10 id. id. 
Briol y Ca.: 127 id. id. 
G. M. Barret: 7 id. id. 
Cuban Importation y Ca.: 75 id. id. 
C. H. Hhrall y Ca.: 53 id. id. 
V. Fernández y Ca.: 5 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 8 id. id. 
C. Fernández: 16 id. id. 
Prieto y Hno.: 6 id. id. 
Carballal y Hno.: 27 id. id. 
Champion y Pascual: 56 id. id. 
F . G. Robins y Ca,: 53 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 4 id. id. 
C. Pérez: 4 id. id. 
N. Z. Graves y Ca.: 48 id. id. 
G. Cañizo G.: 36 id. id. 
García y Fernández: 5 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca*: 11 id. id. 
Lloredo y Ca.: 6 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 27 id. id. 
Compañía de Litografías: 30 id. id. 
Hijos de H. Alexander: 30 id. id. 
Fernández y Maza: 66 id. id. 
Rambla y Bouza: 7 id. id. 
M. Larln: 10 id. Id, 
J . Fortfin: 5 id. id. 
D. Rivero: 4 id. id. 
West India Oil R. Co.: 20 id. id. 
National P. T. Co.: 52 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 15 id. tejidos. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Cobo y Basoa: 6 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 10 id. id. 
F. López: 2 id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 12 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 5 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 4 id. id. 
García Tuñón y Ca.: 21 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 22 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 23 id. id. 
J . I. Alonso: 4 id. Id. 
R. García y Ca.: 6 id. id. 
Corujo y González: 7 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 22 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 8 id. id. 
Marina y Ca.: 318 id. ferretería. 
Fuente, Presa y Ca.: 752 id. id. 
Aspuru y Ca.: 132 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 95 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 14 id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 22 Id. id. 
J . González y Ca.: 31 id. id. 
E . Alió y Ca.: 42 id. id. 
Linares y García: 12 id. id. 
J .de la Presa: 33 id. id. 
Purdy y Henderson: 12 id. id. ' 
J . Alvarez y Ca.: 112 id. id. 
E . Arechaederra: 19 Id. id. 
Nadal y Saavedra: 22 id. id. 
J . Basterrecbea: 8 id. id. 
Capestany y Garay: 12 id. id. 
E . Olavarrieta y Ca.: 20 id. id. 
Orden: 299 id. id., 2 id. maquinaria, 43 
id. tejidos, 512 id. papel, 9,421 id. tubos 
y aceesorios, 6 3 óleo, 14 id. manteca, 101 
sacos harina de maíz, 125 barriles grasa 
y 288 id. y 55 cajas aceite. 
1174 
Vapor americuno "MouUrey." proced«n-
t« de Veracrur y escalaí. coneignado á 
^ H. Smith. 
DE V E R A C R U 3 
J . Gonsíles Coviin: 75 sacos garban-
zos. 
Pita r Hnos.: 287 id. Id. 
WlékeÉ y Ca.: 163 id. id. 
DE PROGRESO 
E . P. Barber: 60 pacas henequén. 
1175 
Vapor español '"Alfonso XIII ," proce-
dente de Veracruz, consignado á Manuel 
Otaduy. 
AVickes y Ca.: 50 sacos garbanzos. 
Pita y Hnos.: 80 id. id. 
Antonio García: 100 id. id. 
Hevia y Miranda: 50 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 82 id. id. y 
4 id. habas. 
Consignatarios: 30 fardos alpargatas, 27 
bultos efectos y 424 cajas conservas. 
Esta carga pertenece á la que trajo de 
España y que fué llevada á Méjico por 
error. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 20 de Marzo de 
1912, hechas al aire libre en " E l Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
I w p r e s a s l í e r c a i t i l e s 
Y S 9 9 I E B A D E S 







Barómetro: A las 4 p. m. 7G7'5. 
O F I C I A L 





Londres, 3 d v 20 




19 V2 p O P. 
18% p 0 I». 
5% p 0 P. 
3 ^ p 0 P. 
3% p;o P. 
8% plO P. 
IVi PÍO D. 
10 p¡0 P. 
París, 3 d^' rf. 
Alemania, 3 d¡v 
Alemania, 60 d'V. . . . 
Estados Unidos, 60 djv, 
Estados Unidos, 60 djv. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, á 5.16¡16 rs. arorba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4.9116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Marzo 20 de 1912. 
B O L S A P R B V A O A 
co t i z ac ionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4 á 5% 
Plata española contra oro españoí; 
98% á 98% 
Creenbacks contra oro español, 
109 á 109̂ 4 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Ul. de la República de Cu* 
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
ObligibCiones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cien fuegos á Vi-
Hadara < 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . . . . . . . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Csntral azucarero 
"Covadonga,' 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . 101 . 101 % 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 117 123 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . 
Compañía Cubami Central 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (p-eferen-
tes) . 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tan7as 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 4 N 
Ca. Cuban Telephone. . . . 79 80 
Ca. Altuacenes y Muelles 
Los Indios n 
Majadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 10 $6 
Banco Territorial de Cuba. 131 »jn 
Id. id Bensflciadaa. . . . 31 
Cárdenas City Water " '̂orkn 
Company 100 sin 
Ca. Puerto* de Cuba . 6 ; <59 
Habana. Marjo CO d« 1?1C 
E l Secretar; n, 
Francisco J . SjHc^tz. 








































M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administra 
ción de Impuestos 
Impuesto por fincas Rústicas 
Segundo Semestre de 1911-1912 
Se ilia^-e saber á los c o n t r i b u y e n t e á 
por el concepto antes expresado que 
el cobro s in recargo de las cuotas eo-
rrespondieutes al mismo, quedará 
abierto desdo el dia ]8 del mes de 
Marzo corriente al 16 de Mayo p r ó x i -
mo venidero en los bajos de la C a s a 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, por 
Mercaderes, todos los días háb i l e s de 
8 á Í l ;3 j2 a. m. y de 1.1|2 á 3.1|2 p. m.; 
menos los s á b a d o s que será de 8 á 11 
a. ni., apercibidos que si dentro del" ex-
presado plazo no satisfacen sus adeu-
dos incurr irán en el recargo del 30 
por ciento, y se c o n t i n u a r á el proce-
dimiento conforme se determina en la 
L e y de Impuestos Municipales. 
T a m b i é n en este plazo es tarán al -co-
bro los recibos de la c o n t r i b u c i ó n co-
rrespondientes á las fincas que la Co-
mis ión del Impuesto Terri tor ia l hu-
biere resuelta darlas de alta, por fa-
br icac ión ó por rec t i f i cac ión de ren-
tas, ó por otras causas y cuya resolu-
e ión so les haya notificado á los inte-
resados por ese Organismo d e s p u ó s 
del d ía en que se abrió al cobro el tr i -
mestre anterior á é s t e ; como asimis-
mo se hace saber que en virtud de 
acuerdo del Ayuntamiento de fecha 15 
de Diciembre del año 1910 los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
F incas Urbanas ó Kús t i cas de nueva 
c o n s t r u c c i ó n 6 r e c t i f i c a c i ó n de cuotas, 
p o d r á n pagarse uno de los atrasados 
conjuntamente con el que esté al co-
bro y así sucesivamente en cada tr i -
mestre hasta el completo pago del 
adeudo, siempre que por virtud de la 
prórroga concedida no pueda surgir 
la prescr ipc ión , a u m e n t á n d o s e en este 
caso el n ú m e r o de recibos que en cada 
trimestre sp deba abonar. advirtiiMi-
dose que esta c o n c e s i ó n queda sin 
efecto desde el momento que dentro de 
los plazos fijados dejen de satisfacer-
se los recibo.? que le correspondan, in-
curriendo en el recargo correspondien-
te todos los que queden pendientes 
de pago. * 
T a m b i é n se hace saber á los señorea 
contribuyentes y arrendatarios de 
F i n c a s R ú s t i c a s y Urbanas, l a obliga-
ción en que están do declarar en los 
p e r í o d o s s e ñ a l a d o s en el ar t í cu lo 23 
de l a L e y de Impuestos cualquier va-
r iac ión ocurrida en la renta de las ci-
tadas fincas; y cuyo ar t í cu lo dice lo 
siguiente: 
A r t í c u l o 2 3 . — E n la primera quince-
na del mes de Junio de cada año, de-
berá ser declarada al Alcalde Munici-
pal ó del barrio respectivo, por el pro-
pietario de F incas R ú s t i c a s ó Urbanas , 
ó por sus representantes, cualquiera 
v a r i a c i ó n que hubiere ocurrido, res-
pecto á 1?. reuta ú l t i m a fiijada. 
Igua l dec larac ión y en la propia fe-' 
cha e s tán obligados á presentar los 
arrendatarios á quien se le hubiera al-
terado la renta. 
Debiendo advertir que incurren ?\ 
ocultarlas en las penalidades qne de-
termina el ar t í cu lo 61 de la propia L e y 
que copiado dice: 
A r t í c u l o 61: Incurren en responsa-
bilidad : 
L a s personas obligadas á presentar 
declaraciones de fincas, que no lo h5-
cieren, en las que s e g ú n el ar t í cu lo 
36 deban testificar en los éasos . que 
all í se mencionan, que no comparez-
can ó que compareciendo se nieguen á 
testificar, y las que impidan el recono-
cimiento que en dicho a r t í c u l o se ex-
presa, incurr i rán en la multa de diez 
á cincuenta pesos por cada vez y por 
cada caso. 
E n caso de ocu l tac ión , á m á s de 
la multa se p a g a r á el impuesto venci-
do v no satisfecho. 
l l á b a n a . 11 de Marzo de 1912. 
J U L I O D E C A R D E N A S . 
Alcalde Municipal . 
C I f t t ó 5-20 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departainento de Administra™ 
ción de Impuestos 
A s o c i a c i ó n de Industriales 
Recibido ios proyectos de Reparto 
de Cuotas de los grupos de "Almaec-
hes de V í v e r e s sin l i m i t a c i ó n , " " T i e u -
¿tas de tejidos sin taller y Almacenes 
de F e r r e t e r í a " para el ejercicio de 
1912 á 1913, de acuerdo con lo estatui-
do en el art ículo 87 de la L e y de I m -
puestos, se hace saber á los contribu-
yentes por los conceptos antes expre-
sados, que. durante el plazo de cinco 
días . ciQÍiitttdot desde esta fecha, se ex-
hibirán 011 el Departamento de Admi-
n i s trac ión de Impuofitos. los referidos 
Proyectos de cuotas, á fiu de que los 
quft fp consideren perjudicados, for-
teulen sus protestas dentro de t e r c i o 
día. con arreglo á lo dispuesto en el 
ar t í cu lo de 1* citada Ley . 
I L j h a a a . Marzo U de 1912 
J U L I O D E C A E D E X A f r 
Alcalde Municipal 
C 1 .0U 5.20 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe 
A V I S O 
Por disposición del .señor Presidento de 
este Banco, se cita ft los señores Accionis-
tas, eme lo sean con tres meses de antela-
ción, para la Junta General Ordinaria 
deberá celebrarse el día 2 del P^ximo 
mes de Abril, á las cuatro de la tarde, en 
la casa nftm. 23 de la calle de Amargura. 
Habana, Marzo 16' de 1912. 
MnHo Recio, 
Secretario Contador (Iptérlno.) 
C 1023 J " 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n a j 
I>F. 
Naturales de Galicia 
Secret ana 
— — — uva en ti 
traordinariu celebrada el 12 de v a 
año en curso, y cumpliendo lo nr ero 
en el articulo 42 de miostrr. eeHu 
A V I S O 
Por acuerdo de la Directi  a 
-n Junt 
Kner. 
en el artículo 42 de nuestro rI*^1*'»* 
cito ft, los señorea accionistas para i 
general extraordinaria >\\\<* tendrí i Jüllt» 
el salón principal de la Sociedad ..Kar ^ 
(•allego" el día 24 del presento r*. L'entrii 
doce del día. 0 mes 4 ^ 
En dicha Junta so tratará ^ , 
de los Valores que actoalmonte 
Sociedad. P0!"«* eÍU 
Habana, IT do Marzo de 1912. 
Kl Secretario, 
Mauuol FcrnABdei Hoi 
A l o s c o n s u m i d o r e s 
d e G a s y E l e c t r i c i d a d 
La Administración de la "Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana" pone en 
conocimiento de los consumidores de ¡cas y 
electricidad Que están atrasados en el pago 
i!. I nuído consumido, que & partir del d(a 
primero do Abril próximo, los recibos pen-
• • •iii-s seríin on tro gados para su cobro a 
la "HAVANA E L E C T R I C RAlLWAY LIGHT 
it POU KU COMPANT" en la cual quedarán 
fm-ionadas esta Compartía de Oas y Elec-
tricidad y la HaVana Electric Bailway Com-
pany. 
E l Administrador General que suscribe 
llama ia atención de ios señores consumi-
dores y se permite indicarles la convenien-
cia que puede reportarles saldar sus débi-
tos en esta Administración. Monte núm. 1. 
antes del citado día primero de Abril pró-
ximo. 
Habana, Manco 12 de 1912. 
E l Administrador General de la Compañía 
de Gas y Electricidad de la Habana. 
Emclerio Zorrilla. 
C 980 l t -H 7d-15 
Compañía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada el día do hoy. con vis-/ 
ta dei acuerdo tomado por la Junta Gene-
ral extraordinaria de accionistas nclebra-
da el día 8 del corriente mes de Marzo, so-
bre fusión 6 consolidación de esta Compa-
ñía con la Havana Electric Railway Com-
pany, y con el fin de que no se entorpez-
ca la ejecución de dichos acuerdos, ha acor-
dudo convocar para el día del corriente 
mea de Marzo, á la una de la tarde, en 
Monte núm. 1, Junta General de Accionis-
tas, con los objetos siguientes:* 
1°.—Dar cuenta de las actas de todas las 
Juntas generales anteriores, para su apro-
bación ó desaprobación; 
2o.—Dar cuohta á los accionistas con la 
Memoria y Balance General de la Compa-
Hía, referentes á las operaciones realizadas 
en el curso del año anterior: 
3o.—Presentar el informe de glosa de 
cuentas redactado por la Comisión corres-
pondiente, y 
4".—Tratar de los demás asuntos qne fue-
ron pertinentes. 
Dicha Junta General se acuerda á virtud 
de las facultados que concede á la Direc-
liva el Art. 33 de los Estatutos. Y de actíer-
do con lo que establece\ei Art. 37 de los 
Estatutos, los libros do transferencias se 
cerraran el día 21 del corriente. 
Habana, Marzo 12 de 1912. 
VA Secretario, 
Dr. Domingo Ménder. Capote. 
C 968 S-14 
C 1019 
Sociedad Castellana de Benefifenna 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidotilk. v» 
ra por este medio ,1 los señores as(?T 0" 
para la Junta General ordinaria y "d 01 
. iones reglamentarias, que se oeiehr 
domingo 24 del presente mes, a la if"* ^ 
la tarde, on ol Salón de Sesiones dew- 'le 
tro Castellano, Monte núm. 15, p ' ->t'-
cuenta de los trabajos realizados 2 tlap 
Junta Directiva durante el ejercido " 
de 1911 á 1912, y proceder A la olecclft00'31 
la Junta Directiva, para el preisenfe ,,'* 
oconómu-o do 11)12-1913; rogando U ^ 
puntual asistencia. m^ 
Habana, 15 de Marzo de 1912. 
E l secretarro 
C 983 Jt-lo Vd-ií 
L e t r a s 
PO R am e convenios amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puedfe 
ofrecer nn servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios .«e aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Compañía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
La Comisión especial nombrada en \ 
Junta General extraordinaria del día % f\ 
corriente mes para llevar á efecto el acuer 
do tomado en dicha Junta sobre fusiOn i 
consolidación de esta Compañía con la Ha 
vana Electric Railway Company, llama U 
atención de los señores accionistas de ¡a 
Compañía de Gas y Electricidad de la lia. 
baña acerca del anuncio que publican loj 
señores típeyer & Co., en su carácter de de-
positarios, y les previene que, á fln de qu¿ 
pueda realizarse el depósito de sus accio-
nes en el Banco Nacional de Cuba y recibir 
los certificados provisionales transferibles 
deberán concurrir ft la Secretaría de esta 
Empresa, Monte núm. 1. desde el día 23 flp 
este mes, en horas hábiles, para realizar 
el traspaso de sus títulos á favor de los 
señores Speyer & Co., como medio conveni-
do para llevar á efecto el cange por los 
nuevos valores correspondientes que se emi-
tirán en su oportunidad. 
Habana, Marzo 13 de 1912. 
El Secretarlo, 
Dr. Doinlngo MfndeE Capote. 
C 969 S-u 
G . S a 
Mandatario Titular Judicial 
Se hace cargro del cobro de toda clase di 
cuentas del comercio, judicial ó extrajudi-
cialmente, y admite poderos para represen-
tar á sus clientes ante los Tribunslss di 
Justicia. 
Bufete: Tacón núm. altos, de 1 A 4. 
Teléfono A-S240. 
22S2 26-28 F, 
i 
854 Mz.-l 
Las alquilamos en nuestra 
BÓTeda. construida con todos 
ios adela ritos modernos, para 
guardar acciones, documentes 
y prendas baja la propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestraoticina Amargu-
ra núm. 1. 
J e . V o m a n n á C o . 
B A N Q U E R O S 
904 7844 F. 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S I f U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Va ior responsable $52.875,35ói00 
Siniestros pagados $ l .OTO,!^'1' 
Sobrante de 1909 que se ¡reparte. . $ ; 41,764,16 
Spbrfráte^dc 1 9 l 0 ; q ü e s^íestá répavt iéBdo . . % . • 66,878.68 
Sobranh' do 1911 pitra repart i - en 1913 . . $ 58,402.12 
importa el Fondo Especial de B-eserva % 285,97/.3S 
.Cuotas de seguros las m á s e c o n ó m i c a s y sin competencia. 
O F I C I N A S E N S U E D I F I C I O P R O P I O ; E M P E D R A D O N U M E R O 34 
Habana, Febrero 29 de 1912. 
E l Consejero Director, 
J O A Q U I N D E L G A D O D E O ^ j f f 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
L a C u e n t a d e A h o r r o s 
S O L I C I T E NUESTRO FOLLETO ! , L . 
CUENTA DE A H O R R O S " QUE EX-
PLICA E S T A C L A S E DE CUENTA. 
INTILRESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . C U E N T A S ABIERTAS POR 
CORREO 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^Sdieí^» ¿o la mañana .—Marzo 21 de 1912. 
M A L A S A R T E S 
a lt 
e la 
L o de Méj ico se enreda, complica y 
asn*ava. K l semillefro revoducionario 
brota espléndida monte, a l , calor ama-
ble de la primavera ¡ y hay nn floreci-
miento de generales en la perturba((n 
república que Juárez restauró con su 
trenio luminoso y que don Porfirio 
Díaz desbastó y repul ió con su mano 
firme y dura de soldado cruel, pfcro 
amante de la cultura y el progreso. 
Tía poco tiempo ora Méjico la más-
sólida y estable de las naciones hispa-
no-amorieanas. Treinta años de nr Icn 
y de labor la elevaron á un superiorí-
simo nivel moral. Al eclebrarso el fas-
tuoso centenario do sn indcpeHdenHa. 
el mundo entero le tributaba ple i tes ía 
de admiración y respeto, la finlndaha 
como á un gran pueblo que iba en ca-
mino de ser nna gran potencia, habida 
cuenta de sus adelantos en los tres úl-
timos decenios. 
Hov es Méjico uno de tantas paí^A^ 
convulsivos, preso de borribles crisis, 
en caótica s ituación, amenaza in por su 
colosal vecino y mal quisto por las de-
más naciones fuertes, que allí ven en 
oeli^ro las conquistas mercantiles rea-
lizadas por sus ciudadanos á fuerza 
de laboriosidad continua. 
L a adminis trac ión del iluso Madero 
se desíraja 'orno árbol joven, pero falto 
de raíces, de vida propia, sembrado cu 
tierra inadecuada, inadaptable al mu-
dio. Zapata por un lado. Vázquez por 
otro y Orozeo á la cabeza de los m i s 
peligrosos, tratan todos, cada cual por 
sus medios y con fines particularmente 
interesados, de derribarle y sacar leña 
de su raquít ico y escuál ido tronco. 
E n Méjico no queda ta la esperanza 
de que venza una revolución para que 
surja la era de paz. L a revolución qrie 
triunfase tendría que habérselas con 
las otras revoluciones que existen, pues 
ninguna acepta el programa de las de-
más, sino que todas persiguen, por se-
parado, ideas distintas, ó, mejor dieiho, 
ambiciones diferentes, pnes pocas ideas 
ha de haber en cerebros tan violentos 
é impulsivos, cuyos principias se redu-
cen al de encumbramiento de sus mis-
mas personas. 
Por eso, porque ninguna de las re-
voluciones posee ni la remota i lus ión 
'le vencer y de peidurar en el gobier-
no, porque el desbarajuste ciega y íon-
fun'de. ha tomado un aspecto feroz la 
guerra que se hacen las varias faeeio-
- LrK ¿Stranjí-ros son el blanco dé Ho-
d'al las iras revolucionarias, como si se 
quisiera provocar la cólera de las na-
ciones á que pertenecen esos extranje-
ros. I fay una ^rave é imperdonable 
falta de patriotismo en tales provoca-
ciones. E l éxodo de los americanos, de 
las alemanes, de los franceses, de los 
españoles, es un inmenso peligro pava 
la soberanía absoluta de los mejicanos, 
porque esas perseguidos que b u y n 
volverán tarde ó temprano á cobrar 
sus ridrios rotos, conforme á los dere-
chos internacionales, á los derechos fte 
gentes y á los derechos de la fuerza. 
Mientras tanto, ^qué piensan, qué 
hacen los Estados Unidos? Piensan 
mal y dejan que la madeja se enrede. 
S i ellos quisieran, podr ían , (por los 
suaves procedimientos de la diploma-
cia, poner término á la angustiosa si-
tuación de Méjico. Pero. no. el Presi-
dente Taft es hombre respetuoso de la 
indeppndencia de las repúbl icas hispa-
no-americanas, y no quiere inmiscuir-
se en sus asuntos interiores. ¿ Qué 20-
rren peligro la vida de los yanquis? 
E l se reduce á aconsejarles que aban-
donen el país y sus intereses. ; Más le 
importa la libertad de acción de Ma-
dero. Presidente amisro. que la respe-
tabilidad de la c iudadanía de los Fs -
ta'dos lTnidosl Xo cabe mayor altruis-
mo. 
Sin embargo, l legará un día en que 
las notenc ías europeas se pronon^an 
acabar con los horrores de Méjico, y 
entonces el Presidente Taft, para que 
no se desacredite ni empañe la doctri-
na de Mourne. tomará dicha empresa 
exclusivamente para sí. con aplauso y 
entusiasmo de todo su pueblo, que ya 
estará harto de los atropellos perpe-
trados por los Orozco y Zapata en las 
haciendas y vidas de esos yanquis que 
hoy huyen por la frontera ó caen 
muertos entre el doble fuego de fede-
rales y rebeldes. 
Xo. los Estados LTnidos no proceden 
de buena fe con la república mejicana, 
ni el afectado puritanismo de Mr. 
Taft ha de producir nada provechoso 
para ella. 
Y cuando vearqos arder las barbas 
del vecino pongamos las nuestras en 
remojo. Cuba atraviesa ñor un mo-
mento di f íc i l y está cerca de otro peH-
groso. con el per íodo electoral que se 
a proxima. Mr. Taft, que ha adopta .lo 
para Méjico el procedimiento de " ^e-
jar hacer." ha inaugurado para Cuba 
el rég imen preventivo. Pero hay que 
tener bastante cuidado con la pureza 
de las prevenciones, no suceda que 
aprovechen solo al 'que las dirige, pre-
sentándole como modelo de prudencia 
y tolerancia, para dejar salvadas ?as 
formas y las responsabilidades exterio-
res cuando le convenga torcer el gesto 
y el camino y tomar el atajo de la re-
prensií' [• so pretexto de habérsele ago-
•tado el reóniW^•diabólico de las cata-
plasmas y los ungí ientcs . E s necesario 
conservarse en buena salud moral para 
evitar remedios que, aunque parezcan 
benignos, empeoren nuestros males y 
produzcan la paral ización de la inda-
pendencia cubana, antes de abrirse el 
Canal de Panamá, que es para nos-
otros tan esperanza de vida como ame-
naza de muerte. 
B A T U R R I L L O 
Manuel Secades, escritor talentoso y 
alto carácter cívico, me favorece con 
un ejemplar de su ú l t imo libro, " P a -
triotas y traidores." Y en la car iñosa 
dedicatoria hace constar que siempre 
me han enaltecido sus s impat ías per 
sonales, no obstante las controversias 
decentes, de carácter doctrinal, que he-
mos mantenido: controversias en que 
seguramente habré aprendido algo y 
en que más seguramente he procura lo 
exteriorizar mi admiración á la bri-
llante personalidad del autor, de cuyos 
triunfos de foro, de prensa y de tribu-
na, he sido vocero espontáneo . 
Agradezco, pues, el env ío y paso a 
decir muv poco, pero muv leal, de su 
libro, todavía de actualidad dada la 
gravedad del problema cuva faz peli-
írrosa modif icó la advertencia del tu-
tor; de esta obra destinada á justifica" 
la intención patriótica de los Centros 
de Yeteranos. cuyo Recdam^nto cqn^is-
na cemo primeros deberes la consoli'.a-
ción de la república, el culto á la me-
moria de los mártires , el auxilio mu-
tuo entre los que la revolución sostu-
vieron, v el fomento de la ins trucc ión 
del pueblo cubano. Es ta ú l t ima c láusu-
la no ha sido cumplida que yo sepa, 
desde que en los ororanismos popularrs 
ba le?recido tanto el celo por la cansa 
de la enseñanza y tantos libortadores 
han transigido con la exelusión cié pe-
dngosos e; ní:fvvadores de la d i r í c ^ .r 
téenica de las escuelas, y con nombra-
mientos d i ineptos y principiantes pa-
ra funciones de la mayor trascendencia 
social. 
"Patriotas y traidores" no es solo 
una recomlaeión de lo más notable que 
se ha dicho y publicado durante el con-
flicto veteranista; sino una relación 
comnlcta de hechos y declaraciones á 
partir del cese de la soberanía españo-
la, demostrativo^ del propósito , siem-
pre alimentado por Secades. Aranda y 
muchos otros, de que fueran los liber-
tadores los que. desde las esferas del 
pod'-r. ensayaran la consol idación de la 
nueva nacionalidad y llevaran á la le-
gis lación el espír i tu revolucionaria. 
Siempre estuve conforme con la pri-
mera idea que me pareció de simple 
sentido c o m ú n : los vencedores son 
siempre los que forman crobierno. Con 
la sesnnda' no tanto; me parecía in-
disnensable transigir con aloro del n i 
sado. conciliar aspiraciones y dereebos 
adquiridos, y ' sacrificar algo de la 
poesía revoludonaria á la realidad de 
la vida nacional y á los consejos d i la 
historia de otros p a í s e s ; y no me paro 
cían capacitados, no por sus talentos 
escasos ni por su falta de prudencia, 
sino por su devoción al ideal y su na-
tural consecuencia de conducta, los 
oue gritaban " O todo ó nada ." " I n -
dependencia ó muerte." "Primero ce-
nizas la patria que dominada por el 
conquistador"; expresiones estas que 
si eran de valientes y de abnegados, no 
eran de previsores y de acuánime.-. 
puesto que una patria hecha pavesas v 
una generación destruida no podr ían 
figurar sino como un cementerio :u-
menso en el concierto mundial i y no 
son cementerios los que han de fundar 
los patriotas cuando no puedan reali-
zar de momento sus esperanzas. 
Y están en este tomo art ículos y 
brindis, informes y rectificaciones, 
acusando que ni Secades ni sus compa-
ñeros, los oue desde 1899 man+enían la 
necesidad de los Centros de Yeteranos, 
pensaron una vez siquiera en represa-
lias contra los elementos españoles , ni 
á los insultos contra E s p a ñ a dieron ca-
lor; considerando acertadamente quo 
lícito y honrado era en ellos defender 
el derecho secular de su nac ión y el 
prestigio de su bandera, como los cu-
banos separatistas juzgaban l íc i to y 
noble sn ideal de emancipac ión colo-
nial, el mismo de numerosos pueblos 
hov soberanos sobre el planeta. 
S u brindis cuando las fíestas de la 
" X a u t i l u s " y los mensajes de aproba-
ción de los veteranos de la Isla, abonan 
esa conducta, oue cu mí tuvo vocero y 
abogado, con riesgo personal serio al-
guna vez. desde que á raíz de la^ew-
euación de las tropas se pretendió poí-
no libertadores, asesinar á unos espa-
ñoles, desterrar á otros,' y cuando mu-
chos fueron insultadas. 
•Recuerdo entre otros casos el de P a -
tricio Sánchez, senador integrista, 
hombre con quien yo no estaba en cor-
diales relaciones, y á quien por dos 
ocasiones se hizo obieto, en estaciones 
de ferrocarril entre Guanajay y la H a -
bana, de manifestaciones poco caballe-
rosas, porque sencillamente había cum-
plido'con su deber. Y recuerdo que eso. 
y la expuls ión de vecinas, y la amena-
za de cMnta-qe contra españoles , me 
encontraron enfrente. 
• Creo que obrando así pensaron sen-
sata y patr iót icamente los veteranos; 
^omo no he creído catorce años des-
pués atinados los anunciados mwjedi-
mientos de la soga y el sebo, ni siquie-
ra los de la cesantía para los cubanos 
cine lealmente hubieran servido d 
Heal oue sus padres les habían ense-
ñado á amar, si no por lucro, si no 
per mal instinto, si solo por cobardía 
ó imposibilidad de huir habían vestido 
otros un uniforme que yo. poco valero-
so, tuve la suerte do no vestir ni en las 
horas más crít icas de mi vida. 
De toldos estos documentos exbmnp-
dos por Secades. y de todo e t̂e brillan-
te juego de palabras y de ideas de sus 
discursos v de sus alegatos, no anárece 
deementida la razón en qne yo, por 
e íemplo , me apoyé, v conmigo ot^os, 
para juzerar trasnochada y por ellos 
mismos previamente desautorizada ra 
c m i p a ñ a de proscr ipc ión: la compli-
cidad de los protestantes en el encum-
bramiento de los oue ahora llaman 
traféhres, v la admis ión de sus votos 
y de sus influencias en las c a m p a ñ a s 
políticas. 
Cuando Secades pruebe que. fielfes á 
ese espír i tu revolucionario y reacios á 
pactar con los ex-enemisros de la inde-
pendencia, no figuraron en los mismos 
partidos con los cruerrilleros. ni por sus 
vetrs también fueron al prder ó qui-
sieron ir Nuñ^.r . Qí lvez j Díaz . Coyu-
la. Carril lo. Y'dez. Capote Coronado, 
Alvarez. Loinaz nara 'decirlo de una 
vez. todos los pol ít icos de Cuba que en 
la revolución estuvieron; en ando él 
pruebe que por no seir correligionarios 
de los íruerrilleros ni cen ^p dinero y 
sus votos vencer en la lid. los vetera-
nos no hicieron polít ica de partido, 
entornes yo proc lamaré oue el príst ino 
patriót ico escrúpulo pudo en e'los más 
que e! atractivo de nombre y fortuna, 
y me descubriré reverente ante su con-
secuencia inmaculada. 
Joaquín X . A R A M B Ü R T J 
P A R A R E T R A T O S 
el platino. Colominas y Cordpañía.— 
S A N R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N PEiSO la media docena en ade-
lacte. Enseñatnos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras mnestras de am-
cdi«ek)oes qne hacemos á precios ba-
ratos. 
L A P R E N S A 
Parece que no cuajó lo del nombra-
miento de 'Estenoz para ministro de 
Cuba en Hai t í . 
Los independientes de color arre-
cian su campaña racista. Encuentran 
á su paso el mnro de la L e y Morúa y 
quieren derrumbarlo á toda costa. 
Quien sabe si tras aquella L e y está 
albergada la Repúbl ica , 
• * 
l Nb quiere el gobierno liberal dero-
tíarla 0 
Se unirán con los conservadores en 
la campaña electoral, para arrancar á 
los liberales las riendas del poder, 
Y ¿cuentan ya para ello con sus 
futuros aliados? 
Veamos cómo se expresa " E l Co-
mercio uno de los periódicos más ne-
tamente conservadores. 
Escribe el colega: 
Renace, con más brío que antes, l i 
nefanda campaña de los nesros racis-
tas. Y ahora es tal la srravedad, quo, 
sesrún muv verídicos infirmes, los pro-
motores de esta asritación al recorrer 
la república en viajes de propaganda 
han repartido nombramientos de gene-
rales ern bastante profusión entre sus 
acoudillados inconscientes. 
Los forjadores de la infame trama 
hacen circular los rumores de revuel-
ta^ en favor de las aspiraciones antipn-
trióticas df unos cuantos ambiciosos, si 
la Cámara de Representantes no de^o-
pa en el más breve plazo la llamada 
L e y Morúa, nue prohibe la formación 
de partidos racistas. 
E n Cuba hay dos divisiones profun-
das, mortales, dos. solamente, oue 
afectan el'norvenir de la nacionalidad 
^e la Renública y el prestisrio y digni-
dad de los cubanos: la fatal d iv is ión 
de castas que ú l t i m a m e n t e se trató de 
fomentar y vigorizar, por razón de las 
idea^ pol í t icas sustentadas en las bru-
mas del pasado por algunos cubanas, y 
la renaciente, temible ppr su secuela 
de Í£rnominias. que ahora se quiere 
propanrar. Ambas tendencias, l lámense 
ideas ó desenfrenos, solo á un final pue-
den conducir á Cuba: á la disolución, 
á la m u e r t e , . , 
Parécenos que los partidarios de E s -
tenoz pueden llamar á otra puerta. 
L a de los conservadores la van á en-
contrar cerrada. 
Pero i para qué tocar á ella si. s e g ú n 
" E l Comercio" los racistas piensan 
romper la valla y saltar á la manigua ? 
Suponemos que todo eso no pasará 
de amenazas. 
Pudiera ocurrir que en el campo se 
encontrasen con todos los generales 
nombrados. Y sin soldados. 
O que en los preparativos los sor-
prendiese l a visita de Mr. Knox. 
Entonces les habría cogido la noche. 
Leemos en " L a L u c h a " : 
Hoy es el día señalado por el Part i -
do Independiente de color, para la cele-
bración de un mitin de propaganda á 
favor de las doctrinas de dicho Part i -
do en Cruces. 
Como el gobierno no ha autorizado 
la celebración del mitin de referencia, 
• se teme pueda ocurrir a l g ú n incidente 
desagradable, pues los independientes 
han hecho manifestaciones de que ce-' 
lebrarán el acto aunque carezcan del 
permiso. 
¿ E s el gobierno 6 la L e y Morúa la 
que prohibe los partidos racistas y su 
propaganda T 
Conviene mucho aclarar esta cues-
j t ión antes que puedan algunos desalío* 
i garse á su «rusto en nombre de la li-
bertad del pensamiento y de la demo-
cracia, contra el desesperante é into-
lerable despotismo del gobierno. 
j Mientras haya una ley que prohiba 
la propaganda racista qné ha de hacer 
el gobierno más que tomar medidas pa-
ra que se cumpla? 
Mortal es en Cuba todo s í n t o m a de 
rebeldía. 
Mas que los incidentes desaarrada-
bles que por la prohibición del mitin y 
por el e m p e ñ o de los independientes de 
color en celebrarlo pueden ocurrir en 
Cruces, temeríamos nosotros lo que pu-
diera venir 'detrás de ese esp ír i tu de 
rebelión. 
Hasta hace poco había sido cuest ión 
de castas. 
Ahora es' cues t ión de razas, 
¿Ouién duda que vamos mejo-
rando ? 
* * 
E n Guanabacoa han asaltado una 
casa; la han desmantelado y saqueado, 
'han empanado de petró leo algunas ro-
pas para incendiar el edificio. 
;,Los ladrones? ¿Los incendiariost 
Dos niños de diez añas y uno de nue^ 
ve. L o dicho; vamos progresando, ^ 
A propósito de ladrones, leemos en 
" L a L u c h a " : 
E l próx imo jueves sa ldrán de esta, 
fuerzas armadas para ayudar á los pe-
ritos en el trazado f deslinde de la 
Ha'derda de Baguano y otras. 
Ale dicen oue se teme que se altere 
el orden, puéa los condueños de las 
haciendas nue se van á deslindar es-
tán dispuestos á impedir este deslinde 
pues entienden nue se les despoja de 
t i e s a s qne les pertenecen. 
Y a hace tiempo que los periódicos de 
Ho l í ru ín—y " L a L u c h a ha sido el ún i -
co nue ba reproducido los clamores—• 
vienen denunciando las irregularida-
des oue se vienen notando en todo 
cuanto respecta á terrenos. 
H a v aerentes de nesrorios sin concien-
cia alguna que no se sabe como se las 
valen para apropiarse de lo que á otras 
nertenece. «iempre con arresrlo á las 
leves y á documentos que han encon-
trado no se sabe dónde, y así l a pro-
piedad rn«tipa ha experimentado aquí 
serias modificaciones v muchas fami-
lias campesinas han visto desartarecer 
sus fincas y sos nesos de posesión entre 
las mallas judiciales. 
E l colega no sabe "como se las va-i 
leu esos asrentes de nesrocios para apro-
piarse de lo que á otros les pertenece.,, 
No lo sabe después de advertir que 
esos agentes no tienen ninguna con-
ciencia. 
¿Le parece poco al colega? 
S i d a tuviesen no apl icar ían tan há-
bilmente el adagio vulgar: 
" A l que reparte, la mejor parte ," 
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(Se encuentra de venta en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(Continúa) 
| Que no hay deseos cuerdos 
Con esperanzas l ocas ! . . . " 
Parec íame ya imposible que Boy con-
sintiese nunca en probar la coartada, 
aunque arriesgase en no hacerlo el ho-
nor y la vida, y preguntábame yo des-
esperado. . . Pero ¿ n o habría alguien 
Que pediera hacerlo á pesar suyo y le 
^a-'a^e así, contra su voluntad, del ho-
irondo compromiso?. . . 
Podíalo yo, ciertamente, con sólo 
Presentar aquella carta que la Provi-
dencia ponía en mis manos; pero re-
Pugnábame <>sta idea y la rechazaba co-
mo una vileza que jamas me perdonar ía 
l*oy. 
Podíalo también aquella mujer por 
'lujen se perdía mi desdichado amigo; 
P0ro ¿acaso sabría ella la crít ica situa-
r o n en que por su culpa se hallaba és-
te' - . . Y en el caso de saberlo, ¿ le ama-
ría lo bastante para hacerle tan inmen-
so sacrificio ? . . . • . 
Aunque con a l g ú n recelo siempre, no 
lo d u d é un momento; porqu creía yo— 
y sigo creyendo—que la esencia y me-
dida del amor es el sacrificio, y mi ex-
periencia de entonces tenía esta gran 
verdad especulativa por una verdad 
práct ica que nunca y en n i n g ú n caso 
narraba; por otra parte, ¡ parec íame 
tan natural que amasen á Boy, y tan 
lógico y hasta satisfactorio que por él 
se s a c r i f i c a s e n ! , . . . 
No necesitaba más mi desapoderada 
fantasía para fabricar sobre aquellas 
románticas hipótes is un hermoso casti-
llo en el aire de sentimental arquitectu-
ra, y dando vueltas y revueltas en mi 
lecho, sin poder pegar los ojos, forjé 
un nuevo plan, que l lamé desde luego 
supletorio, y que-había de llevar á cabo 
yo solo y en el mayor secreto, en el caso 
de fracasar el que mi t ía combinó con-
migo. 
Y claro está que así era preciso que 
fuese, porque aquel secreto no me per-
tenecía, y ya que mi irrflexiva indis-
creción y lo apurado de las circunstan-
cias me habían hecho violarlo, no debía 
yo ponerlo en manos de nadie. Imitan-
do, pues, los escrúpulos del Zap irón de 
la fábula, resolví por el pronto no decir 
una palabra á mi tía del nuevo descu-
brimiento ni del plan supletorio que 
sobre él había yo forjado. 
A las ocho en punto salimos mi tía 
I y yo del palacio de Astures con direc-
ción al Majuelo de Yecla; íbamos en un 
hreak l igerís imo, tirado por cuatro 
briosas muías que, no bien salieron de 
las calles de la población, comenzaron á 
volar, más bien que á correr, por la pol-
vorienta carretera. 
Iba mi t ía seria y callada, y atribuí 
al pronto su preocupación al pensa-
miento de la di f íc i l y enojosa entrevista 
que ñas aguardaba ¡ mas cuando deja-
mos el camino real y entró el coche en 
los estrechos y arenosos callejones guar-
necidos de vallados de altas chumberas 
que cruzan aquellos viñedos , rompió al 
fin su silencio, y d e s p u é s de algunos co-
mentarios sobre el tiempo, que era es-
1 pléndido, sal ióme por un registro ines-
perado que nunca me pude imaginar, 
y que tampoco comprenderá el lector 
si no le doy antes previos anteceden-
tes: 
Ten ían los Condes do Astures una hi-
ja ún ica llamada Beatriz, que á la muer-
te de sus hermanos quedaba, natural-
mente, por heredera de toda aquella 
ilustre y poderosa casa. 
E r a mi prima, así en lo f ís ico como 
en lo moral, un verdadero áncrel del 
cielo, fiel i trasunto -ele su madre, y 
criado yo con olla como u n hermano, 
profesábale el más puro v fraternal 
afecto. 
Mas cuando al estallar la Revo luc ión 
de Septiembre abandonaron mis t íos la 
Embajada de Viena, volvió Beatriz á 
España completamente transformada; 
venía flaca, pál ida y ojerosa, y aunque 
siempre dulce, sumisa y serena, habíase 
trocado, de alegre y comunicativa, en 
seria y reservada; no tomaba j a m á s 
iniciativa alguna, iba donde la lleva-
ban, y con frecuencia sorprendí en ella, 
aun en medio de brillantes fiestas, su 
expres ión de celestial tristeza, muy se-
mejante á la que supo pintar Lebrun 
en los ángeles que presenciaron la ago-
n ía de Cristo. Hubiérase dicho que la 
res ignación de una amarga pena ceñía 
su frente como una corona de espinas. 
Esto era lo que había observado yo 
mismo, y las repetidas preguntas que 
con car iñosa insistencia hice á mi tía 
sobre esta trans formación , l imitóse 
siempre á manifestarme su miedo de 
que alguna enfermedad oculta minase 
la salud y amenazase la vida de su úl-
tima hija. 
Jiizguese, pues, de mi sorpresa cuan-
do aquella mañana me dijo mi t ía des-
pués de aquel largo silencio: 
— T e dije anoche que te expl icar ía 
el por qué me opuse á que se enterase 
tu tío Pepe de esta desdichada historia 
de Boy, y mucho más á hacerle interve-
nir e n . e l l a . . . Vas A saberlo todo para 
tu gobierno; pero sólo para tu gobierno 
y sin que se te escapee con nadie una so-
la palabra de ello 
Dijo esto la de Astures con un acento 
solemne y algo enfá t i co que no le era 
peculiar, y con el tonillo precipitado y 
nervioso de quien vence al hablar una 
repugnancia muy grande, pros igu ió di-
ciendo : 
— Y a ^ te dije que cuando llegamos 
Beatr iz 'y yo á Carlsbad desd-3 Viena, 
encontramos allí á Boy ; pero no te dije 
que estaba también el Conde y la Con-
desa de B u r e v a . . . Y o conocía á és-
tos; pero ellos vinieron á verme en 
seguida, teniendo en cuenta, sin duda, 
mi posición oficial en Austria de Emba-
jadora ie España, y como sucede siem-
pre entre compatriotas que se encuen-
tran en país extranjero, intimamos bas-
tante y nos veíamos m u c h o . . . Boy les 
acompañaba siempre, lo cual me pare-
ció muy natural, siendo c o m p a ñ e r o s ; 
porque Bureva era entonces primer Se-
cretario de nuestra Embajada en París , 
y Boy agregado militar á ella. L a mur-
muración empezó sin embargo, á hincar 
el diente, y el primero que me vino con 
el cuento fué Fonseca, que es muchacho 
listo, pero algo chismoso; di jómelo tam. 
bien la princesa Ziska, que los conocía 
mucho en París , pero como es una ver-
dadera mala lengua, y yo no había ob-
servado por mi parte, entre Boy y la 
Bureva nada que no fuese natural y co-
rrecto, no hice n i n g ú n c a s o . . . Además 
de esto, t en ía yo otra razón muy espe-
cial para no creerlo; porque desda 
nuestra llegada á Carlsbad—¡ y aquí 
| viene lo t r i s te !—había empezado Boy á 
hacer una corte muy asidua á Beatriz 
sin recatarse de nadie, y ella, la ino-
cente, parec ía muy satisfecha y con-
tenta. . . Nada de esto se me pasó por 
alto ni por un momento, y después de 
pensarlo y reflexionarlo mucho, reslo-
vi hacer la vista gorda por el pronto y 
dejar á Dios que dispusiese . . . Ten ía 
yo á Boy por un caballero, y te confie-
so francamente que no me disgustaba 
para yerno. . . As í pasamos cerca de un 
mes. hasta que al cabo tiró el diablo de 
la manta y nos descubrió el enredo. 
Teníamos nosotras nuestros ciiartos en 
el piso principal del hotel, y justamen-
te encima del mío caía el de B o y : los 
Bureva estaban en otro hotel, mucho 
más l e jos . . . Una tarde, estaba yo sola 
en mi cuarto, haciendo labor ante la 
ventana abierta: alguien debió romper 
alguna carta en la ventana de arriba y 
t irar los pedazos al parque. Corrí ía u n 
viento bastante fuerte, y su empuje 
hizo entrar en mi habitación, revolo-
teando, algunos de aquellos papelitos: 
uno vino á caer sobre mi falda y como 
no me cuidé de sacudirlo al pronto. Ocu-
padas como ten ía ambas manos con la 
labor, dióme tiempo para distinguir en 
aquel papel el nombre de Beatriz oscri. 
to en castel lano. . . iNo podia ser esta 
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' " L a L u c h a ' ' estaba dado, de días 
atrás, á nn humor de los diablos. 
E r a Jove lanzando rayas y truenos; 
YAids arrojando auatemas contva 
Acab; el papa Gregorio fulminan.lo 
la tremanda e x c o m u n i ó n contra E n r i -
que I V de Alemania; Juvenal rasgan-
do con su pluma las entrañas podridas 
del imperio romano. 
Pero ya se le va aliviando el mal 
bumor á ' ' L a Lucha . 
Y a encuentra algo bueno y consola-
dor. 
Escribe el colega: 
Las edificaciones en repartos ane-
xos á la ciudad, que van extendiéndiola 
y ensanjhán'Jola; el avance gradual 
del saneamiento, que podría ser m á s 
rápido é intenso si á los meri t í s imos 
jefes de tal ramo se les diesen mayores 
•recursos; las obras para ampliar el 
Malecón; el adelanto que representa el 
alcantarillado, que una vez terminado 
mul t ip l i cará el mcrito de la Habana; 
los planes para dilatar—con nuevas 
combinaciones—las redes que y& for-
man las paralelas de los tranvías , y 
otros detalles importantes, que no enu-
meramos en gracia á la brevedad, pro-
meten á los habanern<. y á todos los cu-
'banos, ya que se trata 'de la capital de 
la Nación, d ías próx imos de orgullo y 
placidez, días en que, regoci jándonos 
ante las galas de este pedazo de la pa-
tria, oigamos voces extranjeras que lo 
elogian más todavía que en la actua-
lidad. # 
" D í a s próximos de orgullo y placi-
dez.'' "galas de este pedazo de la p a -
t r i a . " He aquí á " L a L u c h a . " al te-
rrible " L a L u c h a " convertido casi en 
bardo dulce y placentero. 
L o celebramos de veras. 
Y que sea para mucho tiempo. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Manuel García Jurado 
Hemos recibido la visita del dis-
tinguido escritor y periodista mleji-
cano don Manuel Garc ía Jurado, 
quien acaba de llegar de su patria y 
res id irá en Cuba por a l g ú n tiempo. 
Agradecemos la a t e n c i ó n al s eñor 
Garc ía Jurado, así como erlibro " L a 
canc ión de la s e l v a " que nos dedica 
afectuosamente. 
Tendremos el gusto de leerlo. 
S o b r e i n f r a c c i o n e s s a n i t a r i a s 
' E n el Centro de Cafés se ha recibi-
do un oficio del Jefe Local de Sanidad, 
en contestac ión á un escrito de dicho 
^Centro, advirtiendo "que es práct ica 
establecida, para los inspectores exigir 
de los dueños de cafés la firma en el 
acta que se levanta de las infracciones 
que se encuentren en 'dichos estableci-
mientos." Y además , que "con fre-
cuencia y dada la naturaleza de las in-
fracciones, se niegan á firmar el aeta, 
(los dueños de los cafés^ y mientras 
•recurren al auxilio de la policía, no 
siempre en las proximidades del luga;, 
modifican el estado 'de los servicios sa-
aritarios, cuya suciedad es el origen de 
la mayoría de k s multas." 
E n virtud 'de este oficio el Centro de 
Cafés advierte á sus socios "deben te 
ner en cuenta que el requerimiento de 
los inspectores implica para ellos una 
exigencia obligada y la f irma de 4os 
multados ó sus dep 'ndu ntes en las ac-
tas que se levanten, c-s siempre requi-
sito indispensable que inicia legal-
mente las infracciohe.s denunciadas 
por diehos funcionarios.'' 
C á m a r a M u n í c í p a 
Pocos 
E n el sa lón 
momentos antes de comeu-
zar la kcsíóu de ayer de la Oánlaira 
! Municipal, p r o d ú j o s c en el sa lón un 
incidente entre varios concejales y 
I Federico Rosado, por exigir és te á 
! aqué l los dos pesos á cada uno para Je 
i vantar fondos para publicar un :i?ri )-
dico sat ír ico . 
L o s ediles se negaron á la deman-
da, a m e n a z á n d o l e s entonces Rosado y 
c a l i f i c á n d o l o s de "ch iveros" y otras 
lindezas. 
E l concejal s e ñ o j Suárez m a n i ó á 
detener á Rosado. 
E l Juez Correccional del pri.n.n* 
distrito pondrá el e p í l o g o á este •inci-
dente escandaloso. 
Comienzo 
Cerca de las cinco menos cuarto de 
la tarde d ió principio la ses ión , ocu-
pando la presidencia el Sr. Azpi.v^o. 
Se aprobó el acta. 
L a s cuentas 
Pasaron á estudio de l a Comis ión 
de Hacienda las cuentas del ejercicio 
de 1910 á 1911 y sus resultas. 
D e s p u é s que emita su informe d'-
eha comis ión se e n v i a r á n las referi-
das cuentas á la I n t e r v e n c i ó n Gonoral 
del Estado. 
Los establecimientos 
L a Secretar ía de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo comunica que no 
deben concederse permisos para per-
manecer abiertos los estabiecimientos 
de comercio en horas extradordiud-
rias, ni aun siquiera á los que venden 
y alquilan disfraces durante los car-
navales, porque lo' prohibe la ley del 
cierre. 
L a Cámara se dió por enteraba. 
Los carretones 
Se da cuenta de un decreto del A l -
calde vetando el acuerdo del Ayun-
tamiento por el cual se deses t imó el 
'recurso de reforma que presentaron 
los d u e ñ o s de carretones contra re-
so luc ión de l a Cámara fijando en 15 
j pesos la c o n t r i b u c i ó n á cada carretón . 
Antes pagaban solamente 9 pesos. 
Los d u e ñ o s de carretones h a b í a n 
amenazado con paralizar el t rk t i io 
desde el día primero de. Abr i l si ol 
I Ayuntamiento pers i s t ía en maiiicncr 
' la cuota contributiva de l ó pesos, qttij 
i consideraba arbitraria, toda vez que 
ya se les hab ía obligado á réüMzxe 
grandes gastos con motivo de la sus-
t i tuc ión de los carretones de dos rua-
das por los de cuatro. 
| D e s p u é s de un animado debate en 
que intervinieron varios concejales, 
se acordó dejar sin efecto el aumen-
to de la c o n t r i b u c i ó n á los carretoii".^, 
• aunque sin aceptar los fundam^-kos 
del veto del Alcalde, por entender la 
Cámara que contra sus acuerdos eje-
; cutivos sobre recursos d é reforma só-
lo cabe legalmente el recurso conteu-
1 eioso-administrativo. 
Acuerdo revisado 
i Se r e v i s ó el acuerdo tomado en 'a 
ú l t i m a ses ión , por el cual se le come-
dió a u t o r i z a c i ó n al señor J o s é Abelei-
r a para cercar la manzana de t e í r c i o 
L a PANACEA DE SWAIM es un re-
medio ensayado y victorioso para curar 
las Enfermedades de la Sangre en cual-
quier periodo, Ulceras Arraigadas, Man-
chas en la Sangre Heredadas, Dolencias 
Crónicas de los Huesos. Es una medi-
cina potente, poseyendo un dominio ma-
ravilloso sobre estas enfermedades tan 
destructivas. Purifica la sangre pobre y 
corrompida y restablece su fuerza y ca-
lidad primitivas. L a PANACEA DE 
SWAIM ha hecho una gran obra para la 
humanidad. Ha restaurado la salud de 
innumerables millares de pacientes que 
casi hablan perdido la esperanza. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los n iños ue 
las escuelas p ú b l i c a s de Cuba y que 
c o n v e n í a aprendiesen las personas ma-
yores ; / 
Por siempre alabado sea-
E l L i c o r puro de Brea. 
L o i n v e n t ó el D r . González 
Hace treinta a ñ o s cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por t ierra de Cuba libre. 
P a r a los males del peciho. 
Es lo mejor que se ha hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
L o cura y l ibra de muerte. 
L a Nieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
P r u é b e l o y verá si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal 
No reconoce r ival . 
Cura bronciuios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Hrea tiene el L i c o r 
Vn agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De - 'San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
T a m b i é n se verfde el L icor Balsa-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marea industrial tien^ re-
gi&trada, ea todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la lela d« 
Cuba, cuyos dueños procuran tender 
el legítimo y no algunas imitadioBM 
que hav en ei mercado 
cMO M 1 
L A E M U L S I O N 
D E S C Ó T T 
mantiene y renueva sor-
prenclenlemc nte las fuerzas 
de los niños raquíticos, p á -
lidos y delicados; de los j ó -
venes delgados y anémicos; 
de las señoras nerviosas y 
cansadas; de los ancianos 
decaídos y débiles. Nutre 
el organismo entero for-
mando sangre pura y mús-
culos fuertes y robustos. 
La Emulsión de Scott no 
contiene alcohol n i droga 
irritante ó nociva. Es en sí 
un conjunto de pureza , de 
vida y la medicina-alimento 
por excelencia para todas 
las edades. 
E X I J A S E 
L A L E G Í T I M A 
N U E V O B I B E R O N 
DEL Dr CONSTANTIN PAUL 
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número 12 del reparto de "Cone l ia ." 
¡ n e g á n d o l o el derecho de propie&ad ;'i 
! la misma. 
Con esta rev i s ióu , seráu. probable 
j ment;1. los tribunales de justicia I js 
i que tendrán que deelarai* á quién co-
: rrcspcnJe el derecho de dominio «ie 
', dicha manzana, que reclama el señor 
i Abel eirá. 
Plumas de agua, 
Se acordó pedirle al Ejecut ivo i l t-
nicipal que e n v í e una rc lae ión de las 
I plumas do agua redimidas, 
. U n expediente 
Se convino en aceptar, aunque no 
por sus finulamentos, el veto .leí Al -
calde al acuerdo relativo á dejar s-c-
bre la mesa determinado expe lie:';e 
y pasarlo d e s p u é s á informe de vn 
concejal. 
Entiende el Alcalde que no caben 
los dos acuerdos, es decir, que si q: ••-
da sobre la mesa el expediente ; o 
puede pasar á estudio de nn enn séjí l. 
Dietas 
Se acordó que se pague con cargo 
al c a p í t u l o general de "Dietas á hor>-
pitales," del actual presupuesta. lo 
que se adeuda por concepto de dietas 
por enfermos recluidos en la sala "Pe-
tronila O ó m e z A r i a s . ' ' 
F i n a l 
L a ses ión t e r m i n ó á la« cinco y m -
dia de la taffldé, por haberse roto el 
<,quorum.,' 
H E R M O S T l D E A 
Sr. Director del Diario de l a Maiuxa 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Los que suscribimos, alentados por 
un noble propósito , no titubeamos en 
rogarle la publ icac ión del adjunto es-
crito, en la seguridad de que asted, 
klentifi:-ado con nuestra idea, no ha 
de negarnos un lugar en el periódico 
que tan dignamente 'lirige. 
De usted atentamente. 
Eugenio Cueto, Manuel Fcniándr? , 
Fraucisco Arredondo, Dionisio Menéñ-
'lez v José Díaz. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
L O S D E E T I 
A L O S D E T A L L I S T A S Y A L C O -
M E R C I O E X G ' E X E R A L 
C o m p a ñ e r o s : 
Los que firmamos este escrito, lle-
vados por un deseo noble y generoso y 
confiados en la bondad de sentimien-
tos de todos los eomeroiantes de la H a -
bann, hemos iniciado una suscr ipeión 
para socorrer á un compañero en des-
gracia ; se trata del señor Manuel F e r -
nández García, que con motivo del si-
niestro ocurrido en su establofimi-mía. 
sito en Concordia y Campanario, y el 
cual no estaba asesrárAdo, lia peHMo 
su p e q u e ñ o capital • medan lo por lo 
tanto sin recursos, y oomo es natural, 
.sumido en la desesperar-iór. y la po-
breza . 
E l eomercHi do la Habana cuya no-
bleza y generosidad nunca han sido 
desmentí Jas y qne en todas ocasioneíi 
lia respondido, aun en ocasiones de me-
nos importancia que está, no permitr-á 
nunca que nn compañero, sucumba 
Agobiado bajo el peso le la miseria y 
de la triste adversidad de su destino. 
As í lo esneramos. 
Por la Comisión.- Eugenio Cueto, 
'\fan\irl Fernúnfle:. Francisco Arr» . 
dando. Dionisio M> nénOU í y José 
Díaz. 
Cada firmante ha contribuido á es 
ta suscr ipción con $26.50. 
Careos importantes 
Sr lia celebrado un careo entre E n -
riqueta Mart í y su marido J u a n P ú -
jalo, ac larándose algunos puntos obs-
curos. 
E n la diligencia q u e d ó plenamente 
probado que el n iño ^ne Kuriqueta de-
cía haber tenido de su esposo, naci.!o 
en la calle de Basca, no ha podido na-
cer allí, puesto que no había viv: ! j 
j a m á s el matrimonio en la expresaba 
calle. 
T a m b i é n tuvo lugar un careo entro 
Enriqueta y su padre, en cuya di:i 
geneia la acusada d e m o s t r ó gran ha-
bilidad para ir indicando á Pftbtd 
Martí lo que iba á deeir. Xo obstan-
. te. la diligencia fué t a m b i é n desfavo-
; rabie para la secuestradora, pues • , 
: anciano ins i s t ió en que al marcharse 
{el viernes ú l t i m o para ingresar en el 
i hospital quedaban con su hija "dos 
n iñas y un n i ñ o . " 
Díceso que, ante tal insistencia, E n -
! riqueta exclamaba, á grandes voe?s y 
con ademán amenazador y suplicante 
á la vez • 
— " ¡ P a r e , dieu la veritat, que'in 
perdeu pera tota la v i d a ! " 
i Otro careo se ce lebró entre la M;ir-
tí y doña Claudina E l ia s , ratificando 
ésta su a f i rmac ión de haber visto á 
Teresita en la casa de la primera al-
srunos días antes del hallazgo, y ne-
gándo lo la secuestradora, la cual pro-
firió amenazas contra doña Claudina. 
A l sal ir doña Claudina E l i a s , una 
vez terminada la diligencia, se abra-
zó á su marido, asustada por las ame-
nazas de la Enriqueta . 
Autos judiciales. 
D e s p u é s el juez d i c t ó auto de pro-
cesamiento y pris ión, s in fianza, eo.i-
tra Enriqueta Mart í y su padre. P a -
blo Martí , para el cual parece dedu-
cirse responsabilidades. 
E n cambio, y en vista de que contra 
el marido de Enriqueta . J u a n P u j a l ó , 
no resulta cargo alguno, el juzgado 
ordenó su libertad definitiva. 
Enriqueta Mart í procura aparentar 
tranquilidad, aunque va d á n d o s e 
cuenta de lo seriamente comprometi-
da de la s i tuac ión en que se halla. 
Mu 'stra gran in terés por saber si, 
además de ella, hay algunas otras 
personas detenidas, y sobre todo si lo 
están un viejo y un "cabal lero ." T J . ^ 
ta ahora no se le han da lo notieií'í? 
concretas, pues cont inúa rigurosa-
mente incomunicada, lo mismo que su 
padre. 
L a d e t e n c i ó n de Vaquer 
A esK? nuevo servicio se le co»i 'c-
dió import í inc ia desde los primaros 
momentos, pero á medida que van 
prac t i cándose indagaciones, el relieve 
(pie adquiere la de tenc ión es mucho 
mayor. 
Bat^ sujeto, s e g ú n todos los indi-
rins. es el firmante de las cartas que. 
en n ú m e r o considerable, fueron en-
contradas en el domicilio de E n r i [ne-
ta, L a s cartas a p a r e e n firmadas anZñ 
veces con las iniciales S. B., (pie po-










i dr ían querer decir "Salvador \ ' \ -
I q u é . " y otras por • •Enrique M a n í , 
(pie debe ser una firma convenida, 
pues la secuestradora se l lama Eoxi-
iqueta de nombre y Mart í de «p^llkío. 
Todas estas cartas son muy lacón;-
i cas. '•Hoy te v e r é , " se dice en al gu-
iñas; "no me esperes," se escribe en 
otras, y en este estilo lacónico poco 
m á s ó menos aparecen todas ellas es-
critas. 
Salvador Vaquer dec laró ante el 
juzgado, á ú l t ima hora de ayer ta de. 
siendo luego llevado á presencia de la 
n i ñ a Teresita Guitart . 
L a n i ñ a r e c o n o c i ó á Vaquer como 
frecuente visita de Enriqueta , á c \-
ya casa iba casi todos los días . 
L a n i ñ a Ang-elita 
E n los pasillos del Palacio de Just i -
cia, al ver al detenido la n iña Angeli-
ta. sa ludó á aquél , d ic iéndole:^ 
— ¿ U s t e d t a m b i é n aquí, p a p á ? 
Alguien p r e g u n t ó á la criatura ú 
por qué de l lamar p a p á al detenido, 
y aquél la c o n t e s t ó que Enr iqueta ia 
obligaba á l lamarle así. 
Es ta n i ñ a es otra figura que en es-
te i n t e r e s a n t í s i m o proceso comienza á 
adquirir extraordiv^rio relieve y no 
creemos equivocarnos al afirmar, por-
que ello se desprende de indicios ve-
h e m e n t í s i m o s , que no tardará en pro-
barse que es t a m b i é n una v í c t i m a de 
la secuestradora y que es falso por 
completo que Angel i ta sea h i j a yxyA. 
S i no bastara á demostrarlo l a ro-
tunda a f i r m a c i ó n del marido de la 
procesada, J u a n P ú j a l o , lo probaría 
el hecho, confirmado, de que la pro-
cesada no tuvo en su c o m p a ñ í a á la 
niña , que, como es sabido, cuenta hoy 
cinco años y medio de edad, hasta ha-
ce dos y pico, a l lá por Noviembre df 
1909. V i v í a entonces Enr iqueta en la 
calle de Minerva, y al preguntar los 
vecinos quién era aquella n iña que 
entonces v e í a n por primera vez, :i pe-
sar de que Enr iqueta v iv ía all í desde 
hacía algunos meses, m a n i f e s t ó la se-
cuestradora que se la h a b í a n con Pia-
do para cr iarla , y, a l g ú n tiempo máfl 
tarde que era hi ja suya. 
T a m b i é n se desprende de lo que los 
vecinos afirman, que Angelita no se, 
l lamaba así. sino María . 
Ante el juzgado se presentaron 
ayer por la m a ñ a n a dos mujeres, quie-
nes dijeron que pudiera ser que la lla-
mada Angelita fuese una n i ñ a iiic 
d e s a p a r e c i ó del lado de sus padres 
hace p r ó x i m a n \ e n t e unos dos años , fe-
cha que coincide con la en que Ange-
lita aparec ió por primera vez en po-
der de la hoy procesada. 
A d e m á s , la n iña tiene gran ;e ne-
janza, que los dos a ñ o s transcurridos 
no han podido destruir, con la ásiú-
parecida. 
Los padres—«i lo son—de la Uam'i-
da Angelita, v i v í a n entonees en la ca-
lle de San Rafael y hoy residen en AL-
cañiz, á cuya p o b l a c i ó n el juzgado ha 
dirigido el correspondiente exhor- o. 
A raíz de la desapar ic ión , denun-
ci.iron el hecho á las autoridades y se 
¡h ic i eron pesijiiisas y averiguacj0 
para dar con el paradero de la c r ü h í 
i r a , pero no dieron resultado. lU" 
Aumenta el in terés . — L a J u n ^ . 
p r o t e c c i ó n á. l a infancia. ' 9 
Iva op in ión sigue con creciente a 
helo las incidencias que es posible 
nocer del sumario y de los hechos 
dadeamente estupendos y emoción i " 
téa que van descubr iéndose . 4' 
Bn el asunto está interesada 
Barcelona y se ha hablado en 
chas partes de ejercer la acción poj,,.* 
lar contra los que en la causa :|ue' ¿ 
instruye resulten culpables. E n etV* 
to. sabemos que la Junta de Protec' 
c ión á la Infancia ha acordado per^, 
narse en la causa. 
U n a testigo espontánea 
E s p o n t á n e a m e n t e se personó á M 
clarar una señora llamada Oertradig 
P e v o l t ó s , de pro fe s ión modista la 
cual h a b í a trabajado en diferentes 
ocasiones para Enriqueta Martí. 
D e c l a r ó que en Agosto hizo insertar 
un anttncio en algunos diarios ofre-
ciendose en su profes ión de modista $ 
indicando como lugar de recepñ,'a 
para los avisos de encargos el dotni-
cilio de un hermano suyo, que habita 
en la calle de Cortes. 
Algunos d í a s después se presentí 
Enr iqueta Mart í , acompañada de An-
gelita. L a secuestradora encargó va-
rios trajes para ella y Angelita, todos 
costosos, y los p a g ó bien y puntual-
mente. E n fecha posterior volvió i 
hacer m á s encargos de ropa, y k mo. 
dista, por i n d i c a c i ó n de la procesada, 
fué á t rabajar en el domicilio de ésta| 
y como le pareciera que la modestia 
de l a h a b i t a c i ó n no concordaba con la 
elegancia de los vestidos de su dueiU, 
hizo observar que t a m b i é n era posibU 
I hacer prendas m á s baratas, sin qu» 
por ello se perdiera nada en buen gas-
j to. A esta o b s e r v a c i ó n contestó Enn-
! queta que hiciese l a bata que había 
j encargado, poque estaba destinada í 
'• pasear por salones alfombrados j lu-
|josos. 
A ñ a d i ó la testigo que en aquella f;-
! cha sólo a c o m p a ñ a b a á Enriqueta, 'ü 
i el piso, l a n i ñ a Angelita. 
i D e s p u é s no supo nada de la pr.v»-
sada hasta hace unos cuatro ó cinco 
meses, que Enr iqueta vo lv ió á compa-
recer, a c o m p a ñ a d a de la niña Aúgé-
lita. en casa de la modista. Esta víz 
no iba por c u e s t i ó n de trabajo, sino 
"solamente á pedir á doña Gertrudis 
fpie se encargara de la niña, tomán-
dola en concepto^ de pupilaje, hajra 
tanto que ell#, Enriqueta , regresar* 
de un viaje que tenía precisión de iu-
cer, 
• L a s e ñ o r a R e v o l t ó s se e>|cus6 eor-
tesmente y la Mart í sal ió de su :.'a<a, 
\ a c o m p a ñ a d a de Angelita. 
Como se ve por esta declarad'.i. 
Enr iqueta intentaba desprenderse ie 
su h i ja ( ? ) Angelita. 
Tres hijos y carne podrida 
8e ha averiguado que l a procesacift 
iba muchos d í a s a c o m p a ñ a d a de la w 
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DIAJHO D E L A M A R I N J L . - B d i e n n de la mañana .—Marzo 21 de 101?. 
úa Angoli la. á recoger las sobras Je 
ia comida de un asilo que radica en ia 
barriada de Gracia . Eu cierta oeas ión 
tarde y uo Je fué posible recoger 
ja* sobras de la comida, por lo cual se 
lameutaba algo más tar i»', en el uier-
e-ado de ia K<'Volucitm. de la misiuu 
!,arriada, aul.' un grupo de vendedo-
ras, á las que d e c í a ; 
—Por habor llegado tarde, nos que-
jaremos «in eínner hoy mis hijos y yo. 
— ¿ T i e n e usted a¿guuo más que és-
la p r e g u n t ó , re f ir iéndose á Auge-
li¡a. una jovtm carnicera, habitante. 
ttgím se asegura. 4e la calle de la 
i'erla. 
—Tengo ""^us m á s . ( [ l i e he dejado 
C]i easa. 
Jududablemente se refería á Terest-
ta v á otra criatura, llanta ahora -des-
roiiocida. acaso el uiiio á (pie r-epetidu-
incntc se ha referido el viejo Pablo 
.\ |;;.íí en sus declaraciones y careos 
c.oji Knriqueta. 
, (¿ué lia sido de este n iño .' 
Acaso pudú ra constituir una base 
tl^ indagaciones una a f i rmac ión que 
también se hace, y relacionada con la 
cual tiene, s e g ú n se asegura, una de-
nuncia bastHMi«' ennereta el juzgado. 
lya responsabilidad, en este caso, ser ía 
inmensa para ia Knriipieta, porque po-
dría demostraisc. tomando como pun-
to do partida ulteriores avefiguacio-
ues. aquella leuunein. la comis ión de 
mi horrendo crimeai. 
llaee pocos días, fué también la aeu-
¡saila a! ¡isilo de G r a c i a ; iba sola y lle-
vaba una gran cesta, que exhalaba un 
olor nauseabundo. Alguien la pregun-
to acerca de lo que llevaba en aquel ia 
ce>ia. y Knriqueta c o n t e s t ó : 
- - X o tione importancia, no es nada. 
Unos trozos le carne que tenia en ea-
M y se me bao podrido. Voy á tirarlos. 
Relacionados hechos y considerando 
que ei n iño estaba m la casa el vier-
nes, que esto acontec ía tres d ías des-
pués y que al siguiente, cuando En i \ -
(meln lué diqeuida por el brigada se-
ñor liibot y guardias á sus órdenes , el 
• liño había desaparecido misteriosa-
niente. e n e o m r á n d o s e . en cambio, un 
eiichi.Iio y ro|,;a8 de n iños manchadas 
de sangre, no es ex traño que se sospe-
che que la eviatura ha sido a-sesinada 
y ipie fueron sus despojos ó parte de 
ellos lo que la Knriqueta l levaba on 
una eesla pa'*a arrojarlos no se sabe 
dónde . 
Dos detenciones 
l-a pol ic ía ¡ha practicado dos deten-
ciones cíe otros tantos individuos que, 
B Lfún parece, tienen algo que ver en 
este sensacional asuipto. K l primero es 
un sujeto conocido como atracador y 
antiguo amante de Knriqueta Mart í . 
Uta eon miicha freeiieucia, en compa-
ñía de ésta, ?.l Liceo P o l í g l o t a , de ia 
Kambla de Cataluña, para, buscar los 
restos ile la eomirla, y s e g ú n consta en 
c! libro registro de la Comisar ía de 
pobres de la calle de Paradis . estuvo 
albergado en aquel estabJecimiento 
la noche del 23 de Febrero ú l t i m o . 
, De la v ida de Enr iqueta 
Knriqueta es conocida de todos los 
ceutros donde se auxil ia al pró j imo . -Se 
ha sabido que frecuentaba las alcai-
d ías de barrios y las rector ías de i-.> 
¡'arro .uias en bu-tea de eert i f icae ione» 
de pol.reza, anas veces á su nombre y 
otras al de otros, s u p o n i é n d o s e que 
eran para explotar á las personas cari-
tativas, por sí ó |)or otra persona, b u 
pedía con el pretexto de recoger nna 
limosna ó participar de un legado, ó 
simplemente porque el alcalde ó el rec-
tor ia pusier m en las listas de perso-
nas necesrtadas. 
P r e s e n t á b a s e en cuantos centro.-, 
e í rcn los ó entidades distribuyen limos-
na en é p o c a s Jeterminadas, vestida mi-
seraWemente. sucia, rota y con aspecto 
'e \g más s ó r d i d a indigencia. 
Una vez se la vio en un c írculo de la 
barriada de Grac ia , cuando distr -
hu ían los fondos de un festival bené-
fico. Iban tan desastrosas ella 3' la ni-
ña Angelita—que la aeompaaba siem-
pre en estas excursiones—que alguien 
la dijo que se pusiera un alfiler para 
disimular un roto. 
K l l a , sin Ú'ÁV más importancia á la 
ei >.,. dijo despectivamente: 
— M a ñ a n a me c o m p r a r é un vestido 
le seda. 
Se 'ha sabido que algunas veces sal ía 
por las Ramblas y calles del Ensanche 
a altas horas de la noche con la Auge-
lita á pedir limosna á los t r a n s e ú n t e s . 
Parece ser que eu estas excursiones 
la a c o m p a ñ a b a el sujeto que se supone 
amante suyo, atracador de oficio, á 
quien detuvo la po l i c ía . 
E l padre de la procesada también 
ped ía limosna y ha estado diferentes 
\ • s en la Comisar ía de pobres. 
E s . como ya hemos indicado, atra-
cador de oficio, formando parte de 
nna banda que t e n í a su campo de ac-
c ión en ciertas calles del Ensanche, 
siendo v í c t i m a de ella, en más de una 
ocas ión , un conocido m é d i c o . 
E l amante de l a secuestradora f u é 
conducido á ios calabozos del Palacio 
de Justicia, donde quedó , en calidad 
de delenhlo. á d i spos ic ión del juzgado 
instructor. 
T a m b i é n detuvo la pol ic ía á un 
mendigo llamado ' Yieente Kosel ló 
Güet , de unos veintiocho años , que ha-
bía salido en diferentes ocasiones á 
pedir 'limosna con el padre de E n -
riqueta. 
L a n iña Angelita 
Ksta n i ñ a c o n t i n ú a al cuidado de 
los conserjes del Palacio de Justie a. 
Francisco E n s e ñ a t y su esposa Maca-
r í a Duran . 
Se ha confirmado que la niña no es 
h i ja de Enriqueta .Martí, sin que se 
sepa t o d a v í a quiénes son sus pa:lr >. 
pues a ú n no se han recibido noticias 
del m á t r i m o n i o á quien fué robada una 
nina en Id calle de San Kafael y que 
hoy reside .;n Alcañiz . 
L/a n iña se muestra c o n t e n t í s i m a del 
trato que recibe y del afecto que la 
muestran los conserjes, con cuyas hi-
ja s juega, s in que se acuerde para na-
»>. de Eniiqi.t ita Martí . A \eces se la 
pregunta si quiere i r con ella y con-
testa siempre en sentido negativo. 
Enr iqueta en la cárce l 
l i a sido trasladada á la cárcel ia 
procesada Enriqueta .Martí R ipo l lós . 
h a c i é n d o s e el tra»la lo en un coche de 
punto, á fin de no l lamar la a t e n c i ó n 
del púb l i co . Antes había cenado en el 
Palacio de Stjgfam para lo cual el j u e / 
v ñ »r C a m í n la e n t r e g ó , por mediav; > i 
del alguacil , cinco pesetas. 
E n la cárcel se la t o m ó la filiaci »!i 
correspondiente. D e s p u é s de negar 
que hubiese estado all í en ninguna 
otra ocas ión , " r e c o r d ó " que hab ía es-
tado dos veces, como efectivamente ss. 
L a primera vez que estuvo, en 1909. di-
jo tener cuarenta y cinco años , ser ca-
sada y no tener hijos. E l año siguien-
te ingresó de nuevo, siendo s e g ú n ella, 
viuda, con hijos, y teniendo treinta y 
tres años . E n un año se había quitado 
doce de encima. E s posible que aho-
ra , al ingresar por tercera vez, h a y a 
querido pasar por menor de edad. 
•Según el libro registro, la primera 
vez que ingresó fué como autora de un 
delito de corrupc ión de menores, y la 
segunda por estafa. E n ambas ocasio-
nes p a g ó para que se la recluyera en 
el departamento de distinguidas. 
Juez especial 
Como era de es'perar, l a Sala de go-
bierno de l a Audiencia (ha acordado 
el nombra mié n-to de un juez especial 
que se encargue de la cont inuac ión de 
las actuaciones en la e-a usa contra la 
secuestradora. 
E l designado fué el recto y probo 
juez de ins trucc ión del distrito de la 
Audiencia, don Fernando de Prats , el 
cual ha nombrado para que le auxilie 
en la ins t rucc ión del sumario al secre-
tario s e ñ o r Aracil^ que hasta ahora 
ven ía h a c i é n d o l o con el juzgado del 
Hospital. 
E l Juzgado especial ha practicado 
un nuevo registro en l a casa habitada 
por la prooesada y su padre. 
E l juzgado ha reconocido un paque-
te de ropas que fue hallado en el piso 
de la calle de Poniente. 
Cas i todas ias prendas que en él ha-
b ía e s tán empapadas en sangre y en 
especial una blusa de n iño y un babe-
ro con muestras negras y blancas, y 
otra blusa también para n iño , la cu vi 
es la que más impregnada es tá . 
E n el propio paquete tambiéai hay 
una camisa de entredoses y puntas 
muy finas con cintas y pasadores do 
seda con lazo? en los brazos y un ves-
tido de seda que seguramente debe 
pertenecer á la Enriqueta . 
H a y a d e m á s algunos pautaloues pa-
rajOhico de ocho á diez años . 
A las cinco y media de la tarde vol-
v ió el juzgado al piso .de Enriquet i. 
s in poder practicar nuevas investiga-
ciones, por falta de luz. 
Manifestaciones de Angelita 
Parcelona, 4. 
E l juez especial Sr. Prats ha con-
versado durante largo rato con la 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente ei 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón dosiníectante consevan 
en perfecto estado el ciltis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Su l furoso 
de G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte do Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Prec io cent. 50. 
niña Angelita, sin q"e e«ta conversa-
teión revistiera los caracteres de una 
d e c l a r a c i ó n en causa, sino solamente 
para intentar, por parte del juez, ob-
ten .r alguua luz que pudieran pro-
pot-eionarle las palabra.s de Angeli-
ta. Parece que és ta hab ló de tres 
• hennanitos" suyos que ha conocido 
80 ia casa de E n r i q u e t a : Pepe, J u a -
nita y Juauito. diciendo que los treü 
murieron y a ñ a d i e n d o que esto lo 
sabía porque se lo dijo Enriqueta , 
pero no porque los hubiera visto 
muertos. 
E l interrogatorio de la n iña fué 
corto, porque Angelita se fatiga y se 
distrae pronto. 
¿Los padres de Angel i ta? 
( omparecieron ante el juez espe-
cial , s e ñ o r de Prats , los c ó n y u g e s 
B ú a Castellanos y .Manuela Fuster , 
residentes en A l t a ü i z y llegados á 
Barcelona para averiguar si Angel i ta 
es la h i j a que á Manuela le f u é ro-
bada hace unos cuatro años . L a de-
c l a r a c i ó n de Manuela fué importan-
le. porque demuestra que, ó la n iña 
robada es Angelita. ó. en caso de no 
eerlo, que la procesada Enr iqueta es 
autora de otro secuestro mtís. Mani-
f e s tó Manuela Fuster que hace cua-
1 tro años p r ó x i m a m e n t e , y yendo ella 
con su hija—que entonces contaba 
dos meses de edad—en los brazos, se 
¡r.uu't unos momentos en la calle de 
K' thador para sentarse y descansar 
en un portal: pasaba á la s a z ó n una 
mujer, que se quedó mirando á la ni-
ña y después de elogiarla, y en vis-
ta del cansancio que la maflre mos-
traba, le p id ió permiso para tomarla 
ep brazos, á lo que la Manuela F u s -
ter acced ió . D e s p u é s , la desconocida 
d ió nna peseta á Manuela para que 
fuese á comprar pan. prometiendo 
une, entre tanto, le t e n d r í a á la ni-
ña . As í suced ió , y cuando Manuela 
v o l v i ó a l lugar donde la desconocidn 
debía esperarle, é s ta hab ía desapare-
cí lo eon la criatura, siendo infruc-
tuosas cuantas pesquisas se realiza-
ron para recuperarla. 
Como Manuela Fuster manifestara 
que tenía bien presentes los rasgos 
f i sonóni icos de la mujer que 1» robó 
á su hi ja , el juez especial dispuso 
que intentara reconocer á Enr iqueta 
en rueda de presas, para lo cual d 
juzgado y la declarante se traslada-
ron á la cárcel de la calle de Amal ia . 
Constituyeron la rueda seis rec1u-
sas, las má.s parecidas entre sí, y una 
vez formada, se hizo entrar en el 
aposento á Manuela Fuster . la cual 
se abstuvo de emitir op in ión , aunque 
pudo observarse que sus miraJ.'i.c se 
fijaron muy e.speeialiuente en la pro-
cessda. Igual suced ió la segunda 
vez que se le presentó la rueda, pero 
á la tercera m a n i f e s t ó al juez, s eña-
lando á E u r i q r e t a . que aquella mu-
jer, si no la misma, ern muy pareci-
da á la ladrona d é l a niña. Todav ía 
dispuso el señor Prats i:na nueva for-
mación de la rueda, y Manuela F u s -
ter v o l v i ó á decir que creía que 
aquella reciusa era la misma de que 
se ocupaba. 
E n vista de este rev.-.tado, e' juez 
especial dió por terminada la dili-
gencia y v o l v i ó á recibir d e c l a r a c i ó n 
á Manuela Fuster . á la que p r e g u n t ó 
el por qué de ¿sus vacilaciones al for-
marse la rueda las dos veces. 
L a c o n t e s t a c i ó n que d i ó .Manuela, 
s e g ú n se asegura, es que desde el pri-
mer nJomento le había parecido la 
misma nu^er. pero no se a trev ió á 
afirmarlo porque recordaba que l a ' 
que le robó á la n iña , aunque de 
gran semejanza, era algo más gruesa. 
E l juez m o s t r ó á la declarante una 
f o t o g r a f í a d é la procesada, hecha 
hace unos cuatro ó cinco años , en l a 
que, efectivamente. Enr iqueta apare-
ce bastante m á s llena l a cara, y en-
tonces la testigo a f i rmó sin vacilar, 
que era la misma, no quedando du-
da alguna de que la autora del se-
cuestro de que se trata, sea ó no A n -
gelita la hija de Manuela Fuster , es 
l a procesada Enriqueta Mart í R i -
poll. 
L o que se ha de poner en claro to-
dav ía , y ello indudablemente queda-
rá hecho s i l a procesada lo confesara 
en u n momento de sinceridad y de 
nobleza, es si los padres verdaderos 
de Angel i ta son Blas Castellanos 7 
Manuela Fuster , esto es, si f u é A n -
gelita ú otra la n i ñ a robada á Ma-
nuela. 
E s t a ha reconocido á Angelita y 
de su á n i m o se ha apoderado la du-
da, pnes si bien es cierto que Angeli-
ta presenta, annqne bastante amiorti-
guada, una manclia sobre el p á r p a -
do superior derecho, s eña l que tam-
bién presentaba la n iña robada, és -
ta c o n t a r í a en la actualidad poco 
m á s de cuatros años y Angelita. cu-
y a edad exacta se ignora, represen-
ta, por su estatura y desarrollo, unos 
seis. 
Pudiera ser. sin emibargo, que tu-
viera menos de esa edad y que se 
tratara de uno de tantos casos de 
nrecoz desarrollo, por lo cual el s eñor 
Prats in terrogará á la procesada pa-
ra tratar de arrancar la una sincera 
confes ión acerca de este extremo, ó 
por lo menos, algunas palabras que 
permita hacer sobre ello deduccio-
nes el aras. 
ZONA F I S C A L D E L A HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas ^ . $ 67,y 
Por Impuestos $ 3,1 
Por P. Epidemias 2 
Total 171,358-66 
Habana, Marzo 20 de 1912. 
Liquidación practicada en el día de hoy 
de escrituras presentadas en esta oficina 
y deben efectuar el ingreso de su importe 
dentro de ocho días hábiles contados des-
de mañana á fin de evitar intereses do 
demora, á saber: 


















































Importe, Oro Intereses 
Americano 



















































Marzo 20 de 1912. 
E l Administrador, 
Leopoldo Ramos Parets. 
1-08 
0-11 
E l AUTENTICO Y L E G I T I M O p Q R U S O F I C I N A S 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofeusiTO del E l i x i r Paregórioo, 
Cordiales y Jarabes Calmaotes. De frusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i uingnaa otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices j quita l a Fiebre. Cora la Diarrea y el Cólico Tenteso. 
AliTia los Dolores de l a Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago j los Intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. E s la Panacea de los Niños y el Amigo de ias Madres. 
€ Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y benericio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadeltia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.Waggüner, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TES l K> T.U'R COXPiXT, 71 HÜRRAI STREET, SL'£TÁ TOBK, K. V. A. 
X Í S S S F P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R A 
d e l o s Hombres. 
GaiantUudo. 
I>roclof?1.40 plata 
Siempre ú ia venta en Ir 
Farmacia del Dr. Manuil 
JohflSDR. Un errado ¿t 
otros, lo curará á ueted. 
Eapa Ir prueba. Se «oK-. ciir'i peniiíos por corrn& 
M E S 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
U R A N I A D O P E S Q U I 
que hace disminuir do 1 gramo 
por di* el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URANIADO PESQUI di 
fuerza y vigor ; calma la sed é impida 
los accidentes : 
Gangrena, Antrax, etc. 
Yt*ta al por tiuyor: PESQDI on Bordeaux 
v «n •odas farmacias. 
E F K R V F S C K > T i : — H A B R O S A 
FRASCO PEQUEÑO 20 CT«. 
P O R LtAS 
D R O G U E R I A SARRA 
v Farmacias 
Hmbellecimiento de ia piel 
Higiene in t ima 
C U R A C I Ó N de toda clase de Llagas y úlceras; picadas de mosquitos y 
demás anima/es cénenosos; comezones, sudores y aliento fétidos; enfermedades 
de la pisí. de la nariz, del oido v de los ojos 
CONSERVACIÓN, blancura respfandeciente de los dientes 
con d K E R A S X O l -
(Po/vos, Jabón. Baño 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMULADOR DE OXÍGENO 
D: I IOMNFT. Qoifflico-Analistt del Instituto Pastear, 36, Menuc Niel — PARIS 
F.n l i HABAHé. DROGUERIA SARhA y D' MANUEL JOHNSON, t toda* farmacias 
S i T O S E I S un poco 
t o m a d l a s P A S T I L L A S V I D 0 
S i T O S E I S mucho 
t o m a ü e { J A R A B E V I D 0 
C U R A C I Ó N R Á P I D A sin dolores de cabeza 
6 de cstomag-c. sin estreñimiento 
0. david. Fsrni" ta CoBrteTolc. cerc?. de parís 
m M i í M T 
n V I P O T E N O I A — P E R D I D A S S E A J i 
N A L E S , — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y a S R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S 
Consultas de I I á 1 y de 4 i 5 
49 H A B A N A 49. 
887 Mz.-l 
CUANDO N E C E S I T E R E L O J E S LE-S1-
TIMOS DE "ROSKOPF," PIDA E L QUE 
L L E V A LA MARCA 
F - E . R O S K O P F 
DE 
M A R C E L I N O M A R T Í N E Z 
E S T E ES E L QUE FABRICA E L HIJO 
UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA-
RA E L PUEBLO SOBERANO: ES E L 
MAS BARATO, MAS E L E G A N T E Y DE 
HORA MAS FIJA Y SOLIJA. 
CUIDE QUE NO L E DEN UNA GRO-
SERA IMITACION. 
D E P O S I T O : A L M A C E N D E J O Y E -
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y R E L O -
J E R I A F I N A . 
Muralla 27. altos Apartado 284 
P A L A C I O 
E l Presidente 
i A y e r tarde se rec ibió en la estu :|óñ 
¡ d e l Mcwro una aerograma del " ÍLi-
t ü e y , " comunicando que el s eñor I V c -
sidente de la R e p ú b l i c a y sus a o i n í -
¡ p a ñ a n t e s hab ían llegado sin nove lad 
á Cayo Piedra, siguiendo viaje. 
E l Director •Crcneral de Comuni.-a-
[ clones t rasmi t ió ^ste despacho á la f«-
! milla del general Oómez;. 
E l c a p i t á n Solano 
! Anoche sa l ió para Sancti Spír iUts 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el J A R A B E DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
de París, preparado por el DR. J . GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
CAPSULAS GARDANO 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por " E X P R E S " 
al Interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taque 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con «1 
TENÍFUGO GARDANO 
no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
P R E S " al interior de la Isla, 
chel.—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
• J A Q U E C A S . M A R E O S , 
B I U O S I P A D . M A L H U M O R 
H A S i i S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
r i U S C O P E Q U t N O 20 C T S . 
d r o g u e r i ' a s a r r Á 
V F'ARMA.OIA.a 
P a r a 
EL 
C U T I S 
Da á la pi'-.l 
y á la lez el 
resplandor 






N i e v e 1 H a z e u n e " ! 
HAZ E L I VE iNOW " 
ElHírnJoseaoor Perfecto 
En taaa lat frrmaeiai 
Boriovgks Wellcomx 
Londres 
V C Í A . 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, K £ R P E S ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
886 Mz.-l 
S O L O ^ U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
A T I E M P O E l V I E R I l ^ J 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 M. 12 
O B Ü A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a , 
p a r t f e u l a r e s ™ í a b r i c a c i ó n d e a r m a z o i i e s p a r a c a s a s 
rotizac iones por la faoneación é mstalacióu de las 6oras 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
INGENIEROS Y F \BRíO K NTRM 
EMPEDRADO Núm. ,7. HABANA. APARTADO Nüm. 654 
^ Mz,-1 
L1AE10 DE LA MAJUNA.—Jfiáieria de ia i nañaua.—Marz<> ¿ l de JüiJ. 
el capitán Solano, andante del señor 
Presideniri de la República. 
Regresará el lunes. 
BECRETARIA DE GOBERNACION 
La subasta de hierro viejo 
Se ha resuelto no adjudicar la su-
basta del hierro viejo, en vista Je que 
las proposiciones de los tres postoros 
presentadas no cubren el valor intrín-
sico del material. 
Autorización 
So ha autorizado al Cuerpo de Bom-
beros de la Habana para que puo la 
utilizar el cable del Grobiemo á íin de 
instalar un aparato telegráfico en la 
estación de bomberos de Casa Blanei. 
Accidente casual 
En la finca "Bacuino," Saneti Srí-
ritus. se le disparó el arma con que 
cazaba á José Valdés y García, pro-
duciéndole heridas graves en el po-
cho. 
Pué trasladado para su curación al 
hospital. 
SECRETARIA DE ESTADO 
No es cierto 
El S-ecrctario de Estado, señor San-
guily, nos manifestó ayer tarde que 
no es cierto que se haya nómbralo 
Ministro de Cuba en Chile al señor 
Pedro Mendoza Guerra, como publicó 
ayer un colega de la tarde. 
Entrevista 
. El Encargado de Xegocios de la 
Argentina, doctor Reyes, se entrevis-
tó ayer con el Subsecretario de Esta-
do, Sr. Patterson. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Debe tributar al Estado 
Evacuando eousulta de la Alcaldía 
Municipal de Matanzas, se ha declara-
do por la Secreta-ría de Hacienda que 
con arreglo ;» las excepciones estable-
cidas en la Ley Orgánica de los Mum-
cipios, la 'Sucureal del Banco del Ca-
nadá en aquella ciudad, debe tributar 
al Estado y no ai Municipio, con arre-
glo al 8 por 100 calculado sobre sus 
utilidades líquidas anuales 
. . Düig'encias aprobadas 
Han sido aprobadas las dilligencias 
practicadas por la Administración de 
Rentas de Camagüey, para tratar de 
cobrar al Banco de Oeballos, en aquo-! 
l'la .provincia, el impuesto de 8 por 100 
que al Estado corresponde. Como re-
sulla que dicho Banco no obtuvo uti-
lidades durante el año de 1911 se care-
ce de base para la aplicación del im-
puesto. 
Liquidación aprobada 
Se ha devuelto aprobada, á la Ad-
ministración de Rentas de Santa Cla-
ra, la liquidación que practicó para'co-
brar á ios señores G. Izaguirre y Ca., 
dueños del F. C. de Carahatas, el im-
puesto de 6 por 100 sobre las utilida-
des rendidas por dicha línea durante 
el año social vencido el 31 de Diciem-
bre último. 
Náufragos 
El Administrador de la Aduana de 
Bata bañó dirigió ayer al Secretario 
de Hacienda el siguiente telegrama: 
"Acaba de llegar á este puerto el 
talandro "Biongo" conduciendo la 
tripulación de la goleta "María Sea-
ra" que nauiragó en los Boquerones 
al ser sorprendida por un remolino, 
perdiendo el cargamento y quedando 
el buque á pique. Los tripulantes sai-
vados están Bin novedad. Salen dos 
goletas á prestarle auxilio y ponerla 
á ño te . " 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Sobresueldos de Maestros 
En la sesión últimamente celebrada 
por la Comisión encargada de exami-
nar los expedientes de -los maestros 
para la mejor aplicación de la Ley de 
4 de Julio último, se acordó recomen-
dar al ^señor Secretario que reconozca 
el derecho á disfrutad de los beneficios 
de dicha Ley á los maestros que se 
expresan á continuación: 
Distrito escolar de Los Palacios: 
ciento veinte pesos anuales: Dolores 
Barrena Riverol, Ambrosio Sotolongo 
y Hernández. 
Distrito Escolar de Pinar del Rio : 
sesenta pesos anuales: Rafael Gutié-
rrez y Gutiérrez. 
Distrito Escolar de Marianao: se-
senta pesos anuales: Catalina Madera 
Valdés. 
Distrito Escolar de Isla de Pinos: 
Juan F. Fernández Toledo, sesenta pe-
sos anuales. 
Distinto Escolar de Consolación del 
Sur: ciento veinte pesos anuales: Ma-
ría Teresa Grenier de Forment; se-
senta pesos anuales: Isabel Martínez 
Sánchez, 
Distrito Escolar de Baracoa: se-
A S D E L C A M P O 
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
¡estrecheces y apiñamientos de hnmani.iad. tiene su paralelo en la existencia 
cimipestre, más de acuerdo, >s verdad, en sus principios generales, con las le-
yes de Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y a otros mil inoonve-
nientes encaminados todos á -minar el sistema y la salud, empezando por de-
teriorar y descomponer el e<?tÓTrr.gc y acobardo por reclamar el uso de un re-
me dio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
PASTILLAS DEL DR. RICHARDS. 
CIU DIB Contra e! fcSTREfiííMiENTO ¡ sns « a e n c i a s 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , »to. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . i^BROTT, 98. P.ne d'Ansterdain, PARIS y todas las Farmacias. 
• • i i i B i i n m i ' m i 
¿ ¿ D E B 1 L ? ? 
Q U l N A - C A C A O - v i N O - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella $ 0.60 cents. 





E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri 
cadas, una moltura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2. por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista, por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
esté dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legitimas piedras de dos 
vistan. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia, 
EL ALXVLGNDARES, Obispo numero 54, antiguo, ó 1)2 moderno, entro 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela. 
877 Mz.-l 
sonta pesos anuales: Elvira Ferrale-i. 
Discrito Escolar de Bañes: Isabel 




Ha sido aprobado él anuncio y plie-
go de proposiciones para la construc-
ción de 3.000 metros lineales de la ca-
rretera de Guantánamo á Jamaica. 
Contrato aprobado 
Se ha aprobado el contrato celebra-
do con el señor Juan Rebozo para la 
construcción de 700 metros lineales de 
la carretera del puente de La Herra-
dura al ramal de la Central. 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción de las obras de un puente cons-
truido sobre el rio "Sarico," Oriente. 
Un puente 
Se ha aprobado el proyecto para la 
construcción de un puente de madera 
sobre el rio "La Palma," en Cbrra-
iillo. 
El camino de Sancti Spiritu al Gibare 
Ha sido aprobado el proyecto para 
mejorar el camino de Sancti Spíritus 
al Gíbaro en el punto conocido por 
"La Sierpe." 
Tasación aprobada 
Se ha aprobado el acta de tasación 
de frutos destruidos al señor Augusto 
Bello y Feo arrendatario de la finca 
"Santa Teresa" en virtud de la cons-
trucción de la carretera de Quemado 
de Güines á Rancho Veloz. 
Fianza 
Se ha dispuesto el envío á la Secre-
taría de Hacienda de la carta de fian-
za remitida por los F. CU de la Ha-
bana para responder de la construc-
ción de un puente en Tallapiedra. 
Prórroga 
En breve se someteirá á la aproba-
ción del sofior Presidente de la Repú-
blica en un decreto por el que se con-
cede al señor Higinio Esquerra una 
prórroga de un año para terminar la 
construcción de un müelle en el puer^ 
to de Cienfuogos. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Márgenes del Almendares sucias 
Por la Jefatura local de Sanidad 
se ha dirigido escrito al señor inge-
niero jefe de la ciudad, llamándole 
la atención acerca de las míalas con-
dicionen de limpieza en que se en-
cuentran las márgenes del río Al-
mendares desde el puente de hierro 
hasta la fábrica de papel. 
Reconstrucción de un entronque 
Por dicha Jefatura, y a solicitud 
del. Negociado de Ingeniería, se ha 
rogado al señor ingeniero jefe de la 
ciudad dé las órdenes oportunas pa-
ra que se reconstruya el entronque 
de los servicios sanitarios á la cloaca 
en la casa número cuatro de la calle 
de Puerta Cerrada, á fin de evitar 
charcos de agua sucia, toda ve? que 
dicho entronque parece estar roto. 
Visita al acueducto de Vento 
Por la Jefatura local de Sanidad se 
dice al ingeniero jefe de la ciudad, 
que desde el punto de vista sanitario 
no hay inconveniente, en que el sena-
dor señor Antonio María Rubio visi-
te el acueducto de Vento y los tan-
ques de Palatino. 
Cloacas obstruidas 
Se ha comprobado " qúe frente al 
número 47 dé la calle Calzada del Ce-
rro y Jesús María esquina á San Ig-
nacio, se encuentran obstruidas las 
cloacas. 
Sal en malas condiciones 
Por la Jefatura local de Sanidad 
se ha dispuesto sean arrojados a los 
vertederos de la ciudad 497 sacas de 
sal que se hallan depositados en el 
octavo distrito del muelle general, 
por encontrarse en malas" condicio-
nes. • — • • • • 
Cuenta corriente 
A'l señor Interventor General del 
Estado se han remitido los documen-
tos relativos á la cuenta corriente 
del señor Enrique .Mesa, pagador ofi-
cial de Sanidad de Santiago dé Cu-
ba, correspondiente al mes de Febre-
ro último; así'conio los estado, del 
material correspondiente y remitidus 
por el señor Esteban Arricia, ehcar-
gado del material del hospital "Las 
Animias." " 
Suero anti-tetánico 
Por la Dirección de Beneficencia 
se ha solicitado del Laboratorio Na-
cional 12 frascos de suero anti-tetá-
nico para &I hospital de Cienfuegos. 
Sala para meretrices 
Por la misma Dirección se ha .'soli-
citado del señor director del hospital 
de Ciego de Avila remita pi-esupues-
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d P i l d o r a s , 
t o m e , a de 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
m 
^ . o o ® 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd.la pildora entrar en la boca. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. {^^^fc^ t¿¿k¿^ 
Fundada 1847. •<« 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l I C O C K 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de todas las enfcrmsdades de la piel, de las llagas de 
las piernas y del artrltismo, reumatismo, gota, dolores, etc., 
_ _ POR MEDIO DEL — — 
T r a t a m i e n t o d e L . R I C H E L E T 
Antes de la curaciór Después de 15 dfas de tratamiento 
Hemos señando ya * los lectores de nuestro periódico, el 
Dsscubrlmifnto sensacional del Sr. L. Richelet, en lo concerniente 
á las enfermedades de la piel y de la sangre. A con*;nuación Indi-
esmos las afeccionec que más particularmente «on curadas por 
c te prodinioso tratamiento. 
Eczemas, herpes, impétigos, acnés, sa.-puMidos. prurigo», roj»-
ce», sarpullidos farináceos, psoriasis, sycosls de la barba, coms-
rones, enfermedades del cuero cabelludo, rfec-Honrs de la nariz y 
oídos, llagas y eczemas varicosos de las piernas, enfermedadea sl-
fflrticas. 
La curación es Igualmente segura, en los trastornos de la dr-
culación en el hombre y en la muyer, y en el artrltismo, reuma-
tismo, gota, ^olores, etc. 
JAMAS h A ..ABIDO UN DESACIERTO. 
Este maravilloso tratamiento, ejerce su acción rante en el 
punto donde se localiza el mal como en Ir. «angre, que Ir deja 
completamer.te purificada y regenerada. 
El tratamiento de L. RICHELET se encuentra en tocas las 
taienas farmacias y droguerías. 
Un folleto ilustrade, ta lengua eepañola, ¡rr«t»nde de las en-
fermedades de la piel y artrltismo. ha de aer remitido "gratuita-
mente" por les depésitarios á todas las personas que lo pidan. 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a s d e S a r r á y J o h n s o n . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s d e l a I s l a . 
to para la construcción de una sala 
para meretrices. . 
Expediente administrativo 
Se ha elevado al Letrado Consul-
tor de la Secretaría, para informe, él 
expediente administrativo incoado 
contra el sirviente del hospital de 
dementes, señor Francisco Meza. 
A S U N T O S V A R I O S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Clemente Ap 
por rapto. 
Contra Generoso Cañizo y 
por infracción de la ley de e x p l ^ 
vos. 





Un libro de Se cades 
Ta impresa la Ohra titulada Pa-
triotas y Teñidores" sobre el proble-
ma llamado Veteranista. por el señor 
Manuel Seeades. se hace saber ai pú-
blico que la misma, se encuentra de 
venta en eí establecimiento litográfi-
co de los señores P. Fernández y Com-
pañía. Olimpo número 17. 
En la Zona Fiscal 
El Administrador d̂p la Zona Pj.l-
cal ha organizado un departamento 
de información, á cargo del señar Sa1-
vador Quesada Torres. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE ¡ 
CABEZA. El LAXATIVO BROMO-QUI- ; 
NIXA desvía la causa. L'sado en todo el j 
mund» para curar un resfriado en \\n día. j 
La firma de "E. W. GKOVE" en cada i 
cajita. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Sentencias 
>i' Iváii dictado las siguientes: 
Condenando á Manuel Rocha Gó-
mez, por rapto, á un año. who meses 
y veintiún días de prisión correccio-
nal. 
('oiuienando á Abelardo Jurado, 
por homicidio y lesiones, á seis me-
ses de arresto mayor. 
Absolviendo á Julio Loys, Angel 
Ferrer y Raimundo R. Ortega, por 
el mismo delito que el anterior. 
Y condenando á la Empresa ••Fe-
rrocarriles Unidos de la llábana y 
almacenes de Regla" (limitada), co-
mo responsable civilmente en dicho 
delito de homicidio y lesiones á pa-
gar en junio una indemnización de 
$3.200 oro español á los perjudicados 
en esta causa. 
Contra Francisco Praceda 
atentado. 
Contra Florencio Ramios y i 
más, por robo. 
Sala Tercera 
Cantra Francisco Agudo. por 
tupro. 
Contra Gabino Méndez ñor e > i'ux catata. 
Notificacionei 
Tienen notificaciones en la ú. 
diencia. en el día de hóy, las siguíen" 
tes personas: 
Letrados. — Rodolfo Fen)'ni.l,v 
Criado, Aurelio Fernández de ("astro 
Nicomedes Adam, Miguel Vázquei 
Constantín, Benjamín Montos, V \ u 
Vidal, Fedrtrico Justiniani, Mariana 
Canicuel y José Perujo. 
Procuradores. — Rodríguez, Cas-
tro, Steíiing, Aparicio. Ferrer. L]a 
ansa, Leanés. Zayas. Reguera IV 
reirá. Tejera y Granados. 
Partes y Mandatarios.—Pnblo Bre-
góla!. Ramón Illa, Pío Pestaña, Cán-
didn Matas. José Carrera, J 
drígnez. Fenian lo G. Tariche. Auto, 
nio Hedía. Jóagpín G. Saenz, .1 »sé B 
Ponce, Francisco G. Perreg.r, Gabii 
no {'íiyén. .Manuel Gratule y Félix D 
de la Cuesta. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se r-ebe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
O i s i i e i i s a n o " L a C a r í o a í 
¡ Les niños pobres y desvalidos cuen-
¡ tan sólo con la generosidad de las 
• personas buenas y caritativas. Xece-
! sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da prcducirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se Je remitan loche 
' conderusada. arroz, azúcar y alguna 
j repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
i no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dis|• îsario se halla en la plan-
| ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 











N o m á s e n f e r m o s 
d e l 
s e a c a b a r o n l a s 
Dispepsias, Apendicítis, Gastralgias, Dilataciones, Infecciones Intes-
tinales, Diarreas, Ulceras, del Estomago, Accedías, Vómitos, In-
digestiones malas y pesadas, EstreTfimicnto crónico, Mal Olor de 
boca, Cólicos y Diarreas, en los ninbs, y todos los demás pade-
cimientos que origina la imperfecta 
l e É n ^ i ü i i k i o í i É l o ü i í i i e p t o ^ 
Esta preparación constituye quizas, el mayor triumfo de las Ciencias 
Medicas por ser el Ideal medicamento, el mas racional, el de mas 
seguridad, el mas usado y el de mas garantías, por sus componentes 
y su historia dinica, para la curación de las enfermedades del 
Estómago, del Hígado, y de los Intestinos, y especialmente para 
combatir con éxito sorprendente, las 
D i s p e p s i a s y A p c n d i c i l i s 
Muestras y literatura s« remiten a'los Médicos y Hospitales. 
glorio, d. REED & CARNRICK, Jersey City, N. 1. U. S. A. 
Agentes Generales para toda la America Latina 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd. 
90 Beekman Street, New York, N. Y. 











cJ« Oro ( í i a o , c s r s e m m y f o s f a t o s ) Diplomas Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS . LOS HOSPITALES 
Esto oino TOÍMI-NUTRIVO, es el reconstituyente 9/ mas activo, 
tmcccia remarcable en la ANEMIA., la CONSUNCIÓN la T IS IS 
" l a alimentaron de los NIÑOS débiles y do los zonoalescientes, 
París. COLLiU ? 49, r. do BiabQitgd y ea todas las íarr. acias. ~ 
L M E J i E S C E R m s m i S I L P l I S 
• C E R V E Z A S C L A R A S 
- L A T R O P I C A L -
- - - T I V O L ! - ~ -
- - - A G Ü i L A - - . 
C E R V E Z A S O B S C U R A 
• E K C E L S I O R j -
- - P J A L T I R S A - -
Las cerveza* cUras itc ,1». . o.nriene.i. bi< o^uar** e>táu iu.lical»* 
pnacipalmeate par* las enamoras, lus umos, los oava l ec i cu t eá y lt>» 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
raraii 3i caizifi uPi 1:111 
Teléfono Gl.'jr Telelono « 0 6 4 ( 
843 Mz.-l 
M A R I O D E L A M AHINA.—¿dieión de la mañana.—Mario 21 de 1912. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
F E B R E R O 
L i c r o que se vuelve loco.-Drama 
en un tren.—Lucha desesperada. 
Berlúi 2(i 
¿^pachos de Dresde, capital de S4-
,1hu cicuta un emociouaüte 
elación de Goesehwitz. 
Fu uu departamento de primera il)a 
joven viajero, rubio, de veiutieisco 
U- de edad, vestido -con elegancia. 
^ Xo iba solo. Enfrente de él dormi-
[,« un anciano rentista. 
. •cgtc despertó alarmado, porque su 
,nañero. c¡ joven rubio, babía eo-
I ñ t B d o h gritar, 
kbrió l0s {M0S ^ V10 con sorPrcSa 
pj ¡oven se estaba desnudando. 
'^ . .Qué va usted á haeér?—le pre-
• a n t ó . 
_Vcstirme. 
Li^ómo vestirsef¡ Si se está usted 
¿exudando 
—Eso creerá usted; pero me estoy 
vistiendo. 
Y el joven se quito los canzonemos. 
—•Ksiá usted loco?— repuso alar-
Biadísimo el anciano. 
— Loco yo! ¡Como vuelva á decir 
eso le estrangulo I 
Quiso el anciano tocar el timbre do 
ila-nna; pero el joven, que ya estaba 
completamente desnudo, le dijo con 
¿ € amenazador: 
—; Si se mueve, lo mato ! 
aterrado, el anciano permaneció in-
móvil. 
Aprovechándose de su inmovilidad, 
el loco, pues loco estaba el joven ru-
bio abrió una portezuela y desapare-
mó en la oscuridad de -la noche. 
_ ¡ Se ha matado 1— exclamó el an-
ciano. 
Y levantóse para tocar el timbre de 
alarma. 
Pero el loco penetró de nuevo en el 
departamento y acribillóle á puñe-
tazos. 
Cuando el pobre rentista hubo per-
dido el conocimiento, el loco volviq á 
salir. • " 
A los pocos momentos corría sobre 
los techos de los vagones. 
En esta forma llegó á la locomitora, 
y de un salto plantóse sobre el ténder. 
El maquinista y el fogonero quedá-
ronse estupefactos cuando vieron en-
tre ellos á aquel hombre desnudo. 
—| E l tren es mío 1— gritó el loco. 
—¡ Fuera de r.quí todos ! 
Y como, naturalmente, no le obeJe-
cieran. empzeó á arrojar carbón ai 
rostro de los ferroviarios. 
Estos quisieron sujetarle: pero d 
loco, á quien su sobre -xcitación daba 
unas fuerzas liemileas. resistióles coa 
bárbara energía. 
l'na lucha terrible trabóse en el 
ténder, mientras el tren corría sin quo 
nadie le guiase. 
De prnnTii sonó e! timbre de alarm.,. 
Era que el viejo rentista babía re-
cobrado el conoeimionto y avisaba de 
lo ocurrido. 
í'omo. no obstante la señal, el tren 
no se detenía, varios empleados, por 
los estribos fin-ron á la loeomotora. 
Y encontraron á sus compañeros 
• •mvdado.s vn di'scomunal contienda 
con el loco. 
Este fué, al fin. inmovilizado y 
atado. 
Y el tren se detuvo, sin accident-.s. 
en una cercana estaeión. 
Por los papeles encontrados entre 
las ropas del infeliz demente se ha 
sabido que éste pertenece á una dis-
tinguida familia de Sajonia. 
Pereoieron da hambre.—La isla de los 
muertos.— Terrible agonía. 
San Petersburgo. 21 
Los periódicos cuentan el siguiente 
emocionante suceso, que está siendo 
comentadísimo : 
l'n rico comerciante de Arkángol 
había fundado en una isla de Nueva 
Zembla una colonia de pescadores. 
Los que la formaban debían traba-
jar por su cuenta. E l se comprometía 
á alimentarles y vestirles y á darles 
un tanto por ciento de sus ganancias 
líquidas. 
L a colonia formóse con veinticinco 
familias de pescadores, gente ruda y 
resistente, acostumbra da á la fatiga y 
á j a vida dura de aquellas regiones in-
gratas. 
Habíase pactado que el negociante 
surtiría á la colonia de víveres y co-
mestibles para diez meses, por lo me-
nos. 
Sin embargo, parece que nunca 
cumplió estrictamente esta parte dái 
convenio, confiando en que podría, 
cada cuatro meses, enviar un buque á 
los pescadores. 
Pero últimamente no pudo, á causa 
de los temporales, enviar víveres ni 
íseadores 
Y tianscurneron diez meses sin que 
éstos it •ibieran socorro alguno. 
Por fin. el negociante logró que un 
vapmvit.i. « argado d.' provisiones, lle-
gase á la vista de la isla. 
Los que lo tripulaban dt-sambarea-
j|on y se dirigieron apresuradamente 
a un vallecülo, donde se hallaban ¡as 
veinticinco casas de madera de la co 
lonia y los aimacenes del negociante. 
Extrañábales mucho (pie nadie acu-
diera á recibirles. 
Pero su sorpresa trocóse en terror 
cuando apercibieron cadáveres ñé 
hombres, mu jeres y niños delante de 
las puertas de las casas. 
E n la aldea y en la isla no había Un 
ser vivo. To los los habitantes había:i 
muerto de hambre y de frío, en ios 
diez meses de abandono. 
En una de las viviendas, los marinos 
encontraron un cadáver que tenía en 
la ¡nano algunos papeles cubiertos de 
letras desiguales y borrosas. 
En él reconocieron á Ohenoff. jefe 
de la colonia, único que en ella sabia 
leer y escribir. 
rhenoff había sucumbido el último. 
E n su cuaderno de notas trazó sus 
impresiones de moribundo. 
He aquí algunos de los párrafos: 
"liemos acabado ya todas las pro-
visiones. 
Xo podemos atrapar ni siquiera un 
pececillo ni un pájaro. 
Hemos visto un navio. Inmensa es-
peranza seguida de decepción horri-
ble. No se dirige hacia nosotros. 
E s tremendo esto de ver morir de 
hambre á nurstras esposas é hijos. 
Impulsados por la necesidad, mas-
camos nuestros vestidos de piel y de 
l a n a . . . 
Y a han muerto todos los niños. 
Sólo quedarnos con vida en la colo-
nia cuatro pescadores y dos mujeres. 
Sufrimos horriblemente. 
Dos pescadores han comido carne 
de cadáver. Y han muerto... 
Yo, Chenoff, soy el único viviente 
de la isla y trazo éstas líneas para qus 
el mundo sepa nuestra horrible agonía. 
Mis manos tiemblan, mis ojos no 
pueden fijarse en el papel. 
Siento que mi fin está próximo. . . " 
Una gran desgracia.—La tierra se 
abre y desaparecen 50 niños. Tra-
bajos de salvamento. 
París, 22 
Despachos de San Remo dan cuenta 
de una gran desgracia en diíha esta-
eión invernal. 
Ayer, á las diez de la mañana, los 
alumnos de la cuarta ciase de.la eseu -
la primaria mnnicipal, que tieneu dtí 
nueve á doce años, daban un paseo, 
vigilados por sus prolVsores, por el 
magÜc del Eoq- ra lor Federico. 
-Maivhaban de cuatro en fondo é 
iban muy alcirres. 
Como hacía frío, golpeaban fuerte-
mente el suelo con los pies, al andar. 
De pronto, v cuando llegaban cerca 
de la institución francesa del Sagrado 
Corazim de Jesús, abrióse la tierra, y 
los 50 niños desaparecieron como por 
escotillón. 
Los profesores acudieron á salvarles 
y lograron extraer rápidamente del 
abismo á unos .di). Los otros 20 se hun-
dieron á varios metros de profundi-
dad, en oscuros agujeros que los es-
combros cegaron á medias. 
Luego fueron sacados 12 más. he-
ridos. Y por último, los cadáveres de 
los cinco que faltaban. 
Varios de los heridos tienen fractu-
radas las piernjis. 
Témese que fallezcan seis de los le-
siónalos, que tienen en la cabeza he-
ridas muy graves. 
Los funerales de las pequeñas vícti-
mas del hundimiento serán costeados 
por la municipalidad de San Kemo. 
Prometen ser muy solemnes. 
E n los alrededores del muelle del 
Emperador Federico se desarrollaron, 
mientras duró la extracción de las 
víctimas, escenas terribles. 
Las madres de los óO niños acudían 
desoladas, y muchas de ellas querían 
precipitarse en la sima abierta, en cu-
yo fondo agonizaban las infelices cria-
turas. 
Créese que la catástrofe es debida á 
infiltraciones de las aguas, que habían 
minado compleíamente el subsuelo, 
hasta el punto de que el camadán de 
la acera tapaba, con su débil corteza., 
un verdadero abismo. 
L a dama misteriosa.—¿Quién es y de 
dónde viene?—Un caso de amnesia. 
Marsella, 22 
Ayer, una señora, elegautemenle 
vestida, penetró rápidamente en una 
Comisaría y dijo al Comisario señor 
Lanthery de Foresía, que estaba es-
cribiendo en su mesa de despacho: 
—1 Protéjame.en nombre del cielo ! 
¡ Me quieren secuestrar! 
M. Lanthery se apresuró á tranqui-
lizar á la dama, y luego preguntóle 
quién era y de dónde venía. 
Pero elía, mirándole con ojos de 
asombro y dando pruebas de una so-
breexcitación tremenda, repuso: 
| Que quién soy? Xo lo sé. ¿Que de 
donde vengo? Xo puedo decírselo. 
M. Lanthery llamó á un médico y 
rogóle examinara el estado mental de 
la ineógnita señora. 
Durante cerca de medio día. el fa-
cultativo interrogóla vanamente. Só-
lo pudo sacar en claro que la dama 
misteriosa habla varios idiomas y dis-
curre sobre las cuestiones más arduas 
con una facilidad inaudita. 
, —Se trata—dijo el comisario —de 
un caso de amnesia. Esta señora ha 
p.T.!ido eompietamente la memoria y 
ha olvidado su nombre y el del país 
de que procede. 
E l comisario fijóse en el traje de la 
extraña dama; no podía ser más ri-o 
y (degant:'. Sin duda, la desmemoria-
da pertenece á la alta sociedad. 
Poco á poco, cilla se fué tranquili-
zando y dijo al doctor y al comisario 
de Policía: 
— E s asombroso lo que me sucede. 
Xo recuerdo quién soy ni de qué país. 
Sólo tengo una vaga idea de un SYñl1 
edificio, rodeado por un jardín moy 
bello. Hacía »n éste mucho frío y me 
rodeaban mujeres con gorros. Una de 
ellas, llamada Jeannina. era mi sir-
vienia. He llamaba señora condesa. 
—.¿Xo recuerda nada más? 
—Xo.. .Digo, s í . . . U n día me fu-
gué del edificio. Tenía en los bolsillos 
unas monedas de oro. Marché, al tra-
vés de campos cultivados, y llegué -'i 
uu puerto donde h^bía vapores que 
lanzaban por sus chimeneas torrentes 
de humo. Me hice conducir á uno de 
ellos, y á poco salió á alta mar. Creo 
que durante el viaje pagué lo que me 
j) i dieron por el transporte. 
''Desembarqué en un país cuyo 
nombre ignoro. Y después de aguar-
dar largo tiempo en una gran esta-
ción subí á un tren. E n él he venido 
aquí. Y la policía me ha dicho que es-
toy en Marsella. Xo sé nada más." 
La desconocida no lleva sobre sí pa-
pel alguno que ayude á identificar!;.. 
E n una sortija que tiene en un dedo, 
hay grabadas las siguientes iniciales, 
palabras y números: 
;<P. M.'To d. X. 10 Abriil 1882." 
En un bolsillo tenía un pañuelo 
-i,, encaje con el nombre, primorosa-
mente bordado, de Jeannine. Su para-
guas de seda 'leva la marca de un co-
merciante de Xiza. 
Lleváronla al manicomio de Mar-
sella, donde ha pasado la noch •. 
Esta mañana, al despertar, llamó 
al médico del establecimiento y ie 
dijo: 
—¡Ya me acuerdo de quién soy I 
¡Soy viuda de uu conde! 
—¿Cómo se llamaba ese conde.' 
—Se llamaba.. . Se llamaba. .Pues 
no me acuerdo. . . 
Y'-recayó en su mutismo. 
Créese que se trata de una dama 
inglesa de la aristocracia, isi-apada de 
algún manicomio. 
Una conferencia importante 
Londres. 2 i 
VA beriédieo "Excelsior" publica la 
noticia siguiente ; 
" E n el salón de un edegaute hot0l 
di' Dover celebraron una entrevista 
que acaso llegue á ser histórica, uu 
rey desterrado y un aspirantr á rev, 
(pie antes de ahora nd se habían visv} 
jamás. 
"'Uno de los conferenciantes era 4 
cx-soberano don Manuel de Portugal; 
el otro, el pretendiente don Miguel do 
l'raganza. 
"Cuando los dos augustos persona-
jes salieron del salón penetró en él un 
redactor del •' Excelsior."" y sobre un 
veladoreito, junto al cual se había é». 
tado bebiendo, halló una nota escrita 
de mano de don Manuel: en ella creyó 
nuestro compañero encontrar la prue-
ba de un acirrdo cordial que ha pues-
to fin á la mala inteligencia que div;-
,día á los jefe, de las dos ramas dina-
ticas portuguesas: la arrojada del 
Trono y la que aspiraba á sentarse 
en él. 
"Acaso pronto tenga confirmación 
oficial el relato de este ucontecimipn-
lo, cuya importancia, no hay que ha-
cer resaltar en los momentos en que 
conmueven muy graves desórdenes á 
la República portuguesa." 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
| TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
VANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR G L ICE R O FOSFATO U 
; "MOURET." poderoso reoor.stituyenie del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmaca». 
1 sou Mz.-l 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la cosvierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
El GRIPPOL es de un efecto completo e Inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis. Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
• C o m o L o s e : 
S i la conociera, 
le reconven doria 
GRIPPOL 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. ?8.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
835 Mz.-l 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A I i V I C I E 
VA Gormen Fatal y su Komodio 
pertenecen aVcAinpo<le la < ioncia. 
Es la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya de ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté lauerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro, el nue-
vo antiséptico del cuero cabellado que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
v limpia la caspa del cuero cabelludo, deiíín-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamiltoa 
de Atlanta, Qa.f E. U. A., se hallaba entera-
mente calvo. En menos de un mes el Herpe-
cide fe habia limp ado la cabeza de twlos los 
enemijros del pelo, reánadando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de nna pu'gada de largo, y A las 
seis semanas tenía una provisión de cabello 
normal. Cura la comerán del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y %1 en moneda 
americana. 
"I,a ríeuniftn." K. Sarrfii.—Míinuel Joh-
pon, Obi«po 53 y 55.—Agentes especiales. 
CDKA 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD bI mda tconorn ico y el único inalterable. |14t Rae des Beaux-ArU. PARIS.] 
B A R N I C E S Y P i N T U R A E S M A L T E 
A G U I L A 
T r a b a j a con m u c h a s u i v i - ' 
d a d y es de f á c i l a p l i c a c i ó n , i 
Pillase en M a s \ i i Ferreteras: 
SANGRE 
I 





P a r a A y u d a r e l T r a b a j o I n t e l e c t u a l 
Curar la Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez 
prematura, Agotamiento de fuerzas por excesos, Debil-
idad general. 
N E R - Y I T a 
J a r a b e d e l D r . H U X L E Y 
Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas 
é Intelectuales. UNICA PREPARACION que trans-
forma la Extenuación, en Vipror; La Debilidad en Fuerza; 
La Anemia, en Riqueza de Sangre. 
fig^SK.V P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á 
V ASEGURE UN DIA F E L I Z 
FRACjCO PEQUEÑO 20 CTS. 
D R O G U E R I A SARRA 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
t A S I O N ALONSO BETANCOÜRT 
A B O G A U O S 
Estudio: San Ijruaci* ot>, de 1 a 5 
T»|«fono A-799S 
• JL 1« 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujano de Mujeres ücl IIo«pitBl NOmero 1 
Partos; Cirugía: Enfermedades de la san-
are y de séftoras. Gratis, lunt>s y jueves. 
Consultas de 12 á, 2. Campanario núm. 142. 
2983 26-1 1 M. 
DR. M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MKDlCO-í IRl .'ANO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
"•Dtr 92 i i m nuero) Trlf. A-4J»3». 
2722 26-3 M. 
D R . A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
D R . 6 Ü S T A T 0 L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Rifermedaxies del cerebro y de loe ner-
vio». Coneultas en Belaacoafn pi\V 
xirno á Reina, de 12 A 2. Teléfono A-7603. 
812 Mz.-l 
D R . C-Ot fZALO A R O S T E G Ü I 
Módico de la Cas» de 
Bensfioeneia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades *e 
ios iiiños. médicM y quirürglcaa. 
Consultas de 12 A S. 
Aflyiar IM'/a- Tslif<»no A-3098 
822 Mz.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUJSRO ANTITETANICO. Suere aatt-
j mortlnico (cura la rnorfinomanta.) Se pro-
paran y vewden en el Laboratorio Ifocte 
roló^ico de la Crónica Médico gulrúrific*. 
Prado 106. 
890 Mz.-l 
DR. GÜSTAT9 6. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud de '.a 
Asociación Cenarla. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 8 
Lealtad nQnero 38. Teléfono 
820 Mz.-l 
GONZALO 6. P O M A R I E G A 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
667 26 F-ir> 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, do 2 & 6. 
Ajiuila nflm. í>4. TelM'ono A-:t!MO. 
2639 26-7 M. 
D R . J O S E A . F R E S N O " 
Ca edrAílco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Ciriijano del liospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 A 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
832 Mz.-l 
m m m i dr. l m m 
A M A K G L ' K A número o!> 
Teléfono A-3150. 
C 746 26-1 M. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
tv"OTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y BRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. 'i'ÜLEPONO MM 
DE 8 A i1 A. M. Y DE 1 A 5 P. \H. 
. 802 Mz.-l 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
. C'rii.iano del Mospitál Número Uno. Es-
pecialista del Dispersarlo "Tan«.yo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. '^.nsultas ds 
4 A 5 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJ1A.—VIAS URINARIAS 
811 Mz.-l 
D R ' P e r d o m o i s i d o r © c o r z o 
V'Iaá urtnarlap. Esirecnez de la orln.v 
Venéreo, Hldrocele, Síñles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús María número 33-
815 Mz.-l 
Vías urinarias sífilis, venére3, lu-
pus herpes, tratamientos especiales 
Bsrhaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 680 26-22 F. 
ABOUADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 á 5 
7S-8 P. 
D R . S . A L V A R E Z Y 6 U A N A G A 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Bet&blecimiento dedicado al traiamlen» 
to y curación de las enfermedades laemalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
823 Ms.-l 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niños 
Consultas de 12 & 3.— Cbavón 31, «aeuiM 
t Aguacate.—Teléfono 918. 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteía Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican ai>&ll8ls de orina, esputo^ 
\ sangre, loche, vlnoe, licores, aguas, ahonoa. 
j minerales, materias, grasas, azúrares. etc. 
Análisis de orines (completo), •«-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344 
I • S21 Mz.-l 
H I L A R I O P O R T U O N Q O 
Abogado 
Enna nüm. 1, Princlfal 10 y 11. De 1 1 5. 
TELEFONO A-7008. 
810 Mz.-l 
D r . K . F e r n a n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oiios.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 S. 4. 
Conipontels '-?>, moderno. Teléfono A-446á, 
825 Mz.-l 
2545 
DR. J O S E A . T A B O A D E L A 
HEDICMM un .1 \ \ « > 
Enfermedades de la boca, médioas y tjui-
"•íicas. Enfermedades del aparato díg.-s-
240 
<••' Consiultas de 2 á, 4. 
*«e Mlicael 6«. esquine i Xas Mro|á« 
2«-l 'A 
JÓCTOR H. AlVAREZ ARTIS 
o u ^ ^ ^ d e » d« la Q«rg«nta, Htht y 
H» CoaraiíAg de i 4 3. ConíuUdo 114. 
. P R . E M I L I O A L F O N S O 
«tarai.-^CONtT-LTAfi de 12 4 2 
tU Teléfono A-5715. 
Ma.-l 
OCULISTA 
del Hospital de Paul», de las escuelas d« 
x arls y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de S 4 4, un peso al síes. 
IndaktrU .Nflm. 130. 
26-6 M. I 803 Mz.-l 
D R ; J 0 S T 0 V E R D U G O 
, Médico CirujtlMi de la Facultad de Parí» 
Especialifta. eo enteiraedados uel eató 
mogo é intestinoa sesrdn ei procedmaltinta 
! «e loe prc' soroc» doctores Hayem y TTio-
| |fr, de París, por el análisis del jugo g44-
n-ym Consultas 1 á 3. Prado 76, ha>oa 
134 Mz.-3 
A N T O N I O J . DE A R A Z O Z A 
S . U n c i d i ie i lo y A r a n g » D r . P a I a C i O . 
ABOGADO 
Pfln» alt«p T»M(ea«> 5Sie 
r 9 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 708 
831 Mz.-l 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Aíedicina «re'íffrai. Oi)nsulra> de U .i ;í 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
SOS Mz.-l 
D r . J u a n P a b l o ( i a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS UfllNARIA6 
Cdneultas: Lux 15, (h T = ' 
>0» . Mz-l 
Euíermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—CiruJIa en «ener.U.—-Consulta* <le iS 
\ 2.—San LAaaro 216.--Teléfono; F25fl y 
A421g. 
Gratis á los cobres. 
8Z9 Mz.-l 
D R . R O B E L I N 
P 1 K U S1FJJUKS. S A N G K h 
Curaujioaes rápidas por Kisiernaa 
diodíraísimos 
OONSÜLTAS DjG 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S MARIA NüM3rRO 91 
T E L E F O N O NUM. A 13;5lí 
807 Mz.l 
D r e s . Icrnacio P l a s e n c i a 
Ür. I I . ( h o m a t 
Trvajniento eapê iaJ de Sífilis f «afsê  
esed^es ver-Areas Cúrectón riplda. Co©' 
tuJtas 12 4 S. Teléfci.o A-134V. 
LUZ NUMtRO 40 
813 Mz.-l . 
DE. ADOLFO 
CRfermedadae del c*lí«?nage 
* Jntattino», exciusivárente 
Proeeílmlentu del proiesor Haré» 4ei 
HosrliflJ (Jf> fesr /Lrrcnlo «Je Paxl*. y por -) 
xaJtlísip de I» oitc*, agarre y nrjcrcgcftpjcA 
CM.aulta* ê 1 í 3 c« 1* tarda Larapa-
rf'j» "4. iltoa Teléí^no 574. AutMil&t.l 
A SrlJ 
8W t^z..! 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Eníermeidades de M«Ja-
rea. Parto» y Clrujla en «eseral. Cónsul-
ta,- de 1 k 2. Empscrido 60. Teiéftr.n 25.̂  
JL*0 -
D R . G A L V E Z QÚILLEM 
E^pecialifU en Afilia, lieniiaA, mitoteo, 
«t» v wcerilióa^—Habana cílmero '49 
Consultas: de 11 ft 1 y de 4 6 5 
v | J r 1 
D R , M A N U E L P E R E Z B E A T O 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultes ce 12 á 4.—Pobres gratis. 
( Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvénicae, Faridl-
cas, Ma»aje vibratorio, duchas »jre 
caáldate, etc. 
Teiéfono A-3Í44—Qompostel* 101 fhoy 103) 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
tU l LISI A 
Prado núm. 105 
Cousiiltii» y oiieracioues dr !> íi 1 1 •< dr l A 3 
8i4 Mz.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela di Medicina 
MASACrE \nLBRATOKIO 
Co'istiitae de 1 a 2. Napti'.no número t i , 
toajos. Teléfono 1450. Gr«tis sólo lunes f 
miércoles. 
824 Mz.-l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftaimologík 
Especialista en Enfermedades de loe Ojee 
y de los Oídos. 
y 
DR. J, M. PENICHET 
Eepecial¡8t& en Er.ferrr>edades de los Ojo* 
Oídos, Nariz y Garaanta. 
GABINETE: Gaüano 50. Tel. A-4S1L 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 A S. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay. 17 y J, 
Vedado. Teléfono F - i m . 
819 Mz.-l 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista dul Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades Je 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO m 
_82S Mz.l 
DR. FRANGÍS]} í. DS Y B U n O 
EníennodadMi del Corasón. Pulmones. 
Nerv.osas. Piel y Venéreo-alfilIUcaa Con-
sulta? de 12 & 2. Dtas festivo», de 12 á L 
I Trocadero 14, antlíuo. Teléfono A-.,;41S 
826 MÍ..J 
! D R . H E R N A N B O 
i CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m i m i n í a i oídos 
Neptuno 103. de 13 A 3 todos los días ex-
cepto loe domingos. Coneultas y operacio-
nes cj! oí HoapltaJ Mrcced-es, lúnas, miér-
co:«- y viernees i las 7 <J« Ja mañana 
8 y* HZA 
801 r.-l 
Parte», Cnferniedades fio ÍTücr-j.-
Consultas di 12 á 3. 
rt- i , jr 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
« CORREDOR GOTARIO COMERCIAD 
pfi hs-c? c»rjíC> Se tddo amfltd pe;acjoiia-
do con su profesión, y t4MUl út la fo&prs 
y venta dé propisflAdet rlstiULé y «n-snas 
Apartado 100P. 
c' 1 a 
f 1 
Antigru© Médico <5eJ Plapaasarte de t v . 
bercuiosós, 7 actual Jeía de l* í i u i c i d« 
TüberíUiojisB iUí HToípití.) VQmero Vn* 
Consumas sobrs Tuíifirculoslc Pulrp.or.S'" • 
Hftgléijlá Interna: Martes, Jue-ts y SADa< 
ii>s. '38 £ 4 5 
POLICLINICA vtT* los p'-brts It» d*más dias (|2-0O al mes.) 
827 MJ5.-1 
D I A E I O DE L A MARINA—Ediciot) <íe la mañana'—Marzo 21 do 1912. 
USOS Y ABUSOS 
DE LAS JOYAS 
Las joyas son, para la mujer, el re-
mate U'idtimo. el complemento de su be-
lleza: tesoros cuya posesión anhelada 
constituye nn título de orgullo para 
aquellas afortimacUis (>ersonas (pie prr 
derecho hereditario imeden osteníar 
prendas de valor histórico y veniaclero. 
En los tiempos de antaño sólo las rei-
nas y las irrandes damas de la aris-o^ra-
eia tenían el privilegio de gastar dia-
demas de brillantes y de l imar el cue-
lln. ol corpino, la cintura cubiertas de 
oro y de piedras preciosas. Costaban 
muy caro, había pocas en el mundo y 
los medios para adquirirlas escaseaban 
fuera del círculo reducido de la noble-
za. 
La demoeraeia, al repartir mejor los 
eaudales, h'a puesto las joyas al alcance 
de todos los rices. Ha hecho otra cosa, 
ponienJo en el corazón de algunos que 
no tienen dinero deseos de grandeza y 
de lujo, cuya primera manifestación es 
el afán de poseer joyas, que. además 
de servir de acffffno pt.rsonal proclaman 
la -opulencia real ó fi-üeia de (SU dueño. 
La prervupación de "parecer*' creó 
el e D ^ ñ o y la demanda de joyas falsas, 
las cuales, fuera de In escena teatral, 
deberían repugnar, por ser mentiras 
patentes, moi.liras do vanidad vulgar, 
á toda mujer que se respeta. 
Limitándonos las prendas buenas, _ 
diremos que es preciso emplearlas ati-j 
midamente. para que llenen su misión i 
primordial: que realcen de verdad la j 
belle/a y no sean el mero pretexto de | 
una vana ostentación: tienen que ser 
apropiadas y estar en harmonía con la 
persona y con el vestido que lleva. 
Es cuestión fundamental de toda ele-
gancia'el saber cuándo y dónde hau de 
llevarse determinadas prendas de vestir 
y de adorno, y nada hay que haga peor 
efecto, ni sea más cursi que el exceso 
de riqueza fuera de su oportunidad. 
La mujer que por la mañana sale á 
pasear, á tendear ó á rezar con un ves-
tí de seda, de terciopelo ó de encaje, 
con grandes plumas en el sombrero y 
las manos cubiertas de sortijas, no sa-
be vestirse. Sólo en una gran solemni-
dad, verbigracia, un matrimonio ma-
tutino, puede permitirse semejante de-
rroche antes de medio día. Infinitamen-
te más elegante para esa hora es el ves-
tido corlo y sencillo, el sombrerito ape-
nas adornado, los zapatos de tacón ba-
jo, y la ausencia completa de joyas, si 
no es el reloj con su cadena de oro y 
una sortija ó dos; reservándose para 
la hora de las visitas, de cinco á siete, 
rara las comidas, el teatro y las recep-
ciones, los brillantes y las perlas. Esto 
es tan banal que parece inútil men-
cionarlo; pero la frecuencia con que se 
quebranta esta regla elemental del buen 
írusto es tal, que no debemos cansarnos 
de repetirla en todcs los tonos. 
La mujer que pretende ser elegante 
ha de ser franca y justa consigo misma. 
Para hacer resaltar sus ventajas y disi-
jualar sus defectos tiene que conocer-
los; considerar su tamaño, y el contor-
no de su rostro, su edad (ó mejor di-
cho, su dignidad), sus manos, sus bra-
zos, el color de sus ojos, de su tez y de 
sus cabellos. 
Los brillantes lucen más en una t r i -
gueña que en una rubia y ésta, en cam-
bio, puede llevar con buen efecto las es-
meraldas y los zafiros. Los rubíes, so-
bre todo, contrario á la opinión gene-
ral. favorecen mucho al cutis blanco y 
al cabello claro. 
Cuando una mujer puede escoger l i -
bremente, es conveniente que se limite 
á uno ó dos colores de piedras. E l bri-
llante y la perla pueden combinarse 
siempre con las piedras de eolor, pero 
éstas entre sí suelen encontrarse en dis-
cordia cromática. . , 
La moda de estos últimos años ha 
acentuado mucho el valor artístico de 
las joyas en oposición á su valor intrín-
seco: la montadura, el trabajo de orfe-
brería es más importante y costoso que 
las piedras en sí. aunque las últimos 
modelos parecen indicar una tendencia 
á emplear de nuevo las piedras gran-
des, y en el caso de hacer montar de 
nuevo las preseas, sufren menos depre-
ciación, cosa que debe tenerse en cuen-
ta, ya que tantas damas hacen engas-
tar en platino joyas anticuas original-
mente montadas en oro. 
Los brillantes montados al aire go-
zan de gran popularidad. 
Dos solitarios colitrados de delgadísi-
ma cadenita de platino, llamados gotas 
de agua, ó gotas de rocío, forman una 
joya preeiosa. 
La nota dominante en las joyas que 
más gustan es su efecto centellante. Pri-
van las prendas que cuelgan de un mero 
hilo, que se balancean sueltas y flexi-
bles como una flor sobre sm tallo, como 
una delicada borla de luz. E l p< ndcníif 
está á la orden del día. 
En cambio los animalitos tan celebra-
dos dos ó tres lustres ha. como los galli-
tos todos de brillantes con ojos de ru-
'bíes, los sapos, lagartijas y arañas, cu-
yos cuerpos eran una masa de ehispi-
tas. han pasado de moda por completo. 
La.s sortijas, por desgracia, (y lo diffo! 
porque lo lamepto de veras, i sicuen 
usándose con la profusión de Compre y 
!«arecen adquirir cada vez mayor tama-
ño. 
• ' " 
Tja HERBINA cura la constipación y 
roFtablece los movimientos regulares del 
vientre. 
Ue venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
A R A A M 
Xo hay mano bella que resista el 
adorno excesivo de media docena de 
sortijas. 
El brazalete, que tanto tiempo fué 
relegado al olvido, vuelve con nuevos 
bríos; muy favorecido se ve el que lleva 
en un aro un pequeño relojito. Será ne-
eesnrio advertir que el reloj es prenda 
(pie jamás debe gastarse estando vesti-
da una mujer de etiqueta. Los relojes-
b^OZaletes deben usarse exclusivamente 
para el viaje, en la calle ó en la intitni-
dad. 
Debemos, pues, para .sacar el mejor 
partido de nuestras joyas, tratar de 
combinarlas con los trajes, saber sacri-
ficarlas, dejar de ponerse una muy be-
lla, si no realza el conjunto de la toilet-
te, y omitirlas por completo antes de 
permitir que destruyan un efecto har-
mónico; porque, como dijimos al prin-
cipio, deben oontribuir á hacer resaltar 
la belleza ó no tienen razón de ser, 
b l a n c h e Z. D E B A R A L T . 
HIGIENE DE LOS NIÑOS 
el peligr • de que la madre pueda trans-
mit i r la por lü lactancia, debe evitarse 
¡Cuánto interés inspira un niño 
cuando lo vemos desde los primei'js 
días de su vida buscar coa avidez el 
seno que lo a l imenta rá ! ; Pobrecillo ! 
La razón de ia fuerza lo obligaría á 
tomar lo que Je presentan, y tomaría 
un veneno si se le acercara á sus la-
bios. ¡ Cuántas veces las madres por 
ignorancia ó por otras causas menos 
riscuipables. obligan á sus hijos á re-
cibir una aliiaentación, que hace las 
veces de veneno! 
¡'Qué eiocuonte lección de la natu-
raleza que prepara al niño su alimen-
to más apropiado antes que saiga al 
mundo! Más, á pesar de todo, muchas 
madres hay^ que no crían á sus hijos, 
por dificultades morales. Corno di-
ficultades materiales. verdaderas, 
existen la falta de secreción láctea, la 
tuberculosig (tisis)) y otras enferme-
dades oontagiosas,, porque existiendo 
en estos casos que las señoras ama-
maulen á los niños. Eu cuanto á Tas 
grietas, así como la anemia y debili-
dad, no son verdaderas dificultades, 
supuesto que los médicos saben com-
batir las grietas, la anemia y la debi-
lidad. Las dificultades morales son 
el resultado de la ignorancia ó de la 
vanidad más censurable. 
Hay madres que se niegan á criar á 
sus hijos, porque su belleza plástica 
no se altere; otras hay que no pueden 
prescindir de los paseos, tertulias, etc., 
y encuentran más cuerdo dejar al n i -
ño coi casa y al eco de los aplausos que 
sus habilidades art ís t icas ó su hermo-
sura les conquistan, olvidan el triste 
gemido de su ¿hijito que al llamarla 
m a . . m á sólo encuentran el rostro 
adusto ó las burdas manos de la no-
driza, cuyas miradas no tienen la du'-
zura de una madre, cuya sonrisa es 
forzada, v cuyo beso no imitará jamas 
la armonía deliciosa n i el fuego santo 
del beso maternal! Hay. por desgracia, 
otro grupo de madres que se sienten 
satisfechas cuando al hacer sus confi-
dencias á una amiga, le dicen en el 
colmo del orgul lo : "me quiere tapto 
mi esposo que no me deja criar á los 
n iños ; dice que gracias á Dios, tene-
mos con qué pagar una nodriza, y, que 
no quiere que yo me desvele ni rae mo-
deste por na;da." 
¿Xo os parece, lectoras raías, que 
aun cuando fulano quiere ser raal^ pa-
dre, la madre debería decirle: " a tu 
hijo y á mí ámanos con más talento'.'" 
i No es verdad que la ostentación del 
cariño del marido vale menos que la 
aureola de pureza y santidad que ro-
dea á la madre cuando tierna acaricia 
á su inocente hijo y lo aduerme sobre 
su seno? ¿Qué importa .que en los pr i -
meros meses omitáis esas ostentacio-
nes del refinamiento, si en cambio pro-
porcionáis á vuestros ha 
salud?" J O s b ^ 
¿No es venlad. 
que vosotras queréis qUe S ^ 
bés, no sean admirados 
'los primeros seis meSes 
I país que antes de esa e d a / ^ 
raente contraen los niños 
monías y enfermedades d e l ^ 
¿No es cierto que despllé * ^ 
bien compensadas y Sat- qüí 
vuestra amorosa y disoalpahl 
mostrando á un niño lleno d 
que debe su salud á vuestro V 
laetaneia, agregad el''der8- 011^ 
M r 
1 
ESTOS S O N LOS SEIS ULTIMOS MODELOS QUE PARA L A PROXIMA ESTACION P R I M A V E R A L H A PUBLICADO L A FAMOSA 
CASA SONDEREGGER, DE SUIZA. 
¡a , f™™^?wr^™w/c^^^^^ f?lda cs t r f íha " ° Perdido su posición dominante. Se han abandonado los extremos, pero no se harenunciado á 
£ del*adas<luepreJentala foldadeunosdos metros A das metros y media de largo, por ser la única que hace resaltar las.lineas eíegames del 
~ r a ^ $ ^ S ^ ^ ^ ^ /0 mÍSmo ^ *" *** * * * * * * P ^ a teatro; se usa mucho derecha y también levantada a l lado. En las cami-
c o r t a ^ Z T c í a d ^ e T e ^ o , 5 Í S , » ^ ^ f e ^ ¿ 2 ? í g ^ N ^ tOd0'' ** ^ * ^ * C J f r ^ ^ ^nanga 
t a n * %e™es,Ol0reS ** * * * * ~ in"ntienen las ***** * rosa viejos y frambuesa, pero los más favorecidos resultan el crema y el lila, en tintas claras y bas-
en los primeros meses de 8l 
cia? A los sacrificios que 
pío. y entonces con derecho * 
confesar ante vuestra eoncie ^ 
•habéivs cumplido con la s u b l i m é 
que tiene cerca de su hiio \ 
madre. Ia \ 
M Á X Í M Í N a 
pCuán triste es el invierno' 
El sol. apenas dora y caiie , 
tierra con sus brillantes" v a^i; ' 
yos. Los pájaros ya no nos a W ^ 
- iierd 0 
rboles. 
sus trinos. Los campos pierden 
dor y su belleza. Y los árbol.. 1 
biertos antes de hojas y de flor1' 
maban el ambiente con "su perfur"' 
ser acariciadas sus ramas por J 
ro suave, producían una músiCa 
ha dora y lánguida; esos árboles 1 
desprovistos de sus galas, desnuda 
tristes, cuando el viento los azota 
rece que gimen de dolor y de frio 'J 
nieve cae lentamente en "copos soih 
tierra, envolviéndola en blanco sû  
de virgen amortajada. 
Pero más tristey más lúgubre 
invierno para la tierra, es para el h. 
bre el frío de la vejez. 
Plateados los cabellos perdidos 
tusiasmo y la energía, sin ánimos d 
nada, contení piamos dolorosamente 
mo se van apagando poco a poco 
ardores de la sangre, el fuego del i 
zón y los fulgores de la intoli?en 
Como antes, de ilusiones y de real 
des, vivimos ahora de recuerdos, j 
es ya el amor alegre, mentiroso y 1« 
el que nos esclaviza y nos gobierna: 
la razón, fría, dolorosa y cruel. 
En esta edad tristísima de la I 
ha entrado el Marqués de Bradom 
Ya, tan sólo en su memoria, viven! 
mujeres por las que en otro tiempo si 
piró de amor. De una, nos dice. >n 
los ojos,, y las demás murieron siej 
abuelas, cuando ya 1c tenían en olí 
do ." 
Después de haber recorrido todo 
mundo en errante y romántica pn 
grinación. cansado su cuerpo y so 
ma, se unió al Rey don Carlos que.» 
tallada la guerra por el absolutism 
se encontraba eu Estella con su Corte 
Bl Pretendiente, entre todos SüM 
les servidores, mostraba especial gj 
dilección por Bradomín : y paraé&í 
carlismo tenía el "encinto solemne 
las grandes catedrales." El, herrai 
de aquellos hidalgos caballeros es 
ñoles que combatieron contra los rao 
hasta aniquilarlos, y conquistaron 
mundo nuevo; veía que en esasen 
das de la causa, se conservaba en ti 
su pureza la tradición española: el 
ma de un pueblo y de una raza. 
Y por eso puso su espada al serí 
de don Carlos de Borbón. 
Pero traidora bala enemiga; leí" 
y fractura por completo el brazo; 
quierdo. 
Unas devotas y compasivas relM 
le trasladan al Hospital de la ^ 
que tenían establecido las tropas el 
tas en el pueblo de Villareal de >« 
rra. 
F u é preciso amputarle el 
Y más que una desgracia, ^ * 
para el Marqués de Bradomín una 
ría. Que sólo le faltaba para iguala 
en todo á aquel divino soldado <\W 
legó en el Quijote inmortal el masgj 
dioso monumento que se ha 
al habla castellana, esa, "manqti? 
subliine." que dijo ün desconocido, 






Entre aquellas mujeres que j 
en su enfermedad, hay una moa 
da. Maximina. de ojos atereiopoia' 
compasivos y tristes que le cuida J 
ñosa y maternalmente y llena su 
dolorida de ternura infantil. 
Enamorado él de Maximina 
ra su amor, y ella le confiesa que 
bién le quiere. 
Pero más tarde averigua n"0 
bija. Y se rompen entonces esos 
runestos y desgraciados ^ 
ron la muerte d̂e aquella PohTe.¿ 
Fueron los ojos tristes,/onjpg 
y aterciopelados de Maximma- ' ^ j 
mes que acariciaron a"loroSOS 'qi 
qttós de Bradomín, aquel adorad 
al llegar á la vejez, nos e"^* J 
Sonatas, la historia de sus a mor ^ 
María del Rosario, la niña C • 
eha v Maximina. las cuatro ros ^ 
perfumaron su vida donjuanesí1 
lante. ^ r v K l ^ 
e m i l i o HOW DE DErCHbE>n 
M i MüSAaWs 
Mi musa es una dama ven^r blc, 
de luengas tocas y de rostro ^ a • 
de claro juicio y de pensar tell»»* 
y habla siempre el más limpio ^ 
Se inclina ante las musas de 
Solórzono. Cegri y Villamedian*- ^ 
tiene fuerte el soñar y el na di ^ m t -
tiene el cuerpo nubil y el aim 
Cuéntame cada día una. ̂ ¡eipo ^ 
que es un suave añorar del eSpí>Jo. í 
y en su cascada voz, como en 
el vivir de otros siglos se r j j j j j i 
111 musa es una dama ven ^mab'̂  
de luengas tocas y de rostro 
D i e g o san 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A — i i i ' n do la mañana.—Marzo 21 de 1912. 0 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E M A R I A N A O 
Marzo 1S. 
En Parque Luna 
l̂ a sa la luc ía encantadora . . . Por do-
nuicra extendlauiOB la vista y c o n t e m p l á -
banios rostros hechiceros, pues tal era el 
número de damas y s e ñ o r i t a s que ocu-
uaban lugar en Iop palcos y lunetas del 
ar i s tocrát i co Parque Luna , en la noche 
del jueves, func ión de moda, en cuya es-
cena r e p r e s e n t ó s e el drama titulado " L a 
Vengadora de su honor,"' que como todos 
.^abemos pinta con gran colorido, lo acon-
ipeído á María Totnassevich, la joven in-
feliz oriental, en su triste h i s t o r i a . . . 
Xo h a r é r e s e ñ a de la obra, pues basta 
con decir que la numerosa y distinguida 
concurrencia p r e m i ó á la c o m p a ñ í a que 
dirige el s e ñ o r López Ruiz. con nutridos 
aplausos. Dedico los m í o s y p a s a r é i h; 
concurrencia, que tarea ardua es reseñar-
la, pero la m á s fiel r e s e ñ a p r e s e n t a r é . 
S e ñ o r a s : Le le Barraqué de Poy, Cari -
dad Oliva de V a l m a ñ a , A r s e n c i ó n Alonso 
de Enr íquez , María Quintero viuda de Fer-
nündez. Angela P é r e z de Rodr íguez , Ma-
nuela Barrios de García, de .Tuarás, de 
Huiz, de Collazo y Julieta Bomballer de 
Granados, a c o m p a ñ a d a de sus encantado-
rus sobrinas s e ñ o r i t a s Lucrec ia Mart ínez , 
Carmela lbá.ñez y Charito C o r d i d o . . . 
(Jna l eg ión encantadora, forman las se-
ñor i tas : "Cuseta" J i m é n e z , Sari ta Gonzá-
lez, E m e l l n a Collazo. Rosa J i m é n e z , C l a r a 
María Casadevall , María S a l m ó n , E s t h e r 
ituz. María Alvarez, l í s t e l a Tarafa , Con-
cliita H e r n á n d e z , E m m a H e r n á n d e z , An-
tonia García . Ondina S á n c h e z , María Co-
llazo, Ondina H e r n á n d e z , Rogelia Ruiz, 
¿ r a n t 6 l i n a Jnarás , Serafina Trevejo , E s -
perancita Cárdena?!, Mercedes Poey, Mar ía 
Josefa L i m a . Marcela González , A m é r i c a 
Almeida, • V h i c h í " Juarás , Rosa María 
González , Mar ía Alvarez, Angela Muñoz , 
Alejandrina Gonzá lez y Lo l i ta Mass iá , es-
ta ñ l t i m a una encantadora y perfumada 
flor. 
Dedicaré un aparte á Anita Cañ izares , 
l ind í s ima joven que, desde su apar ic ión 
en sociedad, es objeto de los mayores elo-
gios. ¡ C n a r o s a l . . . 
Para terminar, una ind icac ión á la em-
presa de Parque L u n a : E leg ir tm palco 
"exclusivo" para la prensa, cosa que espe-
ro, ¿flda 18 amabilidad del s e ñ o r empre-
sario. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Tanto el P. Guezuraga como el P. Ami-
gó , han estado a c e r t a d í s i m o s en los dife-
rentes temas que desarrollaron. E l padre 
A m i g ó , nos p r o m e t i ó para dentro de poco, 
volver á dar algunas conferencias para 
caballeros. Venga pronto el preclaro Mi-
nistro de la Iglesia del que guardamoff 
g r a t í s i m o s recuerdos. 
Lleguen con é s t a s l í n e a s nuestra cor-
dial f e l i c i t ac ión á nuestro Párroco , orga-
nizador de estas conferencias, y á loa R R . 
P P . conferencistas. 
X . 
OE P A L O S 
Una velada 
arzo 1S. 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Marzo 17. 
Con sumo esplendor se han llevado á . 
cabo las conferencias previamente anun-1 
ciadas en nuestra Iglesia Parroquial . > 
Crande luí sido el entusiasmo que ésta.'J ¡ 
ilrspi'rtaron, pifes á medida que pasaban i 
los d ías <1'' \ i scinami. iba creciendo el ; 
n.'iniero de personas de ambos sexos, que 
ávidos de escuchar 1h palabra divina acu-
ri ían al templo guardando el mayor orden 
y compostura propio de los pueblos cultos * 
y sociales, sea cual sea su credo. 
Agradablemente impresionado informo 
al D I A R I O del soberbio resultado que dic 
la velada d r a m á t i c a verificada en la no-
che de ayer en el "Centro de Artesanos" 
de esta localidad, con el objeto de com-
prar la "Biblioteca Internacional de Obras 
Famosas." 
E m p e z ó aquella p o n i é n d o s e en escena 
el drama "Flor de un día," en cuya her-
mosa obra sobresalieron los aficionados 
s e ñ o r i t a Hortensia Piart , joven elegante, 
de bella presencia y timbre de voz dulce; 
y los s e ñ o r e s J o s é Franc isco Castellano, 
Gregorio Venero, Octavio Bravo y Juan 
Franc i sco Horta, que fielmente personifi-
caron en s í los respectivos personajes que 
representaron. 
L o s d e m á s aficionados, s e ñ o r i t a Sof ía 
R o d r í g u e z , joven tan linda como modesta, 
Pedro Ponce de León , Otilio Morín y A. 
R o d r í g u e z , quedaron á buena altura. 
Todos fueron justamente premiados con 
nutridos y repetidos aplausos. 
D e s p u é s de un corto intermedio se efec-
t u ó un concurso de elegancia promovido 
por el amable y popular comerciante de 
este pueblo, s e ñ o r J o s é V a l d é s Campa, 
d u e ñ o de la moderna tienda de ropa " L a 
QMa Grande," en el que resultaron agra-
ciadas con preciosos abanicos las señori -
tas María P é r e z , E l v i r a González , Car i -
dad García , E s t h e r Lagomasino, Sarah Ló-
pez, Enr iqueta H e r n á n d e z , Ofelia Gonzá-
lez y Consuelo V i l l a r r e a l ; y las n i ñ a s Abi-
gail Borges y R e n é Venero, con trajes de 
punto bordados de seda. 
Por í í l t imo se puso en escena el gra-
cioso jugtiete titulado , " E l Abuelito," el 
cual d e s e m p e ñ a r o n con arte exquisito el 
s e ñ o r J . F . Castel lano y las s impat iquí -
simas n i ñ a s E l v i r a Montenegro y María 
T e r e s a Perera . 
E l numeroso públ ico que p r e s e n c i ó la 
mencionada velada, a b a n d o n ó nuestro sa-
lón- teatro s a t i s f e c h í s i m o del excelente rft-
sultado obtenido, tanto a r t í s t i c o como pe-
cuniario, expresando deseos de que se re-
pitan con frecuencia e s p e c t á c u l o s tan cul-
tos y con tanto esmero y brillantez pre-
sentados. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
didos por la r e p r e s e n t a c i ó n oficial demos-
traron al ilustre visitante la d e v o c i ó n que 
en este T é r m i n o se siente por la re l ig ión 
c a t ó l i c a , reinando entusiasmo indescripti-
ble, á extremo tal que su I lustr ísUua no 
pudo ocultar la s a t i s f a c c i ó n que lo embar-
gaba por la brillantez del acto de cuyo 
é x i t o debe estar satisfecha la Comis ión y 
sobre todo el correcto y muy distinguido 
P á r r o c o de la localidad, P r e s b í t e r o Mart ín 
V i larn ib la . 
L o s discursos de bienvenida fueron pro-
nunciados por los s e ñ o r e s Mario R o d r í g u e z 
y Juan Casti l lo Prado. Terminado é s t o , 
que pudiera decirse el exordio de la fes-
tividad, se p a s ó al templo, donde el s e ñ o r 
Obispo adoró la S a n t í s i m a Cruz y con el 
S a n t í s i m o dió la b e n d i c i ó n al pueblo, pa-
s á n d o s e d e s p u é s á la e s p l é n d i d a morada 
del s e ñ o r Santiago M e n é n d e z Sosa, en la 
cual se s i r v i ó un banquete de treinta cu-
biertos en el que á m á s de la exquisitez 
de los manjares p r e v a l e c i ó el gusto en 
cuanto al arreglo de la mesa donde todo 
era bello, de valor inestimable y perfecta-
mente dispuesto. De sobremesa l eyó un 
bonito discurso el n i ñ o Avelino Delgado, 
dirigido al Prelado, el cual se c o n g r a t u l ó 
y d e m o s t r ó sus s i m p a t í a s hacia el futuro 
sacerdote. 
Todo ha sido y s e r á en lo sucesivo mien-
tras aquí permanezca el s e ñ o r Obispo, or-
den, paz y a l e g r í a : tal es la religiosidad 
que impera en esta pob lac ión . 
R A M O N DIAZ, 
Corresponsal. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
M A T A N Z A S 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Recibimiento al s e ñ o r Obispo.—Indescrip-
tible e n t u s i a s m o . — S a t i s f a c c i ó n del Pre-
lado. 
Ayer l l egó á este pueblo, donde se le 
esperaba impacientemente. M o n s e ñ o r Pe-
dro Gonzá lez Estrada , Obispo muy queri-
do de la D i ó c e s i s de la Habana. Fué re-
cibido por centenares de fieles que presi-
C H O Q U E E M B A H I A 
U n a l a n c h a c o n 912 b u l t o s de m e r -
c a n c í a s á p i q u e . — T r i p u l a n t e s s a l -
v a d o s . — L a p o l i c í a de l p u e r t o r e -
c e j e l a s c a j a s que f l o t a n en b a h í a . 
Próximameii te á las cuatro de la 
lardo de ayer, el vapor inglés " M é -
t i s , " que estaba fondeado en este 
piKM'to, levó anclas, para hacerse á la 
mar con destino á Matanzas, á donde 
va á tonmr un cargamento do azú-
car. 
A los pocos momentos de empron-
der la marcha el expresado vapor, al 
pasar entre la popa del vapor aniteri-
eano • 'Havana' ' y la proa del ale-
mán " K . O c j l i e . ' ' desatracada dei 
costado del primero, la lancha de 
carga •'General P r i m . " que condu-
cía 912 bultos de mercancías, perte-
necientes á la carga del vapor l ía-
vana" y que llevaba para desembar-
c h i - I o s en el muelle del sexto distrito 
de esta Aduana. 
En esos momentos hubo un ohoqi:o 
entro ol vapor " M é t i é " y la lancha 
^Oonor.-il I V i m . " 
Un remolcador de la ' 'Havana 
CoaiV' «1 notar 01 ̂ loqu- entT' el 
vapor y la lancha, se dirigió en el 
acto á <lar remolque á la segunda, 
con objeto de atracarla al muelle y 
evitar <|ue se fuera á piqae en el 
centro de la bahía ¡ pero encontrán-
dose va cerca del muelle de la "Tar-
camaiia.'" la l a n c h a / ' P r i m . " debido 
á la gran avería que recibió en el 
i-hoquo. se f:-.é á pique, .salvándose 
su patrón y los dos marineros que 
iban á su bordo. 
Tan pronto se hundió la lancha, 
empozaron a flotar en el mar los bul-
tos do mercancías. 
Inmediatamente las lanchas de la 
policía y de la Aduana y algunos re-
molca J ores .se dispusieron a recoger 
los mencionados bultos, pero á pesar 
de la pronti tud con que se procedió 
á esa faena. mi:chos de los bultos sa-
lí ?ron fuera del puerto y otros se 
i in r r lnioron debajo de los muelles de 
Casa Blanca. 
Los bultos recogidos fueron lleva-
dos unos á los muelles de la Adua-
na y otros á la explanada de la Ca-
pi tanía del Puerto. 
G-ran número de cajas fueron á es-
tacionarse frente, al Malecón. 
Al vapor le daba salida el práet i-
eo señor Pomares, y la lancha estaba 
tr ipr lada por su patrón Agust ín 
Oonzáloz y los marineros Francisco 
García y -Tose Darío. 
B j primero dice que dió los toques 
enrrospondieiitos. y que la lancha na-
vegaba sin volas ni remV)lque. y al 
ver que ésta se iba sobre la proa del 
vapor, dió acto continuo máquina 
a t rás , arriando el ancla, á pesar de 
lo cual no piulo evitar el accidente. 
El pat rón de la ^ P r i m " dice que 
desa t racó .de l vapor "Havana" para 
dirigirse al muelle del sexto distrito 
y qre llevaba izado el foque y el t i -
nfón en las condiciones que le co-
rro-pon día. 
A l abandonar el vapor á la salida 
del puerto el práctico señor Pomares, 
el capitán le hizo entrega de una 
protesta que levantó con motivo de 
este suceso, para su entrega al señor 
capitán del puerto. 
La carga que contenía la lancha 
"General P r i ra" en los momentos de 
i rse á pique, era la siguiente: 
10 barriles efectos, 17Í) cajas 
Ídem, 66 cajas bacalao, .ló cajas que-
sófif, 386 sacos de harina. 24 rollos 
de papel, 67 bultos y 53 sacos expre-
so. 48 bultos especiales, sois huacales 
y cinco fardos efectos, cinco bultos 
chinos. 27 atados" efectos y un bulto 
conteniendo una bicicleta. 
La lancha "General P r i m ' ' perte-
nece á la empresa conocido por el 
" I n g l é s , " de la casa de Zaldo. 
E l vapor •"Metis" desplaza 3,3p8 
toneladas, está al mando del . api ián 
Mr. Uonry y es su consignatario en 
esta plaza el señor Luis V. Place. 
De este caso conocerá el señor ca-
pitán del puerto, ante cuya autori-
dad comparecerán el práctico, el pa-
tróa y los tripulantes de la l a n c l i a 
•(icnoral Prim.*" 
Anoche continuaba la policía del 
1 puerto recorirendo la bahía en dis-
tiniafs lanchas, recogiendo mercan-
eíaa, y en otras lanchas haciendo 
rói^da para evitar que alguno de los 
bultos soan recogidos por los rate* 
ros. 
EL " I P I R A X G A " 
Para Veracmz. Tanvpico y Puerto 
México, salió ayer tarde el vapor 
j j j ^ j p ^ C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
P a r a D A M A S . L impia y las e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S , ideal d e s p é u s de afe i tarse . 
F r a s c o p e q u e ñ o 1 5 c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R R A 
' M. 12 C 948 
m o s b e l e t r a s J . B A L C E L L S Y C 
Z A L D O Y C O M P . 
O X J I O - A . x a x j L X x a . V e s V ' T ' S 
Hacen pa^oe por el cable, giran ietraa 
corta y larga vista y ÓOD cartas de crédito 
sobre New Yoiic, Flladelñ*. New OrieAua, 
tían Frauclsoo. Londres, París, Madrid, 
Barcelona y dem&s capitales y c:udad<s 
iir.portan'es de ¡ a Betados Unidos, Méj ico 
y Europa, r.sí como sobrt* todos los pue-
blos de España : capital y puertos «le 
Méjico. 
En combinación con loe señores F. B. 
Hollín and Co., de Ne-w Tork. reJlben Cr-
denes para 1» compra y venta de solare*} 
6 acciones ootizabie* en la Boina de dicha 
ciudad, cuyri cotiwiítones se reciben ror 
cabio diariamente. 
C 140 78-1 E . 
[OS í (111 i i n 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente estsbiecida en 1844 
Giran Letras á, '& vista soVire todos ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial ate-nelóc. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 141 78-1 E . 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 71S. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin in*«ré«. 
Descuentos, Pignoracioaea. 
Cambio de Moneda*. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inslaterrr., Alemania, "f'Yíincla, Ita-
lia y Repúblices del Centro y Sud-Araé-
riea y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Raleares y Canarias, a j í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 142 78-1 E . 
( 8 . en C o . ) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cab¡e y r lran letras 
i & corta y larga r i s t s , sobre New Torfc, 
Liendres, Par í s , y sobre todas las capitales 
! y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
CAnariar. 
Agente* de la Compañía de Secaros coa-
(ra incendios 
C 143 156-1 B . 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
; Telefere núm. 70.—-Cable: "RamonarsOe* 
D e p ó s i t o s y Cuantac Corrientes. D e o ó -
sltos do valores, hac i éndose fargo del C o -
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y PignoracloBes ds valoras 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de oambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales p̂ aaas y también sobre los pue-
i blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias . 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
i C 3026 156-1 O. 
M . 6 E L A T S Y C f t l M P . 
108, A G U I A R 108, esqulns 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos p>"/ sí cabio, fecUitan 
cartas de crédito y giran ¡e trs s 
i corta y !srga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rlock 
Tyondres, París, Burdeos, I^yon, Bayona, 
Ilamburgo, Boma, Nápoles. MliAn, G é n o r s , 
Marsella. Havre, Lells., Nantee, Saint Q' j la -
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turfn, líasino, etc.; así pomo sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E ISLAS C A N A R I A S 
902 156-14 F. 
a ñ o r e s d e m w e m 
V A P O R E S C O R E E O S 
/ N T E S DE 
A N T O N I O L O P E S Y Ca 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Fu )• m a * $148 Cf . en ú m ü 
t f « « 1 2 6 « « 
« T preíerente « 8 3 1 
• 3- m m m " 35 5 * • -
( r r a n d e s robaj i i s en p a s a j e s de IDA 
y VUELTA, y p i v c i o s c o u v e n c i o n a l e s 
et) t ' a m a r o t t ' ü de l u j o . 
PROXIMAS SALIDAS 
D E L O S V A P O R E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Ambcres y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
L o e billetes del pasaje só lo serán expe-
dides hasta la v í spera del día de salida. 
L t t pó l i zas de carga se f irmarán por el 
C c n s i g n a t a r í o antes de cerrarlas , sin cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
L a correspondencia só lo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
NOTA. - Eírca C v m r a n i a tiene una pól'.za 
floteme. asi para erta l ínea como psj-a to-
' das las demias, bajo la cuaJ puedeoi asegu-
rarse todos los efectos que se erauarcuon 
t;i sus vauores. 
Llamamos la atención de los señores pa- . 
sajeroti. haci:i el aj-tk ulo 11 del Beff'amen-
to de pasajeras y del orden y r^írimen in-
terior de toe vapores de esta CorapaAía, ei 
oí.-!.! ilee H.si: 
•'Ix>8 pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su '-quipaje, su noT»bce 
y el puerco do destino, con toi-is sus ietra» 
V coii 1" mayor claridad." 
Fumlílnüose en esta disposición la Com-
i pañfa no aOinitr^ bulto alsrjr.o do equipaje 
i que i.-vo oiaraínente estampado su nom-
bre y «.K-ellid;; ce tju dueño, así como ei del 
puerto de destino. 
Si equipaje Id recibe pratuitamente la 
I lancha •'Gladiator" en el Muelle de la Ma-
I china, la víspera y día de salida hasta las 
. diez de ja mañana 
Todos los buJtos de equipaje llevnr&n 
etiqueta adherida en la cual constari el 
número de billete de pasaje y el punto 
dónete ê te fué expedido y no jer&n reci-
bidos á bordo los bultos e*i los cuales faJ-
tare esa etioueta. „ 
Para cunn lir el R. T>. del Gobierno d* 
F/ímaña. fecha. 22 de Asrosto ültimo, no se 
admitra en el vapor más equipaje que eá 
ík'< Irrado por ei pasajeo en el momento de 
sacar su billete en la casa Consljrr.atflrla 
Para informes tíirlelroe 6 su oonsipmatarlo 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
C 144 2 78-1 TC. 
T o m p a T n i e í e n e r a i e T r a n s a t i a n t i o u e 
" L I N E A W A R E 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A ; L S. S. 
S e r v i c i o de vapo re s e n t r e 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 30, las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o al retorno). Puerto 
q 0 v i Padre, Chaparra , Gibara, Vita , B a ñ e s , Áía-
yar í ( Ñ i p e ) , aracoa, G u a n t á n a m o ( á la 
ida y a l retomo) y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga cu 
la H a b a n a para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
HAMBURG AMERICAN U N E 
(Coinpailia l i ó t l É p e s a Auiericana) 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el 20 de Marzo para 
C O R r x A , G I J 0 N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá fl día -JU df4 Abril para 
CORUÑA, G1JOX. SANTANDER 
Y BILBAO 
A L F O N S O X I I I 
S a i d r á e] día Io dr Mayo para 
VIGO, C O R r x A . GLTON. 
SANTANDER Y BILBAO 
A L F O N S O X I I 
Saldrá o í día 20 de Mayo para 
CORUXA; GIJON. S A X T A X D L R 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
CORINA. OMOX. SANTANDER 
Y BILBAO 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 dp dumu para 
CORUXA. G O J O N , SANTANDER 
X BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA. GI.TOX, SAXTAXDER 
Y BILBAO 
Para informps. diríjanse á su con-
dignatario M A N T E L OTADUY. O i l 
« i o s número 28. alto*. Telófono A H 5 ¿ f i 
KJL V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A X T I C H 
N e w Y o r k , O á c J U 
B a r c e l o n a y G e n o v a . 
f"1 29 de ^X4izo, á las doce del d ía l levando 
ja «orrespondencia publica. 
Admite carga y pasajeros, á los que s t I 
S E R V I C I O S E M A N A L P A R A E U R O P A 
De V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s entre la H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O Ale ' 
m a n í a , tocando a l ternat ivamente en los puer tos de P L Y i V I O U T H i Ing la terra , 
H A V R E F r a n c i a , A S A B E R E S B é l g i c a y R O T T E R D A M (Holanda . 
V I A J K S A ( A N \ i : I A S 
^ C O R C O V A D O 
A N T O N I N A 
* K R CÉCILIE 
- I P I R A N G A 
F R A N K E N W A L D 
*f, B I S M A R C K . . 
mi a f Vigo. Coruña , Santander, Plymouth, Havre 
(. Mamburgo. 
•4 / C A N A R I A S , Vigo. C o r u ñ a , Ambe»-es y H a m -
" i burgo. 
i C o r u ñ a , Santander, Plymouth, Havre. Ham-
I burgo. 
| Vigo, C o r u ñ a , Santander, Plymouth. Havre 
(. y Hamburgo. 
I C A N A R I A S . Vigo, C o r u ñ a , Amberes. H a m -
i burgo. 
i Vigo, C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P lymouth , H a -





• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telesraffa sir. hilo». 
P R E C I O S D K P A S A J E K * O K O A . H K K I C A N O 
VAPOHKS P. A PIDOS: r*' 
r»ra Diicrtos esniiñoies, desde $ J"*^ 
Para los demás puertos, dasde »| »•*'> 
V A P O R E S C O R R E O ? : 
Para España, desde 9 1 3 » 
ios demás puerlos, d««de «» !•>•> 












Jas  i K » 1  
m i - v o s vapores r&pláM ( O (W < > V A D O é 11' 111 A N G A tienen < f c O O p 
preferente, al precio de t f i O O ^ - ' J • 
k f : b a j a i s U K p a s a j k d k i d a y v u k l t a 
»os directos ha i ta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
Empresa, con trasbordo en Canarias. Vigo, Coruña (Espafia) 6 Hamburgo 
ia.) á precios módicos. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
S O B R E L O S D I A S 3 , 1 8 , 19 Y Z7\ D E M A R Z O 
P K K C I O i> t :L p a s a j i : 
la . >a p 
Uro 
Americano 
Pa ra profTtSO I ---00 I I " - " " 
Para Veracruz y l'uerto M é x i c o 'direno) 3240 %JiMW I 
Para Tampico y Puerto M^vieo í i " M Í M I H ) KWO SMMX) 2Ú>^0 
I^ií vapores F U E R S T B I 3 M A R C K y K R O N P R I N Z E 6 S I N C E C I L I E ; ' * . prima-
ra, j-gunda >' t e r c í r » ilaF«. Y P I R A N G A - C O R C O V A D O , r-mert . . tercera pr»f«re7icia 
y •err'arA c l*3é: )ot demás v a f o r e í primer^ y laresra EoiRtnente 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O OE S U B A 
pa^a N«tw Y«rk. !ds dí»$ 1. 1 5 y 2 » de Marzo. 
par» K I N G S T O N . C O U O N . P U E R T O L I M O N , lo? diai 29 dt y « 4 y 28 M a r z o 
y c o i trasbordo tn K I N G S T O N pa^s C O L O M 3 ^ . H M T I y P J S R T D R I C O , 
p«»-8 irforrru5» d'ripiríi* A los consignatario?: 
Heilbnt & RasclL-Hibana.-SaD IgQaclD m í a . oí,--Tel8íflD0 A4878 
£69 Mz . - l 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A SIN H I L O S 
L A N A V A R R E 
Sa ldrá el día 15 de Abri l á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abri l á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G í j ó n y S t . N a z a i r e 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el d ía 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L A N A V A R R E 
Sa ldrá el día 28 de Mayo á. las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
S a l d r á el d ía 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
P R E G A O S D E P A S A J E 
En 1 . clase desde , . $ 148-Cb Oro Am. 
En 2 . clase " . . 126-00 " " 
En 3'. Preferente. . , 86-00 " " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precloe conveccionales en camarotes de 
lujo. 
L o e oquipajes se m l b i r á n qratls en la 
Machina solamente la v f c p e f a V ca<it Í(L. 
lida ^ 
D e m á s pomejioref . d lr igjrsé & b u coa-
signatario en «s ta p l M » 
E R X E 8 T f r A T E 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S 90, T E L E F O N O A.1476, 
H A B A N A 
S71 m i 
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00. 
Salen de la Habana para Nassau y New 
York quincenalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $3^-00, 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. N 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
O F I C I N A D E P A S A J E S 
P R A D O 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. H A R R Y S M I T H , 
Agente General . 
O F I C I O S N M S . 24 y 26. 
(" 3145 156-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C G l F l I i A N A V I E R A 
D E C U B A 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
Capi tán : V A Z Q U E Z 
Est« nu^vo v a p o r sa ldrá d e c « t e 
puerto, h a s t a nuevo aviso, loa d í a s 
i , 14 y 24 de cada mes p a r a 
Ing-enio ' ' G e r a r d o , " R í o B l a n c o , 
B e r r a c o s , R í o d e l M e d i o . D i m a s , A r r o -
yos , O c e a n B e a c h y L a F é . 
Para informes ol Presideat? <le la 
Compañía S R . M A N U E L G A S C I A 
P U L I D O . Keviüagigedo 8 y 10. 
S64 Mz.- l 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S . en C. ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e el mes de M a r z o I d e 19.12 
V a p o r N U E V I T A S 
Miérco lep 20, á las 5 de la tarde: 
P a r a Nuevitas ( s ó l o á la ida). Gibara, 
Vita , B a ñ e s , Sagua de Tánarao, Baracoa, 
G u a n t á n a m o (fi la Ida y al retorno) y 
Santiago df Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 23. á las 5 d© la, tarde 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra.. 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, G u a m á -
samo ( á la. ida y al retorno) y Santiago 
d© Cuba. 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (gfilo á la ida), Santia-
fO de Cuba, Santo Domingo, S a n Pedro i 
de Macor í s , Ponce, M a y a g ü e z ( s ó l o a l re-
tomo) y San Juan de Puerto Rico. J 
Todos los martes á la-? 5 dp la tarde. 
P a r a Is: j e l a de Sagua y Caibar ién , 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la calida. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de los días 9, 20 y 30 atra» 
c a r á n al Muelle de Boquerón, y I op do 
los d í a s 2, 16 y 23 al del Deseo-Caimanera. 
AI retorno de Cuba, el atraque lo harítu 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
s e r á n dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so» 
l iciten; no admil i^-Jose n i n g ú n embar-
que con otros conocimientos que no sean 
preo i sament» . los quo la E m p r e s a faci l i ta. 
E n los conocimientos a e b e r á el embar-
cador oxpresar oon toda claridad y exao-
tiruti las marcas, números , n ú m e r o d« 
bultos, clase de los mismos, contenlao, 
pa í s de producc ión , residencia dei recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de fas 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co» 
nociraiento que le falte cualquiera de e* 
tos requisitos, lo mismo que aquellos q u s 
en 1?. casi l la correspondiente al contení» 
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," " m e r c a n c í a s " 6 "bebidas," t o j a «-pj 
que por las Aduanas se exige se hafn 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebida < 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la clase y conterido do 
cada Lulto. 
E n l a casi l la correspondiente al pa í s d« 
p r o d u c c i ó n se escr ib irá cualquiera de las 
palabras " P a í s " ó "Extranjero," 6 las dos 
ei el contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conocí» 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que, á juicio de ios S e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e sup l i cá á los s e ñ o r e ? To-
merciantps, que tan pronto e s t é n los bu 
ques á la carga, e n v í e n la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n '?n 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y t a m b i é n de loe Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los r l e j g c ü 
consiguientes. 
Habana, Marzo l" . de 1912. 
S O B R I N O S D E H H R R E R A , S. en C. 
C 145 78-1 1 . 
E L N U E V O V A P O R 
C A P I T A N O R T U B E 
s a l d r á de este p u e r t o los m i é r c ó l e . s á 
•la« c u a t r o d « l a f a r d e , p a r a 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hermanos Zoloe ta y G a m í z , C u b a No. 2 0 
870 Mz.- l 
1 0 DIARIO D E L A MARINA—Edi^ón de la mañana.—Marzo 21 de 1912. 
alemán '/Ipiranga," conduciendo 
carga y 21 pasajeros,'entre los que 
figuran los comerciantes dou Manuel 
Üarguerigoytia y señora, don Pauli-
no de la Fe, don Manuel García y 
don Angel González y el médico me-
jicano don Alejandro Cabrera. 
E L ' K R O M P R T X Z Z E S I X C E C I L I B ' 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde, proce-
dente de Tampico y Puerto México, 
conduciendo carga general. 21 pasa-
jeros para la Habana y 199 de trán-
sito para Europa. 
Entre el pasaje que trajo para es-
te puerto figuran la señora Isabel B. 
L O S S U C E S O S 
E L I N C E N D I O D E A Y E R 
A 
MAS D E T A L L E S 
pesar de las investigaciones 
praetiea-das por el capitán de la oc-
tava Estación de Policía, señor Bom-
balier, respecto á cuál fuera el origen 
del incendio que ayer al medio 
día se declaró en la casa Santo To-
más número 25. nada se ha podido 
saber, pq es e! encargado de la fábri-
ca de pennmes y depósito de forra 
'Mico tea." 
Todos ellos han sido puestos á di 
posición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
MENOR LESIONADO 
Por el doctor Gustavo de los Reyes, 
médico de guardia en el Hospital de 
Emergencias, fué asistido ayer tarde 
el menor Manuel Gibert, de 9 años, 
vecino de Vigía 30. de una herida in-
cisa en la región palmar izipiierda, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufr») casualmente, 
al caerse frente á la iglesia del Filhr. 
E l lesionado quedó en el domicilio 
de sus familiares por contar con re-, ies allí establecida, señor Francisco, 
Phillips v familia, el comerciante ! Menén.bv Uano, ha declarado qUe j ^"^os para su asistencia médica 
alemán Mr. Dannenbann. Gustavo "«n^' ^ ' ^ n M Ó e] fuego el se eneon-1 ROBO 
E X T E X I E X T K R E Y 33, se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s á h o m b r e s s o l o s ; 
h a y b u e n b a ñ o y t a m b i é n t e l é f o n o . 
3175 4-20 
S E A l j f t l l í ' A u n l o c a l , p r o p i o p a r a b a r -
b e r í a 6 c o s a a n á l o g a . A g u i a r n ú m . .56, c a f é . 
3164 • 4-20 
SI3 a i I q T i I í A N los h e r m o s o s , e l e g a n t e s 
y b i e n \ e n t i l a d o s a l t o s r o c i é n c o n s t r u i d o s , 
de H o s p i t a l n ú m . 44. e n t r e San R a f a e l y 
San M i g u e l , f r e n t e a l p a r q u e T r i l l o , c o n 
t o d a c l a - e d e c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n e l 
n ú m á<), a l t o s . D e m á s i n f o i m e s en M u n l l a 
35. T e l f . A - 2 6 0 8 . 3193 5-20 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Se a l q u i l a l a p r e c i o s a e s q u i n a de P o -
c i t o y D e l i c i a s , J e s ú s d e l M o n t e , á u n a 
c u a d r a de l o s c a r r i t o s . I n f o r m a n e n ¡Glo-
r i a n ú m . 9 1 . f l« f 15-20 M . 
S E A L Q U I L A 
i a c a s a c a l l e 17 n ú m . 320. e s q u i n a A B , "Ve-
d a d o , a c a b a d a de f a b r i c a r : g r a n d e y m o -
d e r n a . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
8-16 3034 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 6 
c o m i s i o n i s t a s , en O b r a p í a n ú m . *>2 a l t o s . 
c a s a q u e o c u p ó e l C o n s u l a d o E s p a ñ o l . 
3040 8-16 
Heremann, George Allart. d i p l o m á - — ™ su domicilio, donde recibió 
tico alemán ; el señor P. Barron v do- ¡ el aviso de fuego por un individuo 
ña Rafaela Córdovas. • ' conocido por Quevedo. 
E l ' ' K . Cecilie" se hizo nuevamen-¡ Agregó Menéndez Llano que enan-
te á la mar en la noche de aver, con i do ocurrió el siniestro el establecí 
A Ramón Fernández .inquilino de 
la habitación alta número H9 de ̂  ca-
sa San Rafael 152, le robaron de un 
baúl, cuya cerradura violentaron, una 
sábana y doce varas de género, que 
SE A M i t l I . A V 
los e l e g a n t e s y f r e s c o s a l t o s de l a c a s a 
c a l l e T e r c e r a e n t r e 2 y 4, V e d a d o . E n l o s 
b a j o s i n f o r m a n . E l p r e c i o es m ó d i c o . 
3194 t S ^ O M . 
S E A M l t ' I L A N en Z u l u e t a 73. p r i m e r p i -
so, i z q u i e r d a , dos d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a 
á l a c a l l e , p r o p i o s p a r a o f l e i n a s , c o m i s i o -
n i s t a s 6 f a m i l i a s . 3097 14-19 
V E D A D O 
Se a l q u i l a e n o c h o c e n t e n e s u n a c ó m o d a 
y e l e g a n t e casa de e s q u i n a , en l a c a l l e I 
e n t r e 13 y 15, Q u i n t a de L o u r d e s . P u e t í e 
v e r s e á t o d a s h o r a s . . 3023 ^ j 1 ^ 
S E AljfiVfljA u n h e r m o s o " y e s p l é n d i d o 
l o c a l , m u y p r o p i o p a r a u n a i n d u s t r i a i m -
p o r t a n t e . I n f o r m a r á n e n A " L . a P r i n c e s a , 
C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a . 
3002 v 8-15 
X E P T I X O X I M. OS, se a l q u n a 
t a b l e c i m i e n t o , a c a b a d a de rced i f io Dara 
m a á C a m p a n a r i o . Su d u e ñ o : Santir" Prf,xí-
m e r o 1 1 % . á t o d a s h o r a s . l l a&o ^ 
2929 
destino á L a Coruña v escalas, lle-
vando carga de tránsito y 72 pasa-
jeros. 
Embarcaron en este vapor el ha-
exudado J'uan Fernández, los comer-
ciantes don Bernardo Nuevo García, 
don Enrique Casado y don Enrique 
Borja Galiano; el abogado don En-
rique Tovar y Babé y su esposa la 
señora Rosa Lobe de Tovar y sus 
hijos María. Rosa y Enrique, la se-
ñorita Carlota Fernández Trevijo. la 
señorita Carmela Fe Fisent. los artis-
tas Gabriel Sibella V Graciella Pare-
to, el hacendado Vicente E . Blas y 
o tros. 
D E F R A U D A C I O X 
E l pasajero del vapor ''Ipifanga," 
don José Antonio Causillo. vecino 
accidental de Muralla número 9, fué 
acusado ayer ante la policía del 
puerto por el inspector de la Aduana 
don José Fernández, por pretender 
pasar sin abonar los derechos corres-
pondiepates siete pistolas automláti-
ca.s y 303 cáptulas para las mismas. 
De este caso se dió cuenta al se-
ñor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera. 
EÑFBRiMO 
Al hospital '"Las Animas" fué re-
mitido ayer por la Sanidad Maríti-
ma, el niño Diego Carrasco, de trece 
meses de edad, mejicano, llegado á 
este puerto á bordo del vapor ale-
mán "Ipiranga." procedente de Ve-
racruz, por estar atacado de fiebre. 
E L " A L F O N S O X I I I " 
E l vapor correo español de este 
miento estaba cerrado, no habiendo ¡ aprecia en dos pesos 
persona alsrona dentro, pues de los 
dos dependientes con que cuenta la 
casa uno está en el campo haciendo 
ventas con uu carro y el otro desde 
hace días se encuentra enfermo en | 
nn hospital. 
E l hecho (jcurrió mientras la Fer-
nández estaba en el patio de la casa 
tendiendo unas ropas. 
A T E N T A D O 
Francisco Aday, sargento de la Po-
licía Nacional, que presta sus servi-
E l dueño del establecimiento, don i CÍ0s en la séptima estación. fué a.s:s 
Manuel Menéndez. se encontraba • tido aver nochp en $ seorimdo Centro 
ayer en Artemisa, cosa que ignoraba | cl,e soeorro, d,e una contusión de prJ-
el encargado, pues vino a saber que | mer ?rado en el (.odo derecho y tfirti 
se hallaba en dicha población por 
un telesrrama que le dirigió ayer el 
denendiente que está en el campo. 
E l edificio en que estaba instalada 
la perfumería v almacén de forrajes 
dorsal de la mano del mismo lado, de 
pronóstico leve, sin necesidad de islá-
tencia médica. 
Dice Aday que las lesiones se las 
causó un individuo blanco, á quien 
es nropiedad de don Federico Pin-¡ trató de bajar de la guagua núaiero 
tueles. que lo tiene asegurado en la 1 4 ^ p0P no ^ 1 , ^ querido abonar el 
pasaje, y el cual se fugó, : dejando 
abandonado un sombrero de castor. 
De este hecho conoció el señor juez 
de guardia, iniciándose la correspon-
diente causa por atentado. 
Conmañía " E l Tris," estimlando las 
pérdidas en unos mil quinientos pe-
sos. 
E l primiero en advertir el incendio 
lo fué eil vigilante de la Policía Na-
cional número 1,161. Eladio Calde-
rón, quien trasmitió la alarma á la 
Estación de Policía y ésta á los cuar-
teles de bomberos. 
A este siniestro acudieron lias 
bombas "Luisa Wood," "Felipe Pa-
zos" y "Aquilino Ordóñez." habien-
do prestado sus servicios únicamente 
la primera y la última, aquélla con 
una manguera y ésta con dos. 
La "Luisa AVood" trabajó desde 
una toma de agua de la Calzada de 
Infanta: y la "Aquilino Orlóñcz" 
desde una zanja que atraviesa aquel 
reparto. 
L a escasez de agua en los prime-
nombre salió ayer para La Coruña y ros momentos y la gran distancia 
I L Q U I L E M I S 
Santander, llevando carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
CARBON 
El vapor inglés "Indianápolis," 
que entró en puerto ayer, proceden-
te de Baltimore, trajo 2.76() tonela-
das de carbón para la "Cuban Goal 
& Co." 
L A " H A R R I S O X T. B E A O I I A N " 
Conduciendo 11,996 piezas de ma-
dera, fondeó en bahía ayer, proce-
dente de Gulfport (Miss.), la goleta 
americana "Harriso-n T. Beachan." 
NO Q U E R I A N E M B A R C A R 
Tres tripulantes de la goleta "Do-
ris ," que estaba atracada al muelle 
de Tallapiedra, y los cuales hace 
días ingresaron en el Departamento 
de Inmigración á petición de su ca-
pitán, por haberse insubordinados á 
bordo, al ser llevados ayer nueva-
mente á dicha goleta, por tener ésta 
que abandonar el puerto, se negaron 
á ser embarcados. 
E l Departamento de Inmigración 
pidió auxilio á la policía del puerto, 
y ésta condujo á los citados tripu-
lantes á la embarcación. 
Los tres tripulantes se negaban á 
embarcar alegando que el capitán les 
daba muy mal trato y los bacía tra-
bajar peor que si fueran animales y 
que estaban dispuestos á que los ma-
taran antes de embarcar. 
La policía, para hacerlos trasla-
darse de la lancha á la goleta tu-
vo necesidad de esposar á los tres. 
L a goleta, abandonó el puerto 
ayer, á las seis de la tarde, con des-
tino á'Pascagoula. 
en que se encuentra el sifón en 
que se apostó la "Luisa Wood," fué 
/causa de que los bomberos no pres-
tasen sus servicios con m«s activi-
dad con que lo hicieron, 
A pesar de ello, el servicio fué de 
bastante importancia, pues se logró 
evitar q.re las llamas hicieran presa 
de la bodega que existe en Santo 
Tomás esquina á Paiarito. propiedad 
de don Federico Pintueles. • 
E N L A C A L L E 1 7 
E N T R E S V 10, V E D A D O , S E A L Q U I L A 
U N A B O N I T A C A S A . A C A B A D A D E F A -
t! [; 11' A U : A C E R A D E D A B I U S A . I N S T A -
L A C I O N E L E C T R I C A . A G U A C A L I E N T E Y 
D E M A S C O M O D I D A D E S M O D E R N A S . L A 
L L A V E E N . L A M I S M A . I N F O R M A R A N 
E N C O N S U L A D O N U M . 17, A N T I G U O . 
3227 S-21 
S E A L Q U I L A 
E s c o b a r n ú m . 32. e n t r e L a g u n a s y A n i -
m a s , en l a a c e r a de l a b r i s a y á, u n a - c u a -
f l r a d e l M a l e c ó n . T i e n e dos pisos , a c a b a d a 
de e d i f i c a r y c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
T a m b i é n se a l q u i l a c a d a p i s o p o r s e p a r a d o . 
L a s l l a v e s en E s c o b a r n í i m . 30, é I n f o r m a n 
en P r a d o n ú m . 82, a l t o s . 
3245 4-21 
S E A l i f t l ' I I . A N l o s a l t o s de C a m p a n a r i o 
115, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , c o m p u e s t o s 
de sa la , s a l e t a , 5]l, b a ñ o y d e m á , s eptnor 
i d i d a d e s . I n f o r m a n en l o s m i s m o s de 9 U .2 . 
3217 1-21 
S E A I . í H I I , A \ l o s b o n i t o s e n t r e s u e l o s de 
C o n s u l a d o n f l m . 105. e n t r e N e p t u n o y V ' r -
t u d c s . l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d ; g u n a u 
6 c e n t e n e s ; t i e n e n t»ala. c o m e d o r , "dos c u a r -
tos , c o c i n a , b a ñ o y l u z e l é c t r i c a . 
3213 « 2 1 
A causa de los trabajos realizados 
por los bomiberos. algunos de éstos 
sufrieron lesiones y quemaduras. 
S A N L A Z A R O 234, a n t l p r u o . E n doce 
c e n t e n e s e s t o s p r e c i o s o s a l t o s , f r e s c o s y 
c o n f o n d o a l M a l e c ó n . Su d u e ñ o : C a l z a d a 
n ú m . 68, a l t o s . V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 9 3 . 
3216 • U 
V E D A D O . E n l o m e j o r . B a ñ o s 42 y 44, 
I u n a f r e s c a y b o n i t a casa, á dos c u a d r a s 
de los b a ñ o s y á u n a d e l t r a n v í a , c o n c i n c o 
A p e s a r de q u e la S e ñ a l de alarma I h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o n f o r t . Su d u e ñ o 
e ^ . -, , • -i I a l l a d o . T e l é f o n o F -1293 . 
n o t u e t r a s m i t i d a c o m o t i e n e o r d e 3217 4-21 
nado el Jefe de la Policía Nacional,; SE a i ^ t o a n ios . a l t o s de R e f u g i o 25, 
señor Charles Agllirre. acudió Un 1 c o n s a l a , c o m e d o r y 3|4. Son m o d e r n o s , b o -
gran número de bomberos, los S11fij " ¡ t o s v f r e s c a . T o d o p e q u e ñ o , p e r o e l e g a n -
. . . 1 , 1 tes . G a n a n 8 c e n t e n e s . I n f o r m a r á n en C o n -
cientes para el servicio que se presto, c o r d i a n ú m . 35, a l t o s , de 11 á 6. 
i 3260 1-21 
S E A I . Q I I I . A N l o s a m p l i o s b a j o s de S a n 
I g n a c i o n ú m . 98. en m ó d i c o p r e c i o . L a 
l l a v e é i n f o r m e s : M a n t e c a , C u b a n ú m e r o s 
76-78. 3220 4-21 
L a señal de retirada se "dió poco 
después de la una p . m. 
A G R E S I O N Y L E S I O N E S 
4 n i f "4 1 P 1 / I t ' A I . I . E LB E N T R E E Y D , c o n sa la , co 
A y e r , ai tran .Snar p o r la U a i Z a C t a m e ^ o r ; c o c i n a , b a ñ o , i c u a r t o s y c r i a d o s , 2 
deil Cerro, el mestizo Alberto Mora- ( i n o d o r o s , j a r d í n y p a t i o . Se a l q u i l a en n u e -
lea Ojeda, residente en la calle de 
San Cristóbal número nueve, barrio 
del Cerro, fué lesionado por un in-
dividuo nombrado Felipe Martínez, 
quien lo agredió y pegó con un palo. 
El vigilante número 310 deuvo al í ¿•¿J1^1*6' I,a11, srande• bañ04 ̂ r a 
agresor, conduciéndolo á la Estación i (-r'" " l - - - — 5 — r — t í — r . — í 
E ! \ T O A O. Se a l q u i l a el a l t o L u y a n ó n u -
Cie l C l l C l a ,iie dicho b a r r i o . m e r o 3, e s q u i n a á F o m e n t o , c o n b a l c o n e s 
p o r a m b a s c a l l e s , c o n e s c a l e r a de m f t r m o l 
m u y c ó m o d a , p o r L u y a n ó . L a l l a v e e n e l 
n ú m . 1, g r a n p e l e t e r í a " L o s L o c o s . " 
3232 - 4 -21 
v e c e n t e n e s . I n f o r m a r á n en V i l l a C a r o l i n a , 
15 y B a ñ o s , V e d a d o . G i b e r g a . 
3221 4 -21 
E N E l / V E D A D O , se a l q u i l a n l o s e s p l é n -
d i d o s a l t o s d e l a c a l l e L e s q u i n a á 2 1 . c o n 
t r a n v í a p o r e l f r e n t e , en $100 a l m e s ; t i e -
n e n s a l a , s a l e t a , 6|4 g r a n d e s , e n t r a d a I n d e -
S E N S I B L E A C C I D E N T E 
Ayer sufrió un percance lamenta 
ble nuestro estimado amigo el ¡i,m u - con uii revólver, 
ciado don Mario García Kohly, Sesíe- Kl jueá de instrucción 
.Morales fué asistido en el Centro 
de socorro del tercer distrito, de con-
tusiones en la cabeza, en el tórax v 
pierna derecha, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Bl detenido, Felipe Martínez, dice 
qiae le pegó á Morales porque éste se 
bahía presentado en su domicilio, 
dándo!.1 una bofetada á su concubiiu-,, 
y al pedirle explicaciones lo ameiazj 
tario de Instrucción Pública y BjUas 
Artes. 
Ad apearse del automóvil en que 
iba con el general Gerardo, Machado, 
payó el señor García Kohly, luxán lo-
se un pie. 
Aunque la lesión no reviste ca-ác-
ter de gravedad, el Secretario de Ins-
trucción Pública se verá privado lu-
ranle algunos días de asistir á su 
ciña. 
Hacemos votos por el pronto esta 
blecimiento de nuestro querido amigo. 
T Í í G R A M A S d T l a i s l a 
( D e n u e s t r o s C o r r e s p o n s a i e s ) 
YAG-UAJAY 
•El representante Delgado.^-Compa-
fiía de zarzuela. 
20—m—1912. 
de la se -ción 
terrera, después de instruir de cargos 
;i Martínez, lo remitió al vivac por to-
do el tu mpo que dispone la ley. 
DOS A C T S A C I O X E S 
En la oficina de la policía judieva 
se presentó ayer José María Carbaso, 
vecino de Aguila UW, querellándose 
contra José Rodríguez Rlanco. dd 
propio domicilio-, á quién acusa de ha-
E - berle eStáfddo diez y sois centenas, y 
i-uyo individuo ha desaparecido de la 
casa. 
También don José Ponte acusa al 
propio José Rodríííuez Blanco de L a -
berle e s t a f a d o el importe de un lius 
que le mandó hacer. 
E l acusado no ha sido habido. 
MKXOHKS D E T E N I D O S 
Dos agentes de la policía se-reta 
procedieron ayer al arresto de los her-
manos Salvador y Juan Masip. con.-
ei-dós. rfs¡..M'tivamcnte. por el ••Colo-
rado" y •Pajarito." por estar acu-v 
H o y llegó el representante señor l ^ t Z Í ' L ^ T d p r v a r i ? ? " S * 0 8 D 5 e I 
Delgado, leudiendo sus amistades á; ^blecimiento " L a Moderna Poo-
recibirlo á la estación. . ! A ]os (]otcnidos , 0tniparon 
Se espera en esta la compañía de Iiliros {{V,. S(, ^ ™ ^ 
zar3uela española y opereta, donde otros objetoa de procedene'ia dudosa J f F i Z S >EW ™ * K ' * ™ ^ * y ' ñ r * n t ñ 
figura la primera tiple señora M a - | P o r c o u i p l i e id a 11 con el ( o i o r a ! lo ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ n 
tilde Mauri. y 'Pajarito" fué detenido otro m«- ^ ^ ^ ^ ¿ ^ a b o n a d o s 4 
Sánchez, Corresponsal, ¡ñor llamado Manuel Cañizares (,a) 3210 0 V s .20 
En el Vedado, 23 esquina á 4 
l ' n b u e n negroeio p a r a u n c o m e r c i a n t e 
q u e q u i e r a e s t a b l e c e r s e . 
U n a e s q u i n a f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . , Se a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s p a r a a l q u i l a r l a p o r c o n t r a t o . I n f o r -
m a n en C o m p o s t e l a n ú m . 101, a n t i g u o . 
C 1021 • 16-20 M . 
VKDADO.—Se a l n u i l a n d o s b o n i t a s casas , 
c o n s a l a , c o m e d o r , 4 | I y d e m á s s e r v i c i o s . 
L i n e a n ú m s . 125 A y 127 A , f r e n t e á l a c a -
p i l l a de l o s C a r m e l i t a s y á u n a c u a d r a d e l 
p a r a d e r o . L a l l a v e en l a c u a r t e r í a d e l f o n -
do , p o r l a c a l l e 16, S u d u e ñ o : A g u i a r 5tí, 
c a f é . 31G3 • 4-20 
K X c a s a o n D E X A D A u n a " h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e , m u y f r e s c a , c o n l u z 
y s e r v i c i o , e n $20 C y . K n l a m i s m a u n d e -
p a r t a m e n t o á la c a l l e . N o h a y h u é s p e -
des. N e p t u n o n ú m . 70, a l t o s . 
4-20 
S E T O M A E N a l q u i l e r e n J e s ú s d e l M o n -
t e , n o en l a C a l z a d a , u n a casa de a l t j y 
b a j o , c o n j a r d í n . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á 
L R e c i o , M e r c a d e r e s n ú m . 22. 
3179 4-20 
ü A H U i L A . V los a l t o s de l a h e r m o s a 
casa P e ñ a P o b r e n ú m . 7 A , c o m p u e s t o s de 
sa la , c o m e d o r , .3 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de 
b a ñ o y 1|4 p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e n l o s 
1^" I n f o r m e s en M o n t e n ú m . 7. 
O B R A P I A M M. ) 4 . e s q u i n a l ^ M e T T i d ^ 
res . se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s : h a y t a m b i é n 
un d e p a r t a m e n t o c o n . t r e s h a b i t a c i o n e s v 
c o m e d o r , i n d e p e n d i e n t e . 
3161 8-20 
S E A L Q U I L A G a l i a n o 38. I ñ t o y bajcT 
v e i n t e c u a r t o s y t o d o s e r v i c i o : g r a n p o r -
t a l : l a l l a v e e n l a m i s m a : d u e ñ o : P r a d o 
n u m . 8S, b a j o s . A l q u i l e r : 200 pesos m o -
n e d a a m e r u - a n a . 3201 4.o0 
11 E N T R E L V K . \ K U A D O 
Se a l q u i l a en m ó d i c o p r e c i o es te m o d e r -
n o c h a l e t , c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o p a -
r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : P r a d o 31 ix ' T e -
l é f o n o A-1693. 3187 A-̂ Q 
S E A I . Q M L A el p r i m e r p i s o de l a e l e -
g a n t e casa C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r t a , a ca -
b a d a de f a b r i c a r ; t i e n e sa la , c o m e d o r , c i n -
co h a b i t a c i o n e s y d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a -
i r i o s é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a -
r á n en l a m i s m a . 3003 8-15 
G A N G A . — S e a l q u i l a n , en 9 c e n t e n e s , l o s 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s A n i m a s 139, 
a n t i g u o , c o n sa l a , s a l e t a , 5 g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . C o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a y p i s o de m o s a i c o s . I n -
f o r m a n en M a n r i q u e n ú m . 36, b a j o s . 
3130 8-19 
S E A I - Q I T I ' A en 3 l u i s e s . u n a casa m o -
d e r n a , de m a d e r a , c o n p o r t a l , s a l a y s a l e t a 
c o r r i d a , d o s h e r m o s o s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , r e p a r t o A l m e n d a r e s f r e n t e a l 
H i p ó d r o m o . I n f o r m a n en G e r v a s i o n ú m e -
r o 151, 6 p o r e l T e l é f o n o A - 5 7 5 3 . 
3120 10-19 
E N l , A C A M . E 17. e n t r e E y D , V e d a d o , 
y e n e l m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a p o r f r e n t e á l a c a -
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a de l o s b a ñ o s de m a r , 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s i n d e r ^ ' 1 " 
d i c n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s so los , c o n 
t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s , b a ñ o s , i n o d o -
ro , e tc. , a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o b u e n o s a l i -
m e n t o s , y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s b a -
r a t o q u e n i n g ú n h o t e l en l a c i u d a d , m e s a 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e á 
H . G. V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y D . " V i -
l l a V i d a l , " V e d a d o , H a b a n a . 
C 979 15 M . 
119. ( I B A E S Q l I > A A M E R C E D . — S e a l -
q u i l a b a r a t o u n p a l a c i o c o n t o d o s los a i r e s . 
3 h a b i t a c i o n e s en l o s b a j o s y c u a r t o de b a -
ñ o , u n s a l ó n e n t r e s u e l o , 6 h a b i t a c i o n e s ' en 
e l p r i n c i p a l , g r a n sa la , m a g n í f i c o c o m e d o r , 
despensa , c u a r t o de b a ñ o c o n a g u a f r í a y 
c a l l e n t e , q u e c o s t ó $2,000 a r r e g l a r l o ; g a l e -
r í a s de p e r s i a n a s a l r e d e d o r d e l p a t i o : m a g -
n í f l e a y g r a n c o c i n a ; 3 h a b i t a c i o n e s en l a 
a z o t e a , c o n c u a r t o de b a ñ o . E l a g u a se e l e -
v a p o r l a e l e c t r i c i d a d á t o d a s h o r a s : r e g i a 
e s c a l e r a q u e se p u e d e s u b i r á c a b a l l o . E n 
l a m i s m a i m p o n d r á n ; se p u e d e v e r de 12 á 8. 
3132 15-19 M , 
S E A L Q U I L A u n b o n i t o l o c a l p a r a o f i c i -
na , s o m b r e r e r í a , b a r b e r í a ú o t r o n e g o c i o 
c u a l q u i e r a , e n A g u i a r n ú m s . 49 y 51 , j u n t o 
a l c a f é " E l B o u l e v a r d " I n f o r m a r á n en 
e l m i s m o c a f é . T e l é f o n o A-2494. 
3000 G-15 
E N D R A G O N E S 44. e s q u i n a á G a l i a n o , se 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a á l a 
c a l l e , c o n l u z e l é c t r i c a , y u n a h a b i t a c i ó n 
p a r a m a t r i m o n i o ú h o m b r e s s o l o s ; se d a 
l l a v í n . 2944 8-14 
S E A I í Q V I L A N en m ó d i c o p r e c i o , l o s es-
p l é n d i d o s a l i o 0 M o n t e 230, c o m p u e s t a s de 
7 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , sa l a , s a l e t a , c o m e -
do r , e tc . P i s o s de m á r m o l y c i e l o vaso. 
I n f o r m a n : M o n t e 234. T e l é f o n o A - 3 4 0 9 . 
C 999 8t-18 8 d - i 7 
P E D R O S O 2 Y 4 
S E A R R I E N D A E S T E E S P A C I O S O . E D I -
F I C I O , P R O P I O P A R A U N A F A B R I C A O 
D E P O S I T O S , C O M P U E S T O D E A L T O Y B A -
JO, C O N S T R U C C I O N D E M A M P O S T E R I A . 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A N U M . 1 34, O 
E N E L H O T E L P L A Z A "SU D U E S O : E L 
SR. E S T A N I L L O . 
2732 16 t -9 15d-9 M . 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de l a casa C á r -
ce l n ú m . 27; l a l l a v e en l a b o d e g a d e l f r e n -
t e . Su d u e ñ o é i n f o r m e s en A l c a n t a r i l l a 
p ú m . 42. 3111 8-19 
S O L A R , en V i g í a n ú m . 9 ^ , e n t r e C a s -
t i l l o y K c r n a n d i n a , a c a b a d o de r e p a r a r s e 
sus h a b i t a c i o n e s , c a b a l l e r i z a s , e t c . - e n 30 
pesos. 3107 15-19 M . 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s c o n , v i s t a á 
l a c a l l e , b i e n v e n t i l a d a s y ' de b u e n o r d e n . 
San R a f a e l e s q u i n a á C o n s ü l a d o . 
3144 4-19 
E N B L M A L E C O N . Se a l q u i l a n en 19 c e n -
t e n e s l o s m o d e r n o s b a j o s d e San L á z a r o 
24, c o n f r e n t e , a l M a l e c ó n , c o n p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , 5 g r a n d e s c u a r t o s , p a t i o y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e é i n f o r m e s 
en l o s a l t o s , 3131 4-19 
A N I M A S Ui, a l t o s , e n t r e G a l i a n o y San 
N i c o l á s . U n a h a b i t a c i ó n a l t a , p i s o de m á r -
m o l , c o n t o d o s los s e r v i c i o s , á s e ñ o r a s ú 
h o m b r e s s o l o s ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Se 
da b a r a t a . E s casa f o r m a l . 
3154 4-19 
S E A L Q M L A N en V i l l e g a s 68, dos h a -
b i t a c i o n e s a l t a s , á 3 y 4 c e n t e n e s . E n T e -
j a d i l l o 48. u n a s a l a g r a n d e en $25; y e n I n -
d u s t r i a 72, o t r a s a l a en 3 c e n t e n e s . 
3151 4-19 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N B i í L A S -
C O A I N N U M . 13, O C U P A D O A C T U A L M E N -
T E ( H A S T A F I N D E M E S ) P O R T I E N D A 
D E R O P A . 
I N F O R M A N : F E R R E T E R I A . G A L I A N O Y 
N E P T U N O . S E P U E u E V E R A C U A L -
Q U I E R H O R A . 3009 10-15 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n los a l t o s de H es-
q u i n a á 21, e n t r e é s t a y 23, en 10 c e n t e n e s , 
c o n 10 d e p a r t a m e n t o s , t e r r a z a s , s e r v i c i o de 
c r i a d o s , p r o p i o s p a r a dos f a m i l i a s n o m u y 
n u m e r o s a s ; f a b r i c a c i ó n : c o n c r e t o y h i e r r o . 
E n l o s b a j o s i n f o r m a r á n . 
2998 8-15 
S E A L Q U I L A 
l a c a sa C a l z a d a Ao V i v e s n ú m . 76, de dos 
p l a n t a s , r e c i e n t e ' c o n s t r u c c i ó n . L o s b a j o s 
t i e n e n s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , s e r v i -
c i o . s a n i t a r i o m o d e r n o ; y los a l t o s , c o n s t a n 
do g a b i n e t e , s a l a , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; i n f o r -
m a n e n A l a m b i q u e n ú m . 61. 
2963 10-14 
S E A L Q U I L A N l a s e spac iosa s casas de 
a l t o y b a j o , s i t u a d a s en l a c a l l e 5a. n ú m s . 
43 y 43 A , cas i e s q u i n a á B a ñ o s , a c a b a d a s 
de f a b r i c a r , c o n i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s e n 
t o d o s sus d e p a r t a m e n t o s . Se c o m p o n e n de 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , 
i n o d o r o s , c o a r t o p a r a c r i a d o s y c o c i n a . S o n 
c u a t r o casas . c o m p l e t a m e n t e a i s l a d o s l o s 
b a j o s de los a l t o s . I n f o r m a r á n en O f i c i o s 
n ú m . 28. 2960 8-14 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a b a j a de l a casa c a l l e de C u b a n ú -
m e r o 24. p r o p i a p a r a u n g r a n e s t a b l e c i -
m i e n t o ó i n d u s t r i a ; t i e n e t r e i n t a y se i s 
m e t r o s de • f r . en te a l m a r y u n a s u p e r f i c i e 
de m i l q u i n i e n t o s m e t r o s ; p u e d e o b t e t i c r s e 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s . Su d u e ñ o , B e r n a z a j 
n ú m . 36. 2969 S-14 j 
I 
A L Q U I L A S E d e p a r t a m e n T I T T o r r T r r - ^ 
c a l l e , a m p l i o , f r e s c o y b i e n v e n t i l a d 4 '» 
t a n a n ú m . 111, a n t i g u o , a l t o s ^a -
^ _ _ 2 6 : 1 3 v 
S E A L Q U I L A N en t r e c T b ^ ^ T — p - ^ : 
t o s de San N i c o l á s 65 A , e n t r e Ne'nt a!-
San M i g u e l , c o n sa la , s a l e t a c o r r i d a y 
d o r , c i n c o c u a r t o s , d o b l e b a ñ o y a^,.' Cr'tne. 
p e n d i e n t e . L l a v e s e n l a m i s m a inde« 
2861 
S E A L Q U I L A N en c i n c o centeKes~T""""~^-
t o s d e l s e g u n d o p i s o de l a casa Jesf, aU 
r í a n ú m . 110, c o n e n t r a d a i n d e p e r d í ^ 
se c o m p o n e n de c u a t r o h a b i t a c i o n e s e: 
n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n p t0cU 
s ú s M a r í a n ú m . 49, a l t o s . Je-
2S63 
H A B I T A C I O N E S . Se a í q u i l ^ T b i i ^ T r ^ — 
l adas , c o n v i s t a á l a c a l l e ó in t e r i6"1 '* 
c o n ó s i n m u e b l e s , s e r v i c i o y i u 2 e l é c t r ^ 8 * 
E n l a m i s m a h a y h a b i t a c i o n e s p rop ias a' 
o f l e i n a s . A g u i a r 72. a l t o s , e s q u i n a a P | ra 
J u a n de D i o s . S u n u e v o d u e ñ o , J o « í e*11 
chez. 2 ^ 5 se. S4n. 
8 - U 
EN ARROYO MARANJO 
Se alquilan para la temporada ití 
verano ó por años, la hermosa n¿¡¿ 
ta '-Chicago" y una casa anexa, pa] 
ra una numerosa familia; tiene arbole* 
da, jardines y un hermoso patio. Tie! 
ne completa instalación higién'ca:. 
Pueden verse á todas horas, durante 
el día. Para las condiciones del :on. 
trato, de 12 á 3 en la oficina del .loc. 
tor Bango, Prado número 34^. 
C 674 30 F 4̂ 
S E A L Q U I L A 
C o m p o s t e l a r . ú m . 98, e n t r e M u r a l l a y g0i 
U n a m p l i o locaJ p a r a a l m a c é n . I n f o r m a n 
en M u r a l l a n ú m . 71 , T e l é f o n o A-3450 
2868 g . u 
SK ALQl U.A"S 
l a casa E s t é v e z n ú m . 87, y San tos S u í i r e i 
n ú m . 49; l a p r i m e r a n u e v a , c o n sala, saleta 
y se is h a b i t a c i o n e s ; l a s e g u n d a con por t a l 
s a l a , s a l e t a y 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , pat io 
y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o , 
2911 8-13 
S E A L Q U I L A N i o s a l t o s de Sa lud n ú m , 
30, c o n t o d a s l as c o m o d i d a d e s , y f r é s e o s -
l a l l a v e en l a b o d e g a de l a e squ ina , y pa-
r a i n f o r m e s e n G a l i a n o n ú m . 6 t , a l tos da 
l a P e l e t e r í a , e n t r a d a p o r N e p t u n o . 
2905 8-13 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de R e i n a n ú m . 
89, p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , 6 p a r a ca-
sa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en U n i v e r s i -
d a d n ú m . 36, á t o d a s h o r a s . 
2904 8-13 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de San Franc i s -
co n ú m . 26, a n t i g u o , e n t r e N e p t u n o y Con-
c o r d i a ; m u y c ó m o d o s , c o n i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a c o m p l e t a . L a l l a v e é i n f o r m e s en 
l o s a l t o s . S u d u e ñ o : . A g u a c a t e n ú m . 58, 
b a j o s . 2933 8-13 
N E P T U N O 103, p r i n c i p a l , m o d e r n o y ele-
g a n t e , c o n sa l a , s a l e t a , 3|4, comedor , du-
cha , i n o d o r o s , en 10 c e n t e n e s . L a l l a v e en-
f r e n t e j o y e r í a " L a E s p e c i a l . " In fo rmes : , 
M o n t e r o , c a sa de c a m b i o . O b i s p o f r en t e a l 
p a r q u e de A l b e a r . 2897 10-13 
Í^E A L Q U I L A N l o s b a j o s de l a casa ca-
l l e de J e s ú s M a r í a n ú m . 48, e n sois cente-
nes . L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a r á n 
e n San I g n a c i o n ú m e r o 72. 
2932 8-13 
V E D A D O . — A l q u i l o en s i e t e centenes la 
ca sa B n ú m . 1 A , e n t r e 5a. y 3a., con sala, 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o é i n o d o r o s do fa -
m i l i a y c r i a d o s , g r a n p a t i o y d e m á s como-
d i d a d e s . I n f o r m e s : B n ú m . 9, t i e n d a de 
r o p a " E l A g u i l a . " 2804 8-12 
S E 
SíO A L Q U I L A l a e s p a c i o s a casa c a l l e d e 
D r a g o n e s n ú m . 102, p r ó x i m a á q u e d a r des -
o c u p a d a . I n f o r m a r á n en l a m i s m a y e n 
A t M . ü a n ú m . 102, a n t i g u o . 
•¿ii0 1-19 
S E A L Q I I L A N l o s h e r m o s o s a l t o s de C á r -
d e n a s n ú m . 39. de n u e v a c o n s t r u c c i ó n ; t i e -
n e n d o b l e s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s c o r r i -
dos , u n o p a r a c r i a d o y o t r o m á s a r r i b a . 
S u p r e c i o : $63-60. I n f o r m a n : Mercadei- ' . -s 
n ú m . 27. 3077 4-17 
V I R T U D E S N U M . 43, se a l q u i l a n l o s b a -
j o s , p r e c i o : 12 c e n t e n e s ; t i e n e s a l a , s a l e*a 
de c o m e r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s ; l a l l a v e 
é i n f o r m e s en E m p e d r a d o n ú m . 34, c u a r -
t o n ú m . 29. de 1 á 5. 3076 9-1* 
s e A L Q U I L A en 10 c e n t e n e s , l a e l e g a n -
t e y m o d e r n a casa M a n r i q u e 10 B , b a j o s , á 
u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n . I n f o r m e s en M o n -
t e n ú m . - 234. T e l é f o n o A - 3 4 0 9 . 
C 1000 8-17 
S E A L Q U I L A 
p o r u n a ñ o , u n a h e r m o s a casa, l u j o s a m e n -
t e a m u e b l a d a y en e l m e j o r p u n t o d e l V e -
d a d o . T i e n e g r a n s a l a , b i b l i o t e c a , s a l ó n d e 
m ú s i c a , c o m e d o r a m p l i o , h a l l m u y a n c h a , 
c u a t r o g r a n d e s d o r m i t o r i o s , b a ñ o , c o c i n a , 
j a r d í n , g r a n p a t i o , g a r a g e y c o c h e r a , c o n 
c u a r t o s p a r a c i n c o c r i a d o s . Se' o f r e c e e n 
a l q u i l e r á f a m i l i a a c o m o d a d a q u e t e n g a 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s , p o r 37 c e n t e n e s 
m e n s u a l e s . P a r a i n f o r m e s y p e r m i s o p a r a 
i n s p e c c i o n a r l a casa, d i r i g i r s e a l C a j e r o , 
E m p e d r a d o 17. 3083 6-17 
S E A L Q U I L A l a a m p l i a y b i e n s i t u a d a 
casa n ú m . 7 de l a c a l z a d a de B e í a s c o a í n . 
T i e n e dos e n t r a d a s i n d e p e n d i e n t e s y es-
p a c i o s o s s ó t a n o s . E s p r o p i a ' p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o ó a l m a c é n y p a r a n u m e r o s a f a -
m i l i a . L a l l a v e on A n c h a d e l N o r t e n ú -
m e r o 237 y l o s i n f o r m e s en C u b a 5 4. de 
1 á 5. ' , 3 0 0 8-17 
Calle G. entre 13 y 15, Vedado 
a l l ado «1c V I L L A M A C J D A 
P r ó x i m a á q u e d a r d e s o c u p a d a e s t a h e r -
m o s a c a s a de c o n s t r u c c i ó n r e c i e n t e , se a l -
q u i l a d e s d e e l d í a p r i m e r o d e l e n t r a n t e 
m e s de A b r i l . T i e n e h e r m o s a g a l e r í a p a r a 
a u t o m ó v i l e s en l a p l a n t a b a j a y t r e s h a b i -
t a c i o n e s , c o n b a ñ o y s e r v i c i o p a r a " c r i a d o r , 
y se is h a b i t a c i o n e s e n l a a l t a , c o n a m p l i o 
y e s p l é n d i d o c o m e d o r . I n f o r m e s en G a l i a -
no n ú m . 94, M u e b l e r í a de R O S y N O V O A . 
3065 8-17 
( X U D E N A S V M I S I O N . Se a l q u i l a n l o s 
m o d e r n o s y v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a 
C á r d e n a s 73. L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n -
f o r m e s : A g u i a r n ú m . 77. 
30S9 4-17 
O.IO A L A QAjfGA 
P A R A A L M A C E N . P r ó x i m a á d e s o c u -
p a r s e l a casa San I g n a c i o 96, c o n c e r c a de 
400 m e t r o s , s o b r e c o l u m n a s , l o s b a j o s , y 
con sa la , s a l e t a , s a l ó n c o m e d o r y 6i4 on l o s 
a l t o s : i n f o r m a n en l a m k s m a y su d u e ñ o 
cu .Mercaderes n ú m . 37, B o l a ñ o . 
3085 15-17 M . 
S E D A E N A K K K X P A . M r K x f b ~ U N Á 
finca de d i e z c a b a l i c r í u s do- t i e r r a . A g u a 
c o r r i e n t e y p o z o c o n . n o r i a . P a l m a r y a l -
g u n a a r b o l e d a f r u t a l . D o s v i v i e n d a s , b u e n 
p o t r e r o c e r c a d o de p i e d r a y b a s t a n t e t e -
r r e n o , de l a b o r . D i s t a u n a h o r a de M a t a n -
zas, oon l a que se c o m u n i c a p o r c a m i n o y 
a d e m á s p o r los r í o s y l a b a h í a . D i r i g i r s e 
á B . C. M a c e o n ú m . - 6 4 , M a t a n z a s . 
C 987 8.16 
C A ^ I P A N A n i O 145 
Se a l q u i l a n los bajos , m u y e s p a c i o s o s y 
v e n t i l a d o s , c a s i e s q u i n a 4 R e i n a , a c a b a d o s 
de reed i f i car , on $63-80 oro e s p a ñ o l . L a 
l l a v e é i n f o r m a s en los a l tos . 
•^47 8.16 
G A L I A N O ».-., a l tos , o a s a de f a m i l i a res"-
petab le , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con to -
da a s i s t e n c i a , á h o m b r e solo. 
3046 j o . ^ 
l a s casas de a l t o y b a j o C a l z a d a de P u e n -
t e s G r a n d e s n ú m s . 10 y 12, r e c i e n t e m e n t e 
r e c o n s t r u i d a s , cor, s e r v i c i o s s -an i ta r ios y t o -
do m o d e r n o ; c a b e n dos f a m i l i a s n u m e r o -
sas o n c a d a u n a : t i e n e n p a t í o y t r a s p a t i o , 
y . s o n p r o p i a s p a r a f a m i l i a s é i n d u s t r i a s ; 
se d a n m u y b a r a t a s , d a n d o b u e n a s t r a r a n -
t í a s . L a s l l a v e s en e l n ú m . 6. Su d u e ñ o on 
B e r n a z a n ú m . 36. 2968 8-14 
L O S E L E G A N T E S a l t o s de I n d u s t r i a 109, 
a n t i g u o , e n t r e N e p t u n o y San M i g u e l , c o n 
i n s t a l a c i o n e s de gas , e l e c t r i c i d a d y a g u a 
c o r r i e n t e en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . P u e d e n 
v e r s e de S á 11 de l a m a ñ a n a y dp 1 á 5 d e 
l a t a r d e . I n f o r m e s en C o n s u l a d o 41 , a n t i -
g u o . 2964 8-14 
K X B E R N A Z A 52 
se a l q u i l a u n l o c a l a c a b a d o de c o n s t r u i r 
en 420 m e t r o s de s u p o r f l c i e , 
2464 15-3 P. 
E N " C H A C O N 8 (altos) en casa de fa-
mil ia respetable, fie alquila una sala pa-
r a escritorio. G. 16 E . 
•SE A L Q U I L A N 
L o s m o d e r n o s a l t o s do l a ( asa San l á z a -
r o 36, a n t i g u o , á m e d i n i - u a d r a d e l Prado. 
P u e d e n v e r s e á t o d a s h o r a s . L a l l a v e en 
l o s b a j o s . P r e c i o ; 18 c e n t e n e s . 
2745 15-9 M . 
S E A L Q T I L A el b a j o de A l a m b i q u e n ú m . 
61 , c o n s a l a , s a l e t a y t r e s g r a n d e s h a b i -
t a c i o n e s . T o d o e l s e r v i c i o á l a m o d e r n a . 
I n f o r m a r á n en los a l t o s . 
2962 10-14 
S E A L Q U I L A N l o s e spac iosos a l t o s de 
C o n s u l a d o n ú m . 99 A , c o n sa la , s a l e t a , 5 
c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o s ; l a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a n en N e p t u n o 16. 
2942 8-14 
T E J A D I L L O 16 
, Se a l q u i l a l a h e r m o s a p l a n t a b a j a de 
esta~ casa,-• de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . I n f o r -
m a r á n e n l a Casa de B e n e f l c e n c i a , de 9 á 
1 1 . a . m . . y de 1 á 3 p . m . 
2974 8-14 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de A n g e l e s n ú -
m e r o 16; son c ó m o d o s y v e n t i l a d o s ; l a l l a -
v e e n l o s ba jo s , y p a r a i n f o r m e s en G a l i a -
no 60, a l t o s , de l a p e l e t e r í a , e n t r a d a p o r 
N e p t u n o . 2972 8-14 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s a s y f re scos a l -
t o s de San L á z a r o n ú m . 235, c o n s a l a , s a -
l e t a y c i n c o • c u a r t o s , s e r v i c i o s m o d e r n í s i -
m o s ; l a l l a v e en l a b o d e g a . 
2971 8-14 
GRAN HOTEL AMERiGA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a t i ó 
de a g u a c a l l e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o * s i n c o r r i d a , desde u¡\ pe-
so por p e r s o n a , y con conf lda depde dos 
pesos . P a r . i f a m i l i a y por m e s e s , precvoa 
c o n ^ e n c i o n a l e í . T e l é f o n o A-2CS8. 
862 M z . - l 
S E A L Q U I L A N l a s a l t o s d e l a casa V i -
l l e g a s 7*6, p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a do g u s -
t o . ' y ' s e d a n e.n d i e c i s e i s c e n t e n e s . E n l a 
m i s m a l a l l a v e . S u d u e ñ o on B e r n a z a n ú -
m e r o 36. L'97n 8-14 
M I R A L I A N U M . 52 
a ' t o s de l a s u c u r s a l d e l b a n c o d e l C a n a d á , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; es casa acabada 
de f a b r i c a r , c o n e s p l é n d i d o s e r v i c i o , c e r c » 
de l o s paseos y p u n t o c o m e r c i a l . 
2SS3 26-7 M . _ 
S E A L Q Ü B L Á W 
E n M o n t e n ú m . 15, y C o r r a l e s n ú m . 8, 
m o d e r n o , d o s h e r m o s o s p i s o s a l t o s , con t o -
d o e l c o n f o r t m o d é r n o . p r o p i o p a r a f a m i -
l i a s do g u s t o . E l p r i m e r o t i e n e 9 h a b i t a c i o -
nes. L a s l l a v e s 6 i n f o r m e s , sus d u e ñ o s , 
G o n z á l e z y B e n í t e z , M o n t e n ú m . 15. 
2843 8-12 
S A N L A C A R O Ñ U M S . 14 \ 16. Se a l q u i l a 
u n p i s o b a j o , c o m p u e s t o de sa la , comedor , 
s e i s c u a r t o s y dos p a r a c r i a d o s , c u a r t o de 
b a ñ o y s e r v i c i o a p a r t e . I n f o r m a n en 
n i i a m a . 2S12 8-12 
SIE A L Q U I L A l a ca sa de M o n t e n f l m o r o 
322 A , a n t i g u o , de a l t o s y ba jo s , j u n t o s 6 
s e p a r a d o s . , b u e n a p a r a iBstabl'ec i m i e n t o Y 
f a m i l i a . I n f o r m a n c u D r a g o n e s n ú m . 9*-
2833 
" " l O I A D E L V E D A D O , c a l l e 17 n ú m - 224, 
m o d e r n o , c a sa de dos p isos , sa la , comedor , 
c u a t r o c u a r t o s , d o s i n o d o r o s , l u z e l é c t r i c a , 
a g u a o n a l t o y b a j o , e t c . I n f o r m e s : V n ú m . 
30, a n t i g u o , e n t r e l a s c a l l e s 15 y 17. 
2826 S"12 
H E R M O S O S A L T O S 
E N M O X T E Y C A S T I L L O . S E A L Q U I L A N 
U N O S A L T O S P O R M O X T E T O T R O S P O R 
C A S T I L L O ; A M B O S R E U N E N T O D O E L 
C O N F O R T Q U E P L ' E D A N D E S E A R F A -
M I L I A S D E G U S T O . I N F O R M A N ; S A B A -
T E S T B O A D A . U N I V E R S I D A D N L ' M E -
R O 20, T E L E F O N O A - 3 1 7 3 . 
291S 15-13 M , 
S E A L Q U I L A N 
L o s p i s o s a l t o y b a j o de l a casa A11'"1^3 
n ú m . 102. I n f o r m e s en L e a l t a d n ú m . 1 2 -
2561 15-6 J V I - ^ 
V E D A D O , 17 e s q u i n a á J , so a l q u i l a el 
c h a l e t de c e m e n t o ; l a l l a v e . en J e n t r » 
17 y 19, ca sa d ¿ l s e ñ o r L o m b i l l o . 
2554 l i r i . - ^ — 
S E A L Q U I L A u n l o c a l p r o p i o p a r a ef**" 
h U c i t n l Q i r t o , en Agvacate r'6 c n t r c ^bi9pi* 
y O ' R e i l l y , I n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m »• 
9^91 15-5 M-
V £ D A 9 0 
E n $5 ' i -00 so a l q u i l a l a cafea c a j l e >x,"ia* 
t a n ú m o r , » 19Vá,• s i t u a d a e n t r e H y G. r** 
c i c n t e m e n t e c o n s t r u i d a : y e n $48-00 la ¡?ft' 
n ú m e r o 1. L l a v e s 6 I n f o r m e s en C a l o s o * 
n ú m e r o 54, p i s o a l t o , e n t r e G y F . 
2463 J ^ : 3 ^ ! ^ 
SE A L Q U I L A , en G u a n í i b a ' ' ' : c a 7 í a s u n i i i o s l | 
" C M S áq l a s F i g u r a s , " p r o p i a p a r a f a m i l l w » 
de g u s t o . I n f o r m a n en l a m i s m a . Su du** 
ñ o M á x i m o G ó m e z n ú m . 62, e n t r a n d o por 
M a c e o . 2208 26-27 <?• 
A G U I L A 5 
Sf" a l q u i l a n los h e r m o s o s , f r e s c o s y v e n -
t i l a d o s a l t o s do e s t a casa, s i t u a d o s p r ó x i -
m o s á l a C a l z a d a de San L á z a r o , c o m p u e s -
t o s de s a l á , c o m e d o r , se is c u a r t o s , s a l e t a 
d e c o m e r , c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i t u -
r i o s . . m o d e r n o s : h a b i e n d o p a s a d o y a e l a l -
c a n t a r i l l a d o . L a l l a v e e n l o s b a j o s , é i n -
f o r m a 1 . ú n i c a m e n t e en e l b u f e t e de los L i -
c e n c i a d o s So la y P e r s i n o , A m a r g u r a n ú -
m e r o 2 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
8899 15-13 M . 
M A L E C O N 2 7 
Se a l q u j l ^ n los h e r m o s o s y b i e n s i t u a -
d o s b a j o s de e s t a casa, c o m p u e s t o s do sa l a , 
c a m o d o r y c i n c o c u a r t o s , c o n t o d o s los ser -
v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e on S s n L á z a r o 
n ú m . 92. a n t i g u o , a l f o n d o de d i c h a casa , 
d o b l a n ü o l a e s q u i n a . I n f o r m a n ú n i c a m e n t e 
e n e l b u f e t e de l o s L e d o s . S o l a y P e s s l n o , 
A m a r g u r a n ú m . 2 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
2900 16-13 M . 
A U B E A U S E J O & I R 
A N T I l í l A - C A S A U L A N C A " 
Cimn paira F a m i l l a N . — F a m i l y H o a » * 
E n e l m e j o r p u n t o d e l V e d a d o , A 
c u a d r a de l o s t r a n v í a s y a i l a d o de 
b a ñ o s de m a r . 
C o c i n a F r a n c e s a y E s p a ñ o l a , c o n todo 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s 
A r r e g l o p a r a f m i l i a s y p o r t e m p o r a d a -
C A L L E « A S O - ; N I . U , 16. 
T e l f . F - 1 ^ S 0 . V e d a d o . H a b n » * 
2069 2 6 - 2 2 _ J ^ _ 
»-
T . \6-
8 - i : 
H A B A N A N U M . 104. So aln- . - l la este 
m o s o b a j o , con t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
r a r e g u l a r f a m i l i a ; ca-;a m o d e r n a . D 
m a n en S a n N i c o l á s n ú m . 136, a l t o s , 
f o n o A-2T)09. 2795 
E N L O M E J O R d e l V E D A D O , se a U l 
l a b o n i t a casa B a ñ o s n ú m s . 42 y 44, m o 
no , á dos c u a d r a s d é l o s B a ñ o s , ew 





S E A l / H I L A N en C u b a n ú 
n a á T e j a J i l l o , d o s . h a b i t a c i o n c . con V: 
á l a c a l l e é i n d e p e n d i e n t e s , á m a t r l o » © * 
s i n n i ñ o s , h o m b r e s s o l o s ó e s c r i t o r i o s , 
r a v e r l a s , de 12 & fi, todos los d í a s . 
2759 19-19 
DIARIO D E L A MARINA^-Sdieión de la mañana.—^arz.. 21 de 1912. U 
l 
U HCTAJEL DIA 
pescanso de todo el mundo, 
que muy difícil es 
tropezar con una casa 
que no tensa 8U José-
y como aquí ricos, pobres, 
chicos, grandes á la vez 
suelen celebrar el santo 
con comida y baile, pues 
^jjje y baila todo el mundo 
v aguarda el amanecer 
entre güiros y timbales, 
ganwichs y dulces. Muy bien. 
Vuestro padre cariñoso 
que sin duda ha de tener 
un cansancio soberano, 
íuege de pesca, y después 
• de algunos días marinos 
v de enganchar más de cien 
peces grandes sin escama 
v sin agallas tal vez, 
volverá al martirologio, 
4 sufrir, á padecer, 
oon la ingratitud humana, 
sin ilusiones, sin fe 
en el porvenir, lidiando 
en esta horrible Babel. 
Descanso de todo el mundo, 
porque muy difícil es 
tropezar con una casa 
aue no tenga su José. 
C. 
|AS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 
. 14 DIAS, con el U N G Ü E N T O D E PA-
• va sean simples, sangrantes, con pi-
razón 6 externas, por reneldes que sean. 
VIDA "RELIGIOSA 
Fiestas á San José.—En Belén. 
precedido de solemne triduo, se verifi-
có magna función á San José en este tem-
ólo A las siete el P. Rector celebró la 
Misa de comunión, repartiendo el Manjar 
Eucarístico á los asociados de la Cofradía 
¿e San José y á otros numerosos fieles. 
A las ocho y cuarto se expuso al San-
tísimo, siguiendo la misa solemne. 
La misa interpretada fué la del maes-
tro Calbiero. Al ofertorio el 'Virginiunes 
Jesús" y al final el "Tantumergo" de Ver-
^Brillante estuvo la orquesta, dirigida 
p0r el afamado maestro Ervite. 
El panegírico estuvo á cargo del P. Ro-
inandegui, quien lo hizo muy elocuente y 
conmovedor. 
El altar del santo estaba adornado con 
sumo gusto. 
En Monserrate.—Después del novenario 
en honor á San José, se verificó el día del 
Santo, Solemnísima misa. 
La parte musical estuvo á cargo del se-
ñor Miró, acompañándoles al órgano e! P. 
Juan, organista del templo. Se interpre-
taron magistralmente la Misa del gran 
Perossi, el Ave María de Bounod y los go-
zos de San José del maestro Ubada. 
El sermón, magistral, como del sabio 
jesuíta Alonso, que lo mismo trabaja en 
un gabinete de Química que pronuncia 
una brillante oración. 
En Santo Domingo.—También los dorai-
• icos celebraron solemne función en ho-
nor á San José, oficiando de vicario pro-
vincial, P. Jacinto, quien al Evangelio pro-
nunció un elocuente sermón. 
La parte musical fué desempeñada por 
las niñas del Colegio de San Francisco de 
Sales, quienes, como siempre, lo hicieron 
con gran gusto. 
UN CATOLICO. 
SOCIEDADES ESPAfiOUS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Faustino Alvarez Florez, 
Arturo Martínez Delgado, Alberto Gonzá-
lez Ordiales, Miguel Severo, Femando 
Martínez Suárez, Angel Prol Muñiz, Ra-
món González Fernández, Manuel Garita-
no Astigarragui, Ramón Rodríguez Martí-
nez, Jesús Villar Alonso, Marcelino Váz-
quez Noriega, Manuel Sánchez Casirillóu, 
Celedonio Martínez Fernández, Gumersin-
do Llera Baratachey, Miguel Alvarez y 
Alvarez. Emilio Suárez García, Bartolomé 
Obrador Estrada, Francisco Pérez García, 
Severino Cambio* Llamedo, Celestino Mu-
ñiz Solís, Severiuo de la Vega Escobar, 
Hermenegildo Pérez Blasco, Inocencio 
González Palacios, José Rodríguez Fer-
nández, Felipe Sotolougo Urrutia. Jesús 
Canal Pérez, Emilio García López, Anto-
nio Uría Méndez, Manuel Braña Alvarez, 
Segundo Vega Fernández y José García 
Rivero. 
De alta: José García Valdés, Cleómenes 
González Valdés, Alvaro González García, 
Manuel Artlmez Gutiérrez, Antonio Me-
néndez y Menéndez, Crescencio Triana 
Guerra, Fulgencio Alvarez Meana, Manuel 
Padrón Serpa. José García Menéndez, Ave-
lino García y García, Evelio Rodríguez 
Meireles y Miguel Interián Rizo. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Juan Vispo Sanjurjo, An-
drés Fernández Fernández, Nemesio Bui-
de Codesido, César Yáñez Penabad, Ma-
nnuel Estévez Pazos, Juan Motealto Ojea, 
Francisco Peña Casal, Francisco Fernán-
dez Cora, Tomasa Pastor Carbonell, Anto-
nio López Pardo, Severino Arias Pardo, 
Cayetano Mato Martínez, José Castro 
Campello, Inocencio Vázquez, Antonio Ti-
miras Leal, José Pérez. Antonio García 
Rodríguez, Manuel Bonjardín Fernández, 
francisco Revuelta Rubio. 
De alta: Manuel Rey Rey, Modesto Re-
Poso Couso, Daniel González Fernández, 
Manuel Femándeí artínez, Andrés Villar 
Pardo, José Roca Argas, Angel Pardo Cas-
tro, Francisco Rocha Reinante, Juan Ro-
dfíguez Rodríguez, Perfecto Rodríguez 
AfH'l. Gabriel Díaz Pin, Manuel García 
Fpniánde?, Félix Neira Pereira, Ramiro 
Barrio, Isidoro Maseda Rodríguez, Roge-
"o Carbonell Acosta, Vicente Várela Lo-
8ada, Manuel García Barros, Ramón Blan-
co Ledo, Juan García Ameneiros, Hermi-
nio Docabo Iglesias y Antonio de la Fuen-
te. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
ingresaron: Manuel Camacho González, 
Juan Mederos Carballo, Jacinto Rodrí-
Ûez Chavez, Antonio Brito Brito, José 
Ortega Castellano, Rogelio Hernández, Ju-
J1** Rrito Brito, Teodomiro Cabrera, An-
IfWo Molino, José Ramos Hernández y 
^njabé Zambrana. 
t'« alta: Francisco Pérez Sánchez, Jo 
•c María Cruz, Juan Sosa Pérez, Francií-
Gómez Valerón. Mauricio Capote. Mar-
¿J* G»rcía Luis, Femando Díaz y Pedro 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Julia Rouco, 25 años. Hupmann 19. Tu-
berculosis; Pablo Valdés, 43 días, San Jo-
sé 142, Debilidad congénita; Enrique 
Arrieta, 15 años. Quinta Covadonga, Mas-
toiditis; Domingo Seoane, 75 años. Quinta 
Benéfica, Arterio esclerosis; Felipe Vene-
ro, 74 años. Quinta Dependientes. Grippe; 
Antonia de los Santos, 17 años, Aguacate 
• 13, Tuberculosis; Juan Aispuro, 78 años. 
Hospital Número 1, Enteritis; Felipe Fer-
nández, 21 años. Finca San Nazario, Grip-
pe; Manuel Fernández, 21 años, Quinta 
Covadonga, Quemaduras; Alvaro Saenz, 
62 años. Reina 15. Tuberculosis; Ricardo 
Cruz, 1 mes. Lagunas 73, Meningitis; De-
metrio Navarro, 3 meses, San José 136, 
Castro enteritis. 
Integridad estomacal.— 
La manera de prolongar la v i ia es 
conseguir una buena digestión, po-
niendo al organismo en condici nica 
de resistencia para evitar y curar las 
enfermedades crónicas. La integri iaü 
estomacal se consigne tomando el LK-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
E s p e c t á c u l o s 
X A C I O N A L . — 
Gran Cinematógrafo de la Empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
Primera tanda: La pieza falsa, Ca-
füvna, E l casamiento dr la hija mayor. 
Las fres Princesas Moras, Navidad de 
Ten'ibio y Atentado anarquista. 
Segunda tanda: Sacrificio indUilt 
Capitana Caialina, Totó portero y L a 
inmersión del Maine, en tres partes. 
P a y r e t . — 
lEmpresa Santos y Artigas.—Graa 
exhibición de películas modernas. 
Función por tandas, 
A las ocho: Exhibición de la pelícu-
la en seis partes Amie. Bell ó Amor 
sublime, y E l epilogo del Maine. 
A las nueve: Estreno de la película 
en seis partes Hacia la culpa, y E l epí-
logo del Maine. 
A l b i s u . — 
Compañía de operetas vienesas de 
Esperanza Iris. 
A las oeho y cuarto. 
L a opereta en tres actos Aire de 
Primavera. 
S a l ó n T m i i n . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
Xo hemos recibido el programa. 
T e a t r o M . v k t t . - -
Compañía de zarzuela bufo cubana. 
Xo hemos recibido el programa. 
C a s i n o . — 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la zar-
zuela on un acto L a moral en peligro. 
A las nueve: Tres películas y la zar-
zuela en un acto E l bebé de París. 
C i n e X o v e d a d e s . — Prado y Virtu-
des.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—^latinees los domingos. 
C i n e X o r m a . — Ciuomntógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado, 
i—Función por tandas.—'Matinées los 
domingos. 
OBRAS NUEVAS 
recibidas en la "Librería Nueva," de Jor-
ge Morlón, Dragones, frente al Teatro 
Martí; 
L a Policía Científica; por Gílm-
bara | 1-00 
La Criminología; por Garófalo; 
(Nueva edición) 1-50 
Relación tjue el airo atmosférico 
tiene cou la Tuberculosis; por 
Hernández 1-00 
Discursos de Alfredo Zayas . . 0-40 
Fisiopatología: por Grasset (to-
mo II) 1-20 
L a Iniciación: por Steiner . . . 1-20 
lazarillo Español: por Ciro Bayo. 0-80 
Adolfo: por Benjamín Constant. 0-50 
Aventuras de Lord Jackson, ri-
val de Sherlock Holmes (52 cua-
dernos) 2-25 
E l Capitán Petroff (71 cuadernos) S-00 
Lord Lister. conocido por Raíles 
(68 cuadernos grandes) . . . 4-60 
E l Imperio de la Muerte; por Ko-
rolenko 0-80 
Los Césares de la Decadencia; por 
Vargas Viia 1-00 
Materiales de Constrcución; por 
Claudel . . 1-20 
Resistencia de Materiales; por 
Claudel 1-20 
Curso completo de Declamación: 
por Alarcón 1-75 
L a Reina del Aquelarre; por Le-
rroux (2 tomos) 0-S0 
España y Frnacia en Marruecos: 
por el general de Torcy . . . 0-50 
B 7-9 
Centro Gallego 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la S o f i ó n antes referí - j 
<]», se saca a pública subasta el suministro ¡ 
. . CARBOM lOjnBRAL mrn la CASA D E 
S A L U D , con sujec ión al Pliego de condicio- i 
nes que se halla de manifiesto en esta Ofl- i 
i-ina, 4 d ispos ic ión de los s eñores que lo i 
deseen examinar. 
So hace sabor que el plazo de duración | 
del contrato habrá rtc ser el de un año, á. • 
.-ontar desde el día slg-uiente al en qut 
-e adjudique deflniiivamente; a^í como quf 
tí acto del remate tendrfi, efeolo en el local ; 
de este Centro, y ante la Comis ión respec- | 
tiva el próximo día 22 del actual, & las i 
ocho de la noche. 
Habana. W de Marzo de J912. 
i nnii K. Alvarez. 
Secretario. 
C 965 »l t . 5-13 I 
CRONICA R E L I G I O S A 
de Tarane. en Egipto, fue durante al-
gún tiempo el asiento y residencia dei 
obispo ?erapi.'tn.. Revestido de la au-
gusta dignidad de sucesor de los após-
toles, gobenij la diócesis de Tanmo. 
con el acierto más notable. Kra el ra¿s 
cariñoso padre de la ciudad, y todos 
los tristes y desconsolados, eneontni-
I'an en él. la íuenlf de la salud y ale-
gría. L a oración, la limosna, y el ejer-
cicio de todas las virtudes, ocupaban 
todo su tiempo. Además de su rele-
vante santidad, era uno de los BUH! 
profundos sabios de su época, en tal 
grado que adquirió el sobrenombro de 
'•Escolástico." Fué intimo é insepara-
ble compañero de San Atanasio. 
Unidos los dos grandes t-aleníos le 
San Atanasio y San Serapión. coml»;;-
tieron sin descanso y con grande éxi-
to el arrianií-mo derrotándole en to-
dos sus terrenos y adquiriendo todos 
los días merecidos y nuevos (laureles. 
E n fin. ilustre en santidad, en mila-
gros, en ciencia, el santo obis}>o Sera-
pión, murió en Alejandría, el dia 21 
de Marzo .al terminar el I V siglo. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes-, e.n la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 21. —Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de 
Guadalupe en su iglesia. 
e u m c u 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
H M f f i S ^ I N O GORRA, ES INUTIL 
A LOS H O M B R E S D E NEGOCIOS 
Fa l tas subsanables é insut>sanaMes de 
los documentos públ icos sujetos & Regis-
tro, por Barto lomé Gómez, un tomo con mAs 
de 600 p&grínas: un peso. Obrspo 8«, librería. 
3206 i-20 
D K L 
I G L E S I A 
D E JESUS DEL MONTE 
A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a 
Se recuerda á todos los asociados que 
la ñ e s t a mensual en esta Parroquia serp-
ol domingo ^4, como ya se anunció , aña -
diendo k aquel anuncio que habrá misa de 
doce todos los cuartos domlniaros; que en 
Junta celebrada el sábado pasado fueron 
elegidos doce celadores, que con los nuevo 
que había, hacen 21. Que quince celadores 
con sus asociados, adorarán por turno al 
S n n l í s i m o Sacramento en la Capilla de Re-
paradoras, los cuatro domingos s e g ú n so 
los notifique, y que en esta Iglesia les co-
rresponde adorar al divino Jesús Sacra-
m e n t á d o k 6 celadoras con sus asodadoc 
los domingos cuartos, de niieve de la má-
rtana A, cirrco de la tarde; rogando k to-
dos que no falten ú la Proces ión por la 
tarde, con sus correspondientes insignias. 
Igual ruego hago á las señoras con su 
directiva k la misa solemne de las nueve 
y Proces ión por la tarde todas las que que-
dan, y k la Adoración s e g ú n el turno qu*? 
les toque. E l Señor Jesús Sacramentado 
les premie con creces su interés y celo 
por su gloria. 
J e s ú s del Monte. Marzo 20 de 1912. ' 
E l Director Diocesano. 
Manuel M em-utlez. 
P.'^S 4-21 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
S e p t e n a r i o d e D o l o r e s 
K l sábado 23 á la» siete y media p. m . 
dár& principio este piadosj ejercicio. 
Él 29 k las ocho y medva a. m.. mis 1 so-
lemne, y ft las siete y m é e i a p. m.. sí> can-
tará con orquesta y voces el Stabat Mator 
del M. Rossini. 3266 í - í j 
Doctor Taboadela 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
m a s . 
DentadTL.AS de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos ae absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
Sen Miguel 66, esquina é San Nicolás 
Teléfono A 7619 
2048 2C-22 F . 
PROFESORA ESPAÑOLA 
D a clases k domicilio. Especialidad en 
la e n s e ñ a n z a de pftrvulo.x. 
Informarán en esta Administración. 
G. 8-21 
Señorita- Elena Rodríguez 
PKOFKSOKA DK CORTE SISTEMA MARTI 
. Da clases k domicilio, de corte, costura, 
sombreros, corsets y bordados íi la anti-
gua, por un módico precio. 
AcOKtu nfim. 15. TeléfttM A-Hi44. 
ü̂•¿4 s-ití 
C L A S K S D E SOLFEO Y PIANO POR DWA 
scñorH, á señor i tas y niños, k $2 al mes, 
aborando uno más si practican una hora 
diaria en el piüini.. Empedrado uúm. 40, 
Te l é fono 5S64. Plan del Conservatorio Na-
cional. S-m 
SOl.KKO. TKOUIA Y PIANO 
TJna señor i ta so ofrece para dar clases 
á domicilio y en su casa: garantiza su en-
señanza . Rayo nfnn. 75, moderno. 
2543 15-6 M. 
L E O N I G H A S O 
HCKXCIADO BÑ KILOSOFIA V LETRAS 
Da lecciones de Primera y Seirunda E n -
señanza y de preparación para el magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico ó en Acosta nrtmero 09, 
antigruo. G. 
P A R R O Q U I A 
SAGRARIO DE LA GtlEDRAL 
E l viernes 2^ del actual, á las ocho a. m., 
se ce lebrará misa cantada y se hará el ejer-
cicio mensual que s eña la el Keglamento de 
la Cofradía de las Stas. R i t a de Casia y 
C l a r a de Montefalco. 
3225 lt-20 2d-21 
Parroquia de Monserrate 
E l martes 19 del corriente empieza en 
esta Iglesia la devoción de los Trece M i r -
tos, dedicados á San Antonio de Padua, con 
iristi rezada á las ocho y d e s p u é s el rezo. 
3101 I t - l S 9d-l9 
Parroquia de Monserrate 
E l 20 del corriente empieza la novena 
de la fantfsijna Virgen de los Dolores con 
misa cantada ft las ocho y media y despuéf; 
el rezo. 
E l viernes 29, misa d e ' C o m u n i ó n á las 
siete y media, y el mismo día á las ocim 
y media la solemne íiesta con sermón, por 
el señor Canónigo Lectoral Santiago G. 
Amigó . 
Se suplica la asistencia. 
3102 I t - I S 9d-19 
fundación del Maestro Viüale 
Kmentlm elomenlnl «le Artos T.ibernlen y Ofi-
cina, & enrero <Jo la Sociedad íOconñintca 
ic Amlq-os del l'nls.—Manri^we BS| l lá-
bana. 
En«ef.anza: Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural; elemrntal y superior; 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento: Axte decorativo: Industrial y su-
perior: Carpintería en -nncrol y torno. 
Horas de clase:;: de S á 10 de la maña-
na, de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de !a 
noche. 
l^sde 14 años de edad en adelante po-
drá:-, ingresar en .'a Fscucla . 
E a e n s e ñ a n / a es gratis. Comienzan las 
clases el día i 
\urelio Melero. 
Director. 
G E . «. 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
D a lecciones k domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
el Masisterio y Bach iüerato . 
Informará el señor Cónsul P^t-pafiol, y en 
• « t a Adminis trac ión . O. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora Inglesa, buena profesora J * 
su idioma-, con Itus mejot^s recomendacio-
nes, se ofrece k dar olaaes on su raoraa» 
y d domicilio. Egldo núm. ?. 
• A * . - 5 
P A R R O Q U I A 
D E 
NUESTRA SRA. DE GUADALUPE 
A V I S O 
Durante la Cuaresma, todos los días si 
oscurecer se rezará el Santo Rosario. 
JJOH viernes, terminado el l íosario, habrá 
sermón y á cont inuación se hará el ejerci-
cio del Vía Crucis, terminando con el M'-
serere cantado'. 
Los sermones es tán á cargo de los R R . 
PP. Km'iciscanos. 
HaUnna, 20 de Febrero de IPli1. 
Ki l'árro.-o. 
2627 5-21F.. 
gN ' L A B A L E A R " 
iBrretaroo: Gabriel Garría. Juau Mon-
M»3 ^ ^ r ^ s Pereira. C'armeu Várela y 
• "Cusí Roijrísrusr. 
Pin iilta: Lorenzo Rol, Antonio Jofre, 
,ora Buria y Catalina Váxquez. 
DIA 21 D E MARZO 
EM'» me» e;"'tá consagrado al Patriar-
ca San Jo?>é. 
J u b i l e o C n v a l a r . — S u Divina Msj*.--
t a d est-á de manifiesto ^n el E s p i r i t a 
S a n t o . 
S a n t o s B e m t o . f u n d a d o r de l a O r d e n 
d* benedictinos. Sorapión y Lupicia -. 
confesores; Füemón y Federico, mir-
tires; santa Fabioia. penitentr 
San Serapión. obispo. La Igles.a 
ÜQUIDAGiON DE JOYAS 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebaja-do va sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estiles modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros. 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cu?,tro pesos. Valen el doble 
t̂ o compren antes de ver precio?, 
relojes, joyas y brillantes de ésta ca-
sa importadora de brillanteg y ^oy©. 
ría 
E I ^ D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H l i o 
AftTfis i mmm 
Se extirpa por completo, 20 años de prAc-
tica. Aviso: Berna/.a 10. Informe", eraran-
t ía á sat i s facc ión. Telf. A-4665, García. 
3013 8-1G 
SAN N I C O L A S 83 
Se barnizan, esmaltan y dan mlorcs íl 
la -moderna, v se cambian Urnas mam na-
das, en prororción. 2S9tí S-13 
Bfi EÉiSlüS T DÜIS. 
La Viña Gallega 
Son los mejoras vinos y agnar 'icn-
tes dol Rivero. 
Pídanse en todas partc-s. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A . 2 5 7 8 
30-1 M. 
WÜ& í mm 
Prescripción Médica 
qye Vale $5, Gratis 
Habana n u m e r o 9 
Mz-1 
Puede usted uMererla sin divulpar & na-
die sus padeci-.nitnius v después de haber 
recibido sus maravillosos benotlcios. mün-
deme $1-00 para gastos do Anuncio, etc. 
• 'on esta r^cetu todo "nombre adquiere uu 
Vfpor, Potencia y Virilidad MoittfcroMf. Los 
que padte-n de la PfOBfxtft, de Ja Kgpfrr-
matorr%a. íj-ie^ori radicalme-.jio cu-a dos ¿n 
pocos dUs. Esta XfntvillOM X;eceta, cura 
1» DeblJidal Sexual, la .Xeorastenia, Pér-
dida í l* M«aioria. DsbMáaA y Postración 
Nervjo*a. Falta de Ecejrgia y de Vjgcr 
Mental. Parálisis Parcial. Ataxia JUconao-
trix, ©te Loa que dudan no deben dejar 
da mandar su nombre y dlríccíein en so-
bre timbrado, rara rr.;bir esta nota Me Pe-
ceta Gratis. Taiabíén Circuiar Ilustrad.! 
oon nuevo D.airasma. Escriba bov al Dr 
W, 8.. Apartado 54. bis. México, D. Y. 
I- a:t. M. i 
P E R D I D A S 
P é r d i d a 
Se gratificará en San Ignacio 50. 
esquina á Lamparilla, á la persona 
que entregue un abanico que quedó 
olvidado la noche del martes 12 en un 
grillé del teatro de Payret. Preguntar 
por Antonio Alonso. 
3027 S-15 
SK O F R E O K U X A C O C I N E R A Q U E SA-
ho .«u oldiffsición k la e spaño la y k ia crio-
lla, rnformaran en Someruelos núm. 5. 
.?231 4-21 
DHSKA C O L O C A R S E Ü Ñ S P E N I N S U L A R . 
dt* cocinera, sabiendo cumplir con su obü-
gración. Informarán en Suárez núm. V3. 
3256 . 4-'-
I NA P E N I N S l - L A l i D E M E D I A N A E D A D 
«li sea colocarse do cocinera, teniendo bue-
nas referencias; desempeña bien .;u •b'J-
gaciftn. Informan en Industria 12$, a'-tu.. 
3254 4•21 
C X A J O V E N F E N I N S I L A R D E S E A C o -
locarse en casa, de moralidad pava iin.-
piesta de habit«ciónos y repasar ropa, sa-
biendo cumplir f-on su obl igación. Infor-
marán en Neptuno núm. 138, antipuo. 
;!25 2 4-21 
E M S O L 5 6 , A L T O S 
se solicita una manejadora, blanca ó de 
color, fjiK tenga recomendaciones. 
31C9 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
15 años , en casa de moralidad, para acom-; 
pañar k una señora, limpiar habitaciones O 
.r.ii-m'j-ir alK^'* niño que camine, pud'-'.ída ir 
al Vedado. Informan en Sol núm. 14. altos, 
cuarto m'nn. 13. ' .1237 4-21 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E " 
ra. francesa, «lesea colocarse, en una casa 
buena y que pag-uc buen sueldo: tiene in-
mejorables referencias: inforinarán en V i r -
ti. !c- núm 1 c¡ ronero. 
3235 4-21 
l 'XA J O V E N P K X I N S I T L A R D E 16 ASOS 
desea colocarse de criada de mano en casa 
serla y de corta familia. Tiene referencias 
y quien responda por ella. Inquisidor n ú -
mero .'!. el encargrado daríl raaón. 
3236 4-21 
Si; OFRECE UN B U E N S I R V I E N T E P E -
ninsulnr de mediana edad, con mucha prác-
tica en el servicio domést ico , teniendo quien 
responda por su trabajo y honradez. Obis-
po v Bernaza. café " L a Cebada." 
3234 • 4-21 
UX C R I A D O D E MANO P R A C T I C O Y 
que sab'1 sn oliliK-aciún. des'-a <<>loc«rse en 
casa formal, que dé buen sueldo. Informa-
ran en San Lézaro lf>0 A, modista. 
3243 4-21 
U X A J O V E N D E L P A I S D E S E A C O L O -
carsc para ayudar S. la limpieza de habita-
ciones y coser'ó para acompañar señor i ta y 
coser, teniendo informes de la casa en que 
ha estado. Monte 46. antiguo. 
:,242 ' 21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A H A -
bitaciones. que sepa coser y vestir s eñoras ; 
sr.flilo: 3 centenes y ropa limpia. So pagan 
los viajes. A entre 17 y l!*. Vedado, Gar-
> la Tuñón. 3211 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano y en casa de familia de moralidad, 
una joven peninsular, dando Ia,s referon-
oif:í; que se r.-seen: quiere 3 centenes v ro-
pi i ir^:la. Informes: O'Reilly 96, alto^. 
32-40 4-21 
D E S E A r O L t X A R S K I 'NA A S T U R I A N A 
de mediana edad que ha servido en casa-s 
de mor.nlidatl. y cute responden por ella; 
Manrique núm. 1S6, altos. 
3238 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse do criadíi de mano, y sabe cocinar, 
proíiriondo casa de un matrimonio solo. I n -
formarán en Apuiar núm. 93, panaderfa 
" E l León de Oro." 3212 1-21 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
y formal, desea oolocarsi- paiv '•riuda, de 
mano: sabo oiunplir con su obligraciAn y 
g-aim 3 i-»'ntenes de sueldo. 'ciffvi-Uii-in en 
Lamnaril la número 84, nuevo. 
3251 i 4 :'1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
iccnrsi. para manerjadora, tni'.ei-.il.t ^qivn 
la garaiUioe. InformarAn « i la .".illo del 
.Vsnüa núm. 116, antiguo, cuar: • num. 72. 
3250 .}.21 
E X J«)VKX P I J X I X S r E A R D E S E A Co-
locarse do mozo de oomodor ó rosa .-'tiálo-
ga; sabe eumplir con sn oblipraclón y Ke-
ne qauy buenas recomendaciones. Infonr.a-
ran on ('respo núm. 43 A. 
3248 4-21 
CXA SEÑOKA D E S E A Î X» "ÓXTK A R l 'XA 
casfl para ir A coser de 7 a. m. á, 6 p. m.; 
(•i>tt;i por ligrurín y desoa buen sueldo. P a -
ra informes y referencias: Santa Clara n ú -
mero 23. altos. 3246 4-21 
TENEDOR DE LIBROS 
competente, se ofreeo por unas horas que 
tieno disponibles. E . C. Rossell. Aparta-
do 26S. 3244 4-21 
VXA BUENA ( N X I X E K A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en cusa particular ó de co-
mercio: sabe cumplir y tien*» referencias. 
Informarím en Picota núm. 60. altos. 
322S 4-21 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A Q U E ~ I aT 
ble y escriba iorrectamente francés y es-
pañol, oapaz para llovar una corresponden-
cia, con nociones de contabilidad y buena.-: 
referencias. Dirigirse al Apartado 
Habana. titt i-?] 
UNA COCl^BRA I ' E X I X S U L A R Q U E SA-
i>e sn oiicio á la e spaño la y criolla, solici-
ta colocarse, dando referencias de las ca-
sas en que lia estado sirviendo. .San Pe-
dro núm. 14. alltis. 322 1 1-21 
UNA ~ P E N Í N S Ü E a I F D E S E . V TT >"l< >i A l isK 
de cocinera, criada de mano ó manejadora, 
teniendo huen«s referencias. Informaran 
en E n n a núm. 2. bajos. 
3222 4.21 
k í k x xi:<;ocio. s e s o l i c i t a n $300 
bien garantizados, con el 10 por ciontn 
de interés mensual, pudiéndolos retirar en 
oualquier tiempo. Dirigirse á M. Herní .n-
<}•••/.. Apartado 1327. 321 9 1-21 
A L r o M E R C I O : DÑ J O V E N CON P R A C r 
tica, desea colocarse de ayudante de car-
peta ó dependiente; tiene quien lo ^aíM.:-
tioe y no tlenx» inconveniente en ir al cam-
po. Dirigirse por correo k R. Lago. Nop 
tuno ñúm. 160. 3215 4-21 
d i : s a s t r e V»kí:eV"e' s i s s e r v í c t o S , 
en la capital «'> fuera de ella, uno que s.i-
ik1 cortar. i>an razón en Diaria núm. 2 y 
4. fonda. 3214 1-21 
ATENCION 
So ofrece un químico destilador Ucoris-
'a. para montar y manejar fábricas Jo ¡,1. 
-olitd y de lioWiQa oxiranjeroB eno?; w&t 
fermentar mi íJcs de! pal* y desinfecrar 
alcohole-, ffibricar agiiardlentcp de f r u í a s 
del país; no tiene laconvenlents ««n EaJlr 
al interior, habla anglés, alaman y espa-
ñol, tamblín entra b u sociedad coñ algiín 
alíáta para hacer licoras finos Ird^r-
man Eeína nüm 4?. Habana 
SX65 S-20 
"*DE CRIADA P E MANO O DE MANEJA* 
dora, solícita «olwacita una joven penin-
sular que tiene quien U grarantie/»; no asie-
te por tarjetas. Buenos Aires ntlm. 2* A 
3162 4-20 
Cuando uno llega á 40 años y empieza 
á notar que la vista se va. debe acudir en 
seguida al óptico para saber si con el uso 
de lentes débiles se puede corregir el de-
fecto que tiene. Es un hecho bien conoci-
do que unos lentes débiles usados tem-
prano evitará el uso de fuertes luego. 
Todo depende en el óptico: y lentes mal 
elegidos harán gran daño, dando por re-
sultado visitas frecuentes al médico ocu-
lista. 
En muchas partes cobran por espejue-
los malos lo mismo que por los buenos, 
y el público no sabe la diferencia. 
Escoja usted un óptico bueno. Uno que 
entienda la ciencia de examinar los ojos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistad 
C 32S0 156 
D A R A UN MATRIMONIO SOLO. S E So-
licita una cocinera que ayude k loe queha-
i.-ios de la casa. H a de ser muy limpia y 
de buen carácter y ha de dormir en la ca-
sa. Sueldo: T R E S luises. Calle H núm. 213, 
entre 21 y 23. Chalot "Valdepares." 
3192 8-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera y la otra de criada 
de mano; saben cumplir con su ob l igac ión 
y tienen referencias; se colocan en casa 
do comercio 6 particular. Informarán en 
Carmen núm. 4, antiguo, cuarto núm. 2. 
3160 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sea inteligente y trabajadora; suel-
do: 3 centenes y ropa limpia; ha de tener 
referencias. Manrique núm. 73 A, antiguo, 
altos. 3159 4-20 
UNA C O C I N E R A P E X I X S T L A R SOLTCI-
ta colocarse en corta familia, teniendo quiea 
la garantice; duerme en la colocación. I n -
formarán en Dragones núm. 23. 
315S 4-20 
S E COLOCA UN B U E N C R I A D O D E MA-
110 para todo el servicio de mano: es rmiy 
trabajador y honrado; entiende de jardín 6 
cuidar un enfermo: muy buenas referen-
cias: informan en Corrales 56, antiguo. 
3190 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
peninsular que ha trabajado en buenas ca-
sas. Informan en la calle I núm. 2, V e -
dado. 3204 4-20 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S R E -
ción llegadas, desean colocarse: una de cr ia -
da dé mano 6 manejadora, y la otra de quin-
ce años, para cuidar un nifio: tienen quien 
responda por ellas. Línea núm. 41, Vedado. 
i s n 4-20 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S O 
de criada de mano, solicita colocación una 
joven peninsular con personas que la ga-
ranticen. Dragonse núm. 45.-
3202 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarso para hacer trabajos de costura, on 
( hs,¡ particular qué no sean muchos de fa-
milia: informan de conducta y dan re-
ferencias en Aguiar núm. 93, altos, pana-
derla. 3189 8-2« 
D E S K A < •( .(.< )r A RSV: U N A P E N I N S U L A R 
para manejadora (S criada de mano, tenien-
do referencias. Informarán en Merced n ú -
mero 91. bajos. 3191 4-Í0 
D E S E A C O L O C A RSfTTÑ A J O V E N P K -
ninsular. de criada de mano. Teniendo quion 
la garantice. Informarán en Bernaza núm. 
44. café. 3190 4-30 
SU SOLICITA UNA C O C I N E R A PARA, 
cuatro de familia, que duerma en la coloca-
c ión; sueldo: 4 centenes y ropa limpia; y 
un muchacho para ayudar á la limpieza, 
sueldo: 2 centenes y ropa limpia. Ccrr« 
302. antiguo, altos, de 10 á 3. 
?171 . l-'i» 
SK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PF.XTX-
sul*i- (Mío sepa cocinar fl la española y 
ciiollu y duerma en la co locación: se da 
buen vnoido. Dirigirse á Villegas núma-
•i ' 5S. antiguo, piso primero. 
3170 4-20 
S E 0FIUBCS JJÑA COCtUtBIUL 
lar. de mediana edad: cocina á la e s p a ñ o -
la, criolla y francesa y sabe de reposter ía ; 
pretiero dormir en la co locac ión; menos Ja 
4 centenes no trabaja. Dirigirse á Alcan-
tari l la nrtm. 34. puesto de aves y huevos. 
S168 6-20 
_ u x a ( C r i a n d e r a p e n i n s u l a r 6 ^ 
bu< na y abundante lecho de tres meses, y 
con referencias, desea colocarse & leche en-
tera. Informarán en Cerro núm. 520. an-
tiguo. Lucía Vega. 3166 4-20 
UNA R U E X A I ' O C I X E R A Y R E P O S T E R A 
deycti coloc.n-vo on ostablO'initento fi oa-:1 
partirular; sueldo: 4 centenes para arr iba; 
no se admiten tarjetas. Campanario :;'.2, 
anticuo. 3182 
"""síTo F R E C E UN~ l íOMBRE D E M E b f Á -
na edad y formal, para cuidar á un de-
meme ó ¡V otro enfermo cua!qui«>rp: mm 
práctico en el asunto. Informes: Vives n ú -
mero 58.1. 1X9 i 4-20 
D E S K A C O L O C A R S E U X A C O r i N E R A 
peninsular que sabe cumplir fon su obli-
gación y está aclimatada en el país. I n -
formarán en Compostela núm. 66. alto», 
cuarto nflm. 25. „ 3180 1-ÍO 
DEs"^rcÓLC>CARSE UÑ~OPERARIÓ~D 'W 
MMtre sin pretonsKin alguna: sab» bien da 
todo su obl igac ión. Inforniarlin na la ca-
lle de la Habana núm. 159. sa^trerí». 
3176 . .4.?« 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos mucliaohas peninsulares: una de coci-
nara, no teniendo inconveniente en ayudar 
algo á los quehaceres de la casa, y la otra 
da criada de mano; .están prácticas en el 
servicio. Darán razón en Suárez núm. 116, 
moderno, por Puerta Cerrada. 
3173 . i-2» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PB-
ninsular, para criada de mano; ha de ser 
en casa de moralidad y tiene quien la re-
comirmle. Callo M núm. 151, entre 16 y 17, 
V.-díido. nis.s 
DOfi l ' E X I X S C U A RKS. AUN .TOVKXKS. 
solicitan colorarse, una de cocinera, p r á c l i -
ca en varaos estilos, y la otra de ama .le 
llaves, sabie-ido coser, escribir, etc.: tienen 
referencias. Calzada núm. 63, esquina á E , 
hahitacjCn núm. 7, Vedado. 
»g l 1-20 
CRIANDERA P E N I N S U L A R . DE" 20 A5fOÍ 
de tsáBú, tlesea colocarse én 1 as;i do tpnra-
lidad. teniendo mticha y buena leche garéftlV 
tizada, de dos meses. Monte núm. 12. enal-
to núm. 26. 3209 i.:;o 
UNA B U E N A C O C I N E l L \ "PENlÑf íULAR 
desea colocarse: sabe cumplir con su obli-
gac ión; darán raaón en Zanja esquina á 
Galia.no. bodega. gggj ^o,, 
as o b i a s u , x * b íulfaé « c a j c á S i r c ^ 
locación una jo->í?n pwjinf-'üar que ' 
Quien la garantice. Anima* tSUí. M, cuar-' 
t o n ü m D 3207 4.20 
TRABiJADORES DE CAMPO 
Zn 1M fincaf de f Baícuas kiJómetrm 
» , carr^tprft -i* Habana 6 (5uln?t. í b s o -
Ueitu cincuenta cc>rta(Ser»£ a .̂a :-> 
ahonan VO centavos oro por rada WO arro-
bas de carta 
29,17 Jt-13 Sd-13 
1? DIARIO D E LA MARINA.—.^lición do la mañana 
- — - — > — — 
-Marzo 21 de l í m 
L A C A R T A 
—¿Y recibe carta la señora con 
mucha frecuencia?—preguntó el ba-
rón de Brennes á la doncella de su 
esposa. 
—Desde hace algún tiempo, sí se-
ñor—respondió la preguntada. 
—¿Cuáando llegó la última? 
—Anteayer. 
—¿No se fijó usted en la proceden, 
cía? 
—Sí. señor; venía de París. 
—Está bien; eso es todo lo Que 
deseaba saber. . . ¡ Ah ! Xo diga us-
ted uaa sola palabra de lo que he-
mos hablado. 
E l barón Carlos Brennes se había 
c a s a d o un año antes con su prima 
Isabel, á quien adoraba y de quien 
dijeron que había salid.» a llevar al 
correo una carta de la señora, la 
cual había marchado inmediatamente 
df spués. Estas noticias produjéron-
le muy desagradable impresión. ¿De 
quién era la carta en cuyos fragmen-
tos no pudo leer una palabra ente-
ra ? /, A quién escribía Isabel ? 
La duda, una duda horrible, inva-
dió el espíritu f1el barón y le sugirió 
la idea de interrogar á la doncella 
de su esposa. 
Por la tarde, al entrar en el hotel, 
vió al portero con una carta en la 
mano. Fué á recogerla y oyó á aquél 
que decía : 
— E s para la señora. 
—•; A ver!—exclamó, no midiendo 
recibía constantes pruebas de inmen-j contenerse. Y examinó rápidamente 
so cariño. Pero era celoso, extrema- el sobre. La letra era clara y acu-
damonte celoso, tanto como Otelo; : saba un pulso firme. E l sello de la 
decía : para su completa semiejanza con el 
moro de Ve^iecia únicamente le fal-
taba la ferocidad. 
Tlacííi ya algún tiempo que obser-
vaba en su esposa cierta preocupa-
ción que no estaba en armonía con el 
carácter de la lindísima joven ni con 
Administración de salida 
"París. Calle del Temple." 
—¡Súbala usted en .«?»rida!—ex-
clamó el barón devolviéndole la car-
ta y dirigiéndose á sns habitaciones 
por la escalera principal, mientras 
el portero atravesaba el patio para 
A T.O.S H E R R E R O S Y M E P A N I C O S SK 
o f r e c e u n j o v e n p e n i n s u l a r p a r a osa r l a s o 
de t r a b a j o s : n o t i e n e p r e t c nHonef--. E g l d o 
y M e r c e d , c a s a de c a m b i o , i n f o r m a r & n . 
3066 4-17 
U X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S Ó L I C I - j 
t a c o l o c a c i ó n en casa d f f a m i l i a 6 de co- i 
m e r c i o , d a n d o b u e n a s r o f e r e m i a s . C a l a n -
d a de J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 201 . 
3078 4 - 1 " I 
3093 m e t r o s l a s d o s : se d a n b a r a t a s y es de m u -
c h o p o r v e n i r . E s p e j o . O ' R e i l l y 4", de 1 * ü 
4-21 
MERCANCIAS O ^1*, y carruájos. p ^ C . * ^ 
ANTILLA 
E n e s t e floreciente y p i n t o r e s c o p u e b l o . 
S E S O L I C I T A I ' N A C O C I N E R A Q U E ven<j0 t jos casas q u e p r o d u c e n a c t u a l m e n t e 
sea f o r m a l y a y u d e á l a l i m p i e z a de l a 
casa, p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . H a de d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . E s r o b a r n ú m . 
m o d e r n o , a l t o s . 3001 4-1? 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A . V ' '~ 
q u e sea K m p i n é I n t e l i g r e n t e y no t t n g a p r e -
t e n s i o n e s ; se d a b u e n s u e l d o : f ine sepa c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . A m i s t a d 36, a n t i -
c u o . 3064 4-17 
B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se & l e c h e e n t e r a , de 2 meses , b u e n a y a b u n -
d a n t e , t e n i e n d o q u i e n l a g r a r a n t i c e . I n f o r -
m a n en S u s p i r o n ú m . 14. 
3061 4-17 
P A R A E L S E R V I C I O D E M A N O , S E D E -
sea u n a c r i a d a f o r m a l y t r a b a j a d o r a : d e -
be t e n e r b u e n c a r á c t e r y s a b e r s u o b l i g a -
c i ó n . I n d u s t r i a n . ú m . 77, m o d e r n o , a l t o s . 
30S.T 5-17 ^ 
~ U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 de m a n e j a d o -
r a , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . F i -
g u r a s n ú m . 94, a n t i g u o . 
3086 4-17 
Tos encantos y placeres de una exis-1 subir por la de servicio. 
tencia embellecida por el amor y la 
fortuna. Siempre que él quiso sa-
ber, interrogándola cariñosamente, 
el motivo de tal preocupación, vió 
que ella se ruborizaba y que. esfor-
zandose por aparecer tranouila y ri-
sueña, afirmaba de un míodo categó-
rico : 
—Soy feliz, completamente feliz. 
Dicho esto, acercaba la frente á los 
labios de su marido, que depositaba 
en ella un- beso v no se atrevía á in-
sistir; pero quedaba sumanrente dis-' 
gustado. 
Un día al entrar en el tocador de 
Diez minutos más tarde, al presen-
tarse Carlos pn el tocador de su es-
posa, vió reflejada en el semiblante 
de ésta una grandísima cortrariedñd. 
Cambiaron breves y cariñosas fra-
ses, y, de pronto, dijo él apresurada-
mente : 
— ; Y esa carta? 
—¡Qué carta!—exelamló ella, es-
tremeciéndose. 
— L a que has recibido hace poco, 
i i De ouién es? 
-•Ah. s í! Ya no me acordaba... 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n & l e c h e e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e , de 4 meses y r e c o n o c i d a : p u e -
de i r a l c a m p o y t i e n e r e f e r e n c i a s . C a r m e n 
n ú m . 6, a n t i g u o , c u a r t o n ú m . 7. 
3084 4-17 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S O A U X I -
l i a r de c a r p e t a , sabe e l i n g l é s y es m e c a -
n ó g r a f o , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n j o v e n ; n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r -
m e s : M o n t e n ú m . 47, s a s t r e r í a . 
3081 4-17 
H O M B R E F O R M A L Y D E M E D I A N A 
edad , se o f r e c e p a r a o r d e ñ o y c r í a ; e n t i e n -
de a l g o de c a m p o ; es h o n r a d o y l a b o r i o -
so, t e n i e n d o p e r s o n a s q u e l o g a r a n t i c e n . 
Gertrudis y P r i m e r a , b o d e g a de M a n u e l L ó -
pez, V í b o r a , d a r á n r a z ó n . 
3079 4-17 
S O L I C I T O D O S C O S T U R E R A S P A R A H A -
c c r g o r r a s en e l t a l l e r . A m a r g u r a n ú m . 63, 
G. S u á r e z . 3032* 8-16 
$103 a l ;nes. Se d a n b a r a t a s p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m e s : J e s ú s B a -
r i n a g a , A m i l l a . 
C 1024 4-20 
S E T R A S P A S A , v . ^ - . - - . i -> 
s i n e l l a s , e l l o c a l de ^ t a b l e c l m l e n t o de , N o hag:a ^ t r a ^ 1 0 , 
M o n t e 77. c e r c a d e l P a r q u e ele C o l ó n . Se , t a oasa Z a * i n 5 
r . e c e s i t a poco d i n e r o . 3082 . I I \ 3156 l e l ^ o n o A . , 
3082' !156 
se v e n d e u n a 
¡ G A N G A ! 
P o r n o e n t e n d e r d e l g i r o 
b o d e g a , en p r o p o r c i ó n : i n f o r m a n en H a b a -
n a n ú m . 15. N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s 
2928 8'1¿> 
V K N T A D E C A S A S : D R A G O N E S , D O S A 
$16.000: C o r r a l e s y C á r d e n a s : $16,000 
56 C A B A L L E R I A S D E T I E R R A 
l i b r e s de g r a v a m e n , s i t u a d a s en San C r i s -
t ó b a l , se v e n d e n m u y b a r a t a s 1 D i r i g i r s e 
$4,500; P e ñ a l v e r : $5,000, $3,500; San R a - a l s e ñ o r S á e n z de C a l a h o r r a , en T a c ó n n ú m . 
m ó n : $4.600; V i r t u d e s : $23.000 y $12,000; San 1 o, e s q u i n a á E m p e d r a d o , b u f e t e d e l d o c t o r 
L á z a r o : $13.000; y o t r a s h a s t a $50,000. R u z , i L a z c a n o , de 1 á 4 P- ™-
A m a r g u r a 21. 3200 4-20 j 2912 ' J"13_ 
S E V E N D E - L A C A S A N U M . 4 I ) E ~ L A | A D O S P E S O S M E T R O , V E N D O S O L A R E S 
c í i l l c de V i l l e g a s , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o - en ]as c a i i e s de L u c o , J u s t i c i a , F á b r i c a . G u a -
r r e d o r e s . P a r a i n f o r m e s : D r . J o s é Z a y a s , j s a b a c o a , S a n t a A n a , S a n t a C e c i l i a , M u n i c i -
J o s ú s d e l M o n t e n ú m . 419, y F e l i p e A s - | p i 0 ett' ^ p u l g a r ó n . E m p e d r a d o 46. T e -
" y 4 pesos, t o d o 
8-13 
c o r b e . O f i c i o s n ú m . 
3185 
G r a n C o n t i n e n t a l 
8-20 
U n a F o r t u n a B o d e g u e r i l 
Se v e n d e l a m e j o r b o d e g a de é s t a , q u e 
no c i e r r a h a s t a l a s o n c e de l a n o c h e ; h a c e 
n o v e n t a pesos d i a r i o s ; d e N c a n t i n a se r e s -
p o n d e de t r e i n t a p a r a a r r i b a : v i s t a hace fe, 
etc. . e t c . I n f o r m e s en e l c a f é de L u z , de 
8 á 10 a. m . y de 1 á 4 p . m . T e l é f o n o A - 1 4 6 0 . 
M . F e r n á n d e z . 3183 4-20 
VENDIDO 
l a finca " L a L i m a , " s i t u a d a en A r r o y o A r e -
nas , y p r o p i e d a d d e l Sr . E n r i q u e C u s t i n , á 
M r . W m . M . B a i r d o f P h i l a d e l p h i a , p o r M r . 
B e e r s , o f i c i n a de R e a l E s t a t e , C u b a 37, a l -
t o s . H a b a n a , C u b a . 
C 1022 4-20 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 30, 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a y 7 l i n b i t a c i o n e s , 
á u n a c u a d r a de M o n t e ; l i b r e de g r a v á m e -
n e s y t í t u l o s l i m p i o s . I n f o r m a n : C a m p a -
n a r i o n ú m . 211 . 3198 8-20 
F A R M A C I A . S E V E N D E , S I T U A D A E N 
b u e n p u n t o , p r ó x i m a á los p a r a d e r o s de 
l o s f e r r o c a r r i l e s , c o n v i d a p r o p i a ; s u r t i 3 a y 
m o n t a d a á l a m o d e r n a . I n f o r m a n : C á r d e -
n a s n ú m . 57, a l t o s , E D o m í n g u e z . 
3178 S-20 
S E N E C E S I T A 
u n s o c i o c o n c a p i t a l p a r a d e d i c a r s e á p r é s -
t a m o y v e n t a de m u e b l e s á p l a z o s . San 
N i c o l á s n ú m . 83, i n f o r m a r á n . 
3021 8-15 
De mí modista. 
Y volvió la cabeza para ocultar su sn esposa, que no se encontraba allí. 1 , - *• • j i F , 1 , i turbación, finoriendo que comparaba vió en el suelo menudísimns trozos 
de una carta que él intentó recons-
tituir, sin lograr su propósito. A los 
pocos miraitos llamó á su ayuda de 
eámiara para darle una orden, y le 
dos indiestras de bordados que tenía 
| en la mano. 
(ConduirúA' 
a l f o n s o D A U D E T . 
P A R A E L C A M P O , S E S O L I C I T A U N C O - ' D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
c l n e r o ó c o c i n e r a , b l a n c o de c o l o r , q u e se- | de m e d i a n a e d a d q u e sabe c u m p l i r c o n s u 
p a su o b l i g a c i ó n ; b u e n s u e l d o : V e d a d o , ca - o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
l l e 2 n ú m . 6. e s q u i n a á 5a. H o r a s : de 9 ^ | f o r m a r á n e n l a c a l l e d e l Sol n ú m . 12. 
« . m . á 4 ^ p . m . 3197 4-20 _ 3 1 ^ J 4-19 
U N A ^ P A R D A D E ~ M É b l A N A C E D A D , SO- | D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
l i c i t a r o p a p a r a l a v a r l a en su d o m i c i l i o ; ¿ e c r | a d a de m a n o , s a b i e n d o de c o c i n a . I n -
t i e n e r e f e r e n c i a s . D a m a s n ú m . 18. f o r m a r á n en l a c a l l e d e l So l n ú m , 12. 
3196 4-20 3143 4 .19 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Q U E 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r r 
s >nas q u e l o g a r a n t i c e n . C a m p a n a r i o n ú -
m e r o 107, a n t i g u o , i n f o r m a r á n . 
3128 4-19 
E N M U R A L L A 33, A L T O S . S E N E C E S I -
t a n p a r a e l s e r v i c i o de dos p e r s o n a s , u n a 
c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o ; t i e n e n que 
s a b e r b i e n su o f i c i o , s e r m u y l i m p i a s y t e -
n e r r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a n ser -
v i d o , y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . x 
3146 " 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a , s a b i e n d o su o b l i g a c i ó n ; s u e l -
do m í n i m o : $15-90. I n f o r m a r á n en H a b a -
n a n ú m . 128, c u a r t o n ú m . 3. 
3141 4-19 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S NUM. 6, 
a l t o s , u n a c r i a d a de m a n o q u e sepa su 
o b l i g a c i ó n ; s u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . 3126 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a m a n e j a r u n n i ñ o p e q u e ñ o ; es 
c a r i ñ o s a y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en V i r t u d e s n ú m . 173. 
3123 4-19 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -
sea c o l o c a r s e en p r i m e r o en u n a f o n d a 6 
de s e g u n d o en h o t e l ; sabe c u m p l i r y t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : F e r n a n d i n a n ú m . 57. 
3121 4"1_9_ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
de c o l o r , u n a p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s 
y l a o t r a p a r a m a n e j a d o r a , j u n t a s 6 sepa-
r a d a s ; s a b e n c o s e r ; i n f o r m a n en E c o n o m í a 
n ú m . 36. 3132 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o en c o r t a f a m i -
l i a , p r e f i r i é n d o l a a m e r i c a n a ; t a m b i é n p a r a 
m a n e j a r u n n i ñ o ; t i e n e r e f e r e n c i a s . B a r c e -
l o n a v A m i s t a d , b o d e g a , i n f o r m a n . 
3118 4-19 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E CCT-
l o r s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó 
de o o m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
M a n r i q u e n ú m . 135. 3116 5-19 
UN S E Ñ O R A N C I A N O 
desea a l c i u i l a r u n c u a r t o q u e a u n q u e sea 
c h i c o , sea v e n t i l a d o y c l a r o , y l o s o l i c i t a 
en ca sa de u n a f a m i l i a y q u e é s t a l e d é 
q u é a l m o r z a r ; u n a y o t r a cosa m e d i a n t e 
c o n v e n i o . S i a l g u n a l o desea, se s e r v i r á 
d i r i g i r dos l e t r a s a l s e ñ o r B e n i t o A b r a i r a , 
c a l l e de l o s A n g e l e s n ú m . 6. A l m u e r z a p o -
co y n a d a de l u j o . 3119 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a . I n f o r m a r á n en 
D r a g o n e s n ú m . 1, h o t e l " L a A u r o r a . " 
3139 4-19 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de a p r e n d i z de c o c i n a ó e n casa 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; es de b u e n a 
c o n d u c t a : i n f o r m a r á n en H n ú m . 89, e n t r e 
11 y 9, V e d a d o . 3138 4-19 
t / ' P o r q u é n o Intenta usted i SHA CER s u FELICIDAD?; 
Jfe R i c o s . p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i 
^ t a l ó q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a , 
^g) de nmbon nexon, p u e d e n c a s a r s e l e -
• g a l y v e n t a j o s a m e n t e c o n p e r s o n a b i e n h o n o r a b l e . 
i 
H a y S e ñ o r i t a s 
y V i u d a s r i c a s 
1 • q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n _ c a r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s 
m o r a l e s . E s c r i b a n c o n _ c o n d i c i o n e s 
s e l l o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y for-J 
m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r o d i t a - i 
do s e ñ o r R o b l e s . A p o r t a d o de Co-
r r e o s n ú m . 
d i s c r e c i ó n y 
3125 8-19 
1014. H a b a n a . S e r i e d a d , ^ 
a b s o l u t r ; r e s e r v a . ~rf 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ; 
I n f o r m a r á n e n I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
3137 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a r á n e n C o r r a l e s n r t m . 98. 
3136 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r , t e n i e n d o b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y s a b i e n d o c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . San L á z a r o n ú m . 99, g a r a g e . 
3135 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
c a l l e de l a R e i n a n ú m . 75, m o d e r n o , d á n d o 
se le c u a t r o c e n t e n e s de s u e l d o . 
3134 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
j ó v e n e s , p a r a c r i a d a s . d e m a n o ; s a b e n c u m -
p l i r sus o b l i g a c i o n e s y t i e n e n r e f e r e n c i a s ; 
San L á z a r o n ú m . 295, i n f o r m a r á n . 
3133 4-19 
E N L U Z N U M . 3, T E R C E R P I S O , S E S o -
l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e a y u d e á los q u e h a -
ce res de i a casa , t e n i e n d o q u e d o r m i r en e l 
a c o m o d o . 3113 4-19 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r c o n p e r s o n a 
q u e r e s p o n d a p o r e l l a . San I g n a c i o n ú m . 42. 
3110 4-19 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o 6 de 
c o c i n e r a ; g a n a t r e s c e n t e n e s y n o d u e r m e 
f u e r a de s u casa . A n t ó n R e c i o n ú m . 1, 
c u a r t o n ú m . 4. 3114 4-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S Ó L l C I -
t a c o l o c a c i ó n e n casa de f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o ; s a b e s u o f i c io á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y t i e n e r e f e r e n c i a s . A g u i l a n ú m . 112. 
__3112 4-19 
S E N E C E S I T A U N A S I R V I E N T E P E N I N -
s u l a r , j o v e n , p a r a y n a casa c h i c a y de p o -
ca f a m i l i a , q u e sepa s e r v i r ; s u e l d o : 12 pe -
sos y r o p a l i m p i a . E s t r e l l a 130, e s q u i n a á 
E s c o b a r . 3117 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P e T 
n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a d o -
r a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n 
en L u z n ú m . 52, b o d e g a . 
3108 4.19-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ P e T 
n i n s u l a r d e c r i a d a de m a n o ó de m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a r á n en M e r c e d n ú m . 6 1 , 
a n t i g u o . 3103 4-19 
M O D I S T A , D E S E A C O L O C A R S E E N C A ~ 
sa p a r t i c u l a r 6 d é e n c a r g a d a de t a l l e r , h a -
b i é n d o l o s i d o d e v a r i o s ; e s p e c i a l i d a d en los 
t r a b a j o s ; os p e r s o n a de r e c o n o c i d a m o r a l i -
d a d y r e s p e t o ; d i r i g i r s e p o r e s c r i t o á l a 
r e d a c c i ó n de e s t e p e r i ó d i c o , á R. S 
3115 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e j u n t a s , de s i r v i e n t e s ó m a n e j a d o r a s ; 
s a b e n c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
q u i e n g a r a n t i c e s u conduc ta . . D a n r a z ó n 
en E c o n o m í a n ú m e r o 34. 
3157 4-19 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , de c u a t r o meses . I n f o r m a r á n en I n -
q u i s i d o r n ú m s . 12 y 14. 3155 4-19 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
q u e G a l l e g o . A g u i a r 72. T e l é f o n o A - 2 4 0 4 . 
E n q u i n c e m i n u t o s y c o n r e f e r e n c i a ? , f a c i -
l i t o c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n d i e n t e s , c r i a n -
d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 3153 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r n ; 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e y sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n " en G l o r i a 
n ú m . 84, a n t i g u a , y 90 m o d e r n o . 
3 :5? 4-19 
S E S O L I C I T A N , U N A C R I A D A D E M A -
T'O de m e d i a n a edad , b l a n c a , q u e e n t i e n d a 
a i g o de c o s t u r a , y u n a c o c i n e r a , s i n c : -
c e p c i ó n , <!ur sea a s e a d a y t e n g a r e f e r e n -
c i a s . R a y o 39, a l t o s , de 10 á 3. 
3148 4 .19 
A V I S O : J O S E M A R I A A M A Z A . D E Q U I -
v i c á n , de sea s a b e r l a r e s i d e n c i a de C l e -
m e n t e Y a n e s , q u e h a e s t a d o a l g ú n t i e m p o 
en e l i n g e n i o " C h a p a r r a . " 
C 1012 8-19 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A R A 
c r i a d a de m a n o s , p a r a t r e s d e f a m i l i a : q u e 
s e p a . s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
S u e l e o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a r l o s 
I I I n ú m . 201, p r i n c i p a l , i z q u i e r d a . 
3070 4-19 
4-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n e n casa do f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a r á n e n C a m p a n a r i o n ú m . 174 
- ^4-20 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a u n a 1 o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a r á n en O ' R e i l l y n ú m . 66, b o d e g a 
4-19 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C i H T A " P Í Ñ 
n i n s u l a r , d o 12 & 13 a ñ o s , p a r a l i m p i a r d o s 
h a b i t a c i o n e s y m a n e j a r u n n i ñ o . C a m p a -
n a r i o n ú m . 40. 3098 4.19 
D E F E A C O L O C A R S E U N A C O C I N É p C a 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d , c a s a d a y s i n 
h i j o s , p a r a c a sa de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r ; 
i n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m . 9, b o d e g a . 
3147 4-19 
U N A S E S O R A Y U N A S E Ñ O R I T A M U Y 
b i e n e d u c a d a s , d e s e a n c o l o c a r s e e n casa 
d i s t i n g u i d a , u n a p a r a m a n e j a r u n n i ñ o que 
y a a n d e , y o t r a p a r a cose r y b o r d a r , t a m -
b i é n a y u d a á l a l i m p i e z a de a l g ú n c u a r t o ; 
si p u e d e (.er, en l a m i s m a casa . I n f o r m a r á 
B e n i g n a M a r c o s , S a n I g n a c i o 74, a l t o s . 
3090 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n ; s u e l d o t r e s c e n -
t e n e s ; s i n o t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s q u e no 
se p r e s e n t e . R e i n a n ú m . 25, f e r r e t e r í a . 
3096 4-17 
S I ' S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N J S , 
p e n i s n u l a r , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a á se r -
v i r y t e n g a r e c o m e n d a c i ó n . S u e l d o : t r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . M o n t e 473, a l t o s . 
3071 4-17 
S E S O L I C I T A N 
A g e n t e s p r á c t i c o s en c r e y o n e s , d á n d o s e -
les b u e n a c o m i s i ó n . San R a f a e l n ú m e r o 
102. a n t i g u o , b a j o s . 2880 8-13 
T E N E B O R B E L I B R O S 
Se o f r e c e p a r a ted** o í a s e de trabajos út 
s e n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en horas desocu-
p a d a s . H a c e b a l a n c e a , l i q u i d a c i o n e s , etc. 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o , ó 99, moderno. 
A 
OJO, Q U E I N T E R E S A . P O R L A M I T A D 
de s u v a l o r se v e n d e u n a a c r e d i t a d a l e c h e -
r í a c o n c a n t i n a ; so d a e n $800; v a l e $1,500. 
S u d u e ñ o t i e n e q u e e m b a r c a r s e m u y , uV-
g e n t o . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s 106, c a f é . 
3167 8-20 
l é f o n o 5864. E s q u i n a s á 
a m e r i c a n o . L".,f'^ 
V E N D O 
se is casas de t r e s , á c i n c o m i l pesos de 
a z o t e a y t e j a , en d i s t i n t o s b a r r i o s . C u -
b a n ú m . 7, de 12 á 2. J . M . V . 
2760 10-10 
M A G N I F I C O S O L A R , D E 500 M E T R O S 
c u a d r a d o s , e n l a V í b o r a . Se v e n d e a l c o n -
t a d o ó á p l a z o s . E s u n a g a n g a . N u s s a , 
H a b a n a n ú m . 95, a l t o s . 
o - j q 26-6 M . 
U R G E N T E 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R , S E V E N -
D E C O N MtfCHÓ D E S C L E X T O U N A T I E N -
D A D E R O P A Y S E D E R I A C O N E X I S T E X -
r i 4 S N U E V A S . I N F O R M A N : P R I B : T O , 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A , E N C U B A Y 
M U R A L L A . 2565 26-6 M. 
n d e " n o , con s u , 
e P i n t a r , v^*0*** . 
Se v e 
a c a b a d o de j 
q u i n a á * 
2874 
S E VEfiUE . U N . B U E N - ~ 
do , de c u a t r o r u e d a s — C A I i .p>0 _ 
do, p o r l a c u a r t a piarte ^ ^ b , , ^ 
l a s c o a í n n ú m . 1 1 " de , > * 
2922 
EN 300 Pisos 
S E V E N D E N D O S A U T n > , 
D E S P U E S D E A R R e o L a S 0 V i 1 . Í I 
S E V E N D E N T A N R A P ^ n ^ " e Í 
S I T A R S E E L L O C A L í / ^ f * )R ' « 
P U E D E N V E R E N S A X ^ ^ T > I 
A L M A C E N D E P I A N O S 
3026 
0[ 
B O T I C A 
Se v e n d e u n a en c a l l e c o m e r c i a l y de 
g r a n t r á n s i t o . I n f o r m a I . R a m o s , M o n t e y 
R a s t r o . 2898 13-13 M . 
V E D A D O . — S E V E N D E U N C H A L E T D E 
e s q u i n a en l a c a l l e I n ú m s . 109 y 111, c o n 
6 h a b i t a c i o n e s a l t a s , 2 ba j a s , sa la , c o m a -
d o r , 3 b a ñ o s y c u a r t o de c r i a d o s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n de 3 á 6 p . m . 
2043 26-21 F . 
O J O . P O R E S T A R E N F E R M O S U D U E 
ñ o ; se v e n d e u n a f o n d a y p u e s t o : " L a s D e -
l i c i a s , " en l a c a l l e C y 7a., n ú m . 71 , V e d a 
do. D a r á n r a z ó n en l a m i s m a á t o d a s h o r a s 
d e l d í a . 3145 8-19 
B U E N A Y B O N I T A C A S A V E N D O ES 
E L C E R R O , f r e n t e á l a I g l e s i a , c o n g r a n 
s a l a y s a l e t a , 314 g r a n d í s i m o s , b u e n a c o o i -
n a y h e r m o s o b a ñ o ; g r a n p a t i o y b u e n o s 
s u e l o s de m o s a i c o . P r e c i o : $3,600. E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47, de 3 & 5. S i n g r a v a m e n . 
3150 4-15» 
P E Q U E Ñ O 
s o l a r en v e n t a , c o n 270 m e t r o s , c a l l e 19 
e n t r e Q y H . I n f o r m e s en R i e l a n ú m e r o 
r)4. E x c e l e n t e o p o r t u n i d a d . 
3129 8-19 
C A S A N U E V A . V E N D O U N A , B I E N S I -
tu.-ida, en $5,700. R e n t a 10 c e n t e n e s . E n 
$3.500 v e n d o u n t e r r e n o en l u g a r p r o p i o p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a : L l a n o : v i d r i e -
r a d e l c a f é " L a I s l a , " G a l i a n o y San R a -
f a e l . 3109 4-19 
T R A B A J O D O Y 
á A g e n t e s c o n a g e n c i a , en S o m e r u e l o s 26, 
b o t i c a , y e n N e p t u n o n ú m . 5 1 , m o d e r n o , de 
8 á 5. B u e n a c o m i s i ó n . 
2774 20-10 M. 
S E D E S E A C O M P R A R , S I N T N T E R V E N -
c l ó n de c o r r e d o r y l i b r e de g r a v a m e n , u n a 
Ó dos casas en l a H a b a n a ; e s c r i b a n d a n d o 
d e t a l l e s y c o n d i c i o n e s , á E . S. M . . A p a r -
t a d o n ú m . 808. 2758 13-10 
2660 alt 11-7 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
H I P O T E C A 
U n o q u e t i e n e $6,000, desea c o l o c a r l o s en 
p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e u n a casa . I n f o r m a n 
e n l a b o t i c a de C o m p o s t e l a y L u z . 
3056 10-16 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s l o d a e l s e ñ o r S á e n z 
de C a l a h o r r a . D i r i g i r s e á T a c ó n n ú m . 2, 
a l t o s , b u f e t e d e l D r . L a z c a n o , de 1 á 4 p . m . 
2913 N 8-13 
D I N E R O . L O D O Y E N H I P O T E C A D E S -
de e l 6 p o r 100 ó c o n c u a l q u i e r a g a r a n t í a , 
y c o m p r o y v e n d o casas , s o l a r e s y censos . 
A . P u l g a r ó n . E m p e d r a d o 46. T e l f . 58C4. 
2907 8-13 
S O L A R E S A P L A Z O S 
so v e n d e n , b a r a t o s , en l a c a l l e de L a w t o n 
e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , a c e r a de l a 
b r i s a , t e r r e n o l l a n o y firme; e s t á n h a c i e n -
d o c a l l e y a c e r a s ; m i d e c a d a u n o 6Vé de 
f r e n t e p o r 20 m e t r o s de f o n d o . $50 a l c o n -
t a d o . I n f o r m e s : c a f é " A m é r i c a , " M e r c a d o 
de C o l ó n p o r A n i m a s . T a m b i é n se i n f o r m a 
de u n a casa en v e n t a en l a c a l l o de San 
F r a n c i s c o . 3105 8-19 
E N A R T E M I S A S E V E N D E U N A V i -
d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a l l a ; t i e -
ne b u e n a v e n t a de b i l l e t e s de l o t e r í a . I n -
f o r m e s en l a H a b a n a . A n d r é s F e r n á n d e z , 
P l a z a d e l V a p o r * R e i n a y G a l i a n o y su d u e -
ñ o H o t e l de A m é r i c a , en A r t e m i s a . 
807,4 15-17 M . 
P A R A F A B R I C A R , C R I S T I N A C E R C A 
de A g u a D u l c e , 12 p o r 18 m e t r o s , $3.')00 C y . 
Sol , c e r c a de San I g n a c i o . 880 p o r 18, b a r a -
t o M a n r i q u e . c e r ca de San R a f a e l , $5.500. 
L a g o L a c a l l e , S a n J o s é 28. de i á 4, T e l e -
f o n o A - 5 5 0 0 . C 991 1-17 
N E G O C I O V E R D A D , g a n a $87-10, e s q u i n a 
c o n b e d e g a . de a z o t e a , c o n 300 m e t r o s de 
t e r r e n o p r ó x i m o á T o y o , p o r u r g e n c i a , S í . 0 ( 0 
Cy. , s i n c o r r e d o r e s . L a k e , S a n J o s é 28, »le 
1 á 4 y de 7 á 8. C992 4-1.7 
B U E N N E G O C I O . P O R N O P O D E R I O S 
a t e n d e r , se v e n d e n dos e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v í v e r e s , f o n d a y t i e n d a m i x t a , j u n t o s 6 se-
p a r a d o s , en e l m e j o r punt ,o de l a c a r r e t e r a 
de C a r l o s I I I á C o l u m b i a . A l o n s o M e n é n -
dez y C o m p a ñ í a , I n q u i s i d o r y S o l . 
3092 1 3 - 1 ' 
C A S A S B A R A T A S Y B U E N A . A L T O Y 
b a j o i n d e p e n d i e n t e s , dos r e j a s , e s c a l e r a de 
m á r m o l , p i s o s de m o s a i c o y a z o t e a . G a n a 
$66-25 o r o , $7,300. O t r a de 3 p i s o s en So l , 
2 c u a d r a s de l o s m u e l l e s , g a n a $28-68 o r e . 
P r e c i o : $2,650. E s p e j o . O ' R e i l l y 47, do U 
á 5. 3095 4-17 
Venia le una Inpiila 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r vendo m u y b a r a t a 
u n a b u e n a I m p r e n t a c o n t i p o s m o d e r n o s 
p a r a t r a b a j o s c o m e r c i a l e s que d e j a n g r a n 
u t i l i d a d ó u n a r e v i s t a ó p e r i ó d i c o que es 
t a m b i é n b u e n negoc io . Ganga . Aguila 200 
2486 16-5 M . 
S E V E N D E . E N E L M E J O R P U N T O D E 
l a c a l z a d a de L u y a n ó , á u n a c u a d r a de U e i t -
r y C l a y . m i s o l a r g r a n d e flue hace e s q u i -
n a de f r a i l e . I n f o r m a n en R e i n a 33, A l B o u 
M a r c h é , t r a t o d i r e c t o . 
3073 )»-i7 
S E V E N D E N 
Ooífio mii ckai metros de tenreao t 
una cuadra del ferrocarril d e Maria-
nao y á dos deJ tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eprcados de manipostería y 
li'bres de todo grava meo. Informan e n 
la Administración de este periódico. 
860 M z . - l 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s casas : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , San 
M i g u e l , S a n L á z a r o , G a l i a n o , M o n t e , N e p -
t u n o , y e n v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a $100.000. D o y d i n e r o en h i p o t e c a so-
b r e fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 á 5. T e l f . A - 6 9 5 1 . 
2920 26-13 M-
BE mm Í MMÍ 
L I O U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Se r e a l i z a n e n e l r e s t o d e l p r e s e n t e mes 
l o s ú l t i m o s r e s t o s de m u e b l e s y l á m p a r a s 
de l a a n t i g u a m u e b l e r í a de Q u i n t a n a ; n o 
se r e p a r a en p r e c i o , p o r n e c e s i t a r s e , e l l e -
t a l p a r a o ^ r a r í a s e de m e r c a n c í a s ¡ i r i x i i n a c 
á r c i b i r s e , p a r a s u j o y e r í a . 
a a l l a n n 7 6 . — T e l é f o n o A - 4 2 e 4 , 
3239 8-21 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R R E M I K T G -
T O N V I S I B L E , E S I -A P R E F E R I D A E N 
C u b a , p u e s t o q u e en e l a ñ o p a s a d o se h a n 
v e n d i d o s m á s R E M I X G T O N o n C u b a q u e 
c u a l e s q u i e r a o t r a s dos m a r c a s en c o n j u n t o . 
E s t a b u e n a a c o g i d a d e l c u l t o p u e b l o c u -
b a n o es d e b i d a á q u e sabe a p r e c i a r l a » 
b u e n a s c u a l i d a d e s de l a R K M I N O T O N y q Je 
l a s e s t i m a s u p e r i o r e s á l a s de c u a l q u i e r a 
o t r a m a r c a , á c u y a d e f e r e n c i a , q u e c o n 
j u s t i c i a n o s f a v o r e c e , q u e d a m o s s u m a m e n -
t e r e c o n o c i d o s . 
P i d a n u e s t r o c a t á l o g o de l a s v i s i b l e s n ú -
m e r o 10 y n ú m e r o 11, q u e v e n d e m o s a l 
c o n t a d o y á p l a z o s c ó m o d o s . 
FRANK «. Ronms & c o . 
O B I S P Ó Y H A B A N A . H A B A N A . 
C 998 4-21 
Muías, 
E l l u n e s 2 5 r e c i b i m 
l a s d e l o m e j o r q u e h a ven¡d( 
C u b a y m u y b a r a t a s V * 
v e r l a s á C R I S T I N A n ú ^ 
P u e n t e d e A g u a D u l 
f o n o A - 6 4 2 3 
C e - - T e 
e. 1020 
10.2J 
C A B A L L O S , Y E G U A S Y BUR J 
E n l a c a l l e de M a r i n a n ú m , 
d e n dos s e m e n t a l e s rec ien tom ** 1 
t a d o s de K e n t u c l . y , a s í como ^ 
m i n a d o r a s , d o s y e g u a s í d e m v • ^ 
s e m e n t a l e s . y U0!> 
P a r a m á s i n f o r m e s . , d i r t o r ^ « í 
«•lio. M o r r o n ú m . J, bajos J 
3186 
M U L O S . S E V E N D E N DOS~jje 
t a s , s a n o s y s i n resab ios , 6 se hac^ 
p o r m u l o s g r a n d e s . M a r i n a n ú m 7 
3124 ' *• 
P A V O S R E A L E S . SE V E Ñ d F u Í ? 
c o m p u e s t a de 3 m a c h o s y una 




PR0P S E V E N D E N D O S C A B A L L 0 S p a r a n i f i o s , c o n sus m o n t u r a s etc! 
n u e v o . I n f o r m a n en l a ca l le 17 nrt¿ 
V e d a d o . 3033 n 
C A B A L L O AMERICANO 
U n o h e r m o s o , j o v e n y sano, se vendf 
b a j a s o l o y en p a r e j a . Puede verse ,!,1' 
V e d a d o , c a l l e 7a. e s q u i n a á 2 ferr? k 
i n f o r m a r á n . 2873 
DE MAQUINARIA. 
M 6 T 0 R E S • £ ALCOHOL 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , ios vende 
t i z á n d o l o s , V i l a p i a n a y Ar rendondo O'iül 
H y n ú m . 67, H a o a n a . 
- J l l m 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a al -v, i 
B O M B A S E L E O T R M U 
A p r e c i o s s j n c o m p e t e n c i a y gamUM-l 
das . B o m b a de 150 ( fa lones por ^orv 1 
eu m o t o r : ? Í 1 0 - 0 0 . B E R L L V , O'Reilly: 
m e r o 67. T e l é f o n o A - 3 2 6 8 , 
872 Mt.i 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O ! 
A ] c o n t a d o y á p l a z o s , en l a casa BE 
L I X , O ' R e i l l y n ú m . 87. T e l é f o n o A-51 
874 H 
. . P I A N O G A V E A U 
Se v e n d e u n o e n 16 c e n t e n e s ; e s t á e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s : p u e d e v e r s e en l a 
c a l l e M a n r i q u e n ú m . 80, m o d e r n o , a l t o s . 
3205 15-20 M . 
P O R N O N E C E S I T A R S E . S E V E N D E N 
u n o s m u e b l e s m u y b a r a t o s , e n C o m p o s t e l a 
n ú m . 82, a l t o s . 3127 5-19 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E L U -
n a b i s e l a d a , u n v e s t i d o r y u n a m e s a de 
n o c h e : t o d o de m a j a g u a y cas i n u e v o ; t a m -
b i é n u n a n e v e r a de c e d r o . F a c t o r í a n ú m e -
r o 55. a l t o s , de 12 & 1. 
3140 4-19 
M E S A S Y S I L L A S 
de h i e r r o , p r o p i a s p a r a p o r t a l y J a r d i n e s , 
á p r e c i o s e q u i t a t i v o s . N e p t u n o n ú m . 24. 
3029 6-16 
M U E B L E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
C U B A 7 H O Y 15 N O T A R I A 
D o y d i n e r o en t o d a s c a n t i d a d e s ; en es ta 
C i u d a d , V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o y 
en ol c a m p o ; c o m p r o casa.^ y d o y d i n e r o 
s o b r e a l q u i l e r e s ; h o r a s : de 1 á 4. 
S2f> 52-24 B . 
S E V E N D E 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o p o r 
e n f e r m o , se v e n d e u n a b o d e g a m u y a c r e d i -
t a d a , en p u n t o m u y c é n t r i c o de e s t a c i u -
d a d . N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s : i n f o r m a -
r á n e n l a v i d r i e r a d e l c a f é de E l C r i s t o , 
V i l l e g a s y T e n i e n t e R e y . 
3038 6-16 
t a i ñ m s i É e c i 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU 
d u e ñ o p a r a E s p a ñ a , se v e n d e u n a v i d r i e r a 
de t a b a c o s e n u n p u n t o c é n t r i c o de e.s'a 
c a p i t a l . I n f o r m a r á n e n ' T e n i e n t e R e y y 
M o n s e r r a t e , b o d e g a . 3257 4 . " ' l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
fina, q u e sepa v e s t i r s e ñ o r a s : se p a g a b u e n 
s u e l d o . V e d a d o , c a l l e 11 n ú m . 23. e n t r e 
l a s c a l l e s 2 y 4. 3062 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E E N C U A L Q U I E R 
c l a s e de t r a b a j o d e c e n t e u n j o v e n recl-Sa 
l l e g a d o d e E s p a ñ a : es i n s t r u i d o y t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a . F l a r . a d e l 
V a p o r n ú m . 40. a l t o s d e L a P e r l a . 
3072 4 - i 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , 
en c o r t a f a m i l i a , p a r a a r r e g l a r h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r : e s t á a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o , des -
de M a d r i d y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n e n T e j a d i l l o n ú m . 42, a l t o s . 
3063 4.17 
N E C E S I T O V E N D E R A N T E S D E L "'S 5 1 
M a r z o , u n a u t o m ó v i l Peer , ca s i n u e v o , e n 
S3.000. U n a u t o m ó v i l T h o m a s . en buer . ' es-
t a d o , e n J l , 300 . I n f o r m e s : F . R. W a t n h ca-
sa de M r . F o s t e r , P r a d o y P a r q u e C. n ' t r i l 
3253 4-21 
S E V E N D E U N A C A S A " E N ' l ^ L B A R R I O 
A r s e n a l , c o n sa l a , r e c i b i d o r , 4|4, c o m e d o r 
a l f o n d o , de n u e v a f a b r i c a c i ó n ; p r e c i o 
S4,600. Sr . L o r e n z o . San L á z a r o n ú m . 146 
b a j o s . 3230 4.31 ' 
C A S A E N P U N T O " C O M E R c T a l ! ~ C O N - É S -
t a b l e c i m i e n t o , de n u e v a f a b r i c a c i ó n , r e n t a 
29 c e n t e n e s ; p r e c i o : 521,000. O t r a en T e -
n i e n t e R e y , de l o m e j o r , p r e c i o : J 1 » , 0 0 0 . 
S r . L o r e n z o , San L á z a r o n ú m . 145. 
3229 « - 2 1 
S E V E N D E U N A C A S A N U E V A . I 5 E SO-
l i d a f a b r i c a c i ó n , f r e s c a y e s p a c i o s a , p r o p i a 
p a r a f a m i l i a de g u s t o , s i t u a d a p r ó x i m a a l 
A r s e n a l ; t i e n e s a l a , s a l e t a , 5|4 g r a n d e s , s a -
la , c o m e d o r a l f o n d o , t r a s p a t i o y p a t i o 
g r a n d e , á m e d i a c u a d r a de l o s t r a n v í a s . 
I n f o r m a su d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 220. 
3043 8-16 
V I B O R A 
M i l a g r o y San A n a s t a s i o , 1,000 m e t r o s , y 
G e n e r a l G ó m e z y S e r r a n o , 860 í d e m . Se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s en E m p e d r a d o n ú m . 
8 1 . F . E . V a l d ó s , p r o p i e t a r i o . 
2094 8-15 
V K N D K . M O S U X A C A S A D E H U E S P E D E S 
c o n 40 h a b i t a c i o n e s , en u n g r a n p u n t o : n o 
se n e c e s i t a t o d o e l d i n e r o . S a r d á y L l a -
no , V i l l e g a s n ú m . 2 2 ^ á . e s q u i n a á E m p e -
d r a d o , de 12 á 3 de l a t a r d e . 
G . D E L M O I Í T E T 
C O R R E D O R 
U U U NUMERO 78. MODERNO 
r E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ea-
He de San Lázaro con buena renta, 
en $14.000. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6^ . 
896 . M a . - 1 
Se v e n d e n : u n j u e g o de s a l a de m a j a g u a ; 
u n j u e g o de c u a r t o : u n a m e s a c o r r e d e r a ; 
u n a p a r a d o r v a j i l l e r o ; u n a n e v e r a ; u n a 
s o m b r e r e r a ; l á m p a r a s y l i r a s de c r i s t a l ; 
u n v e s t i d o r ; u n a c ó m o d a t o c a d o r ; u n a m e -
sa d e n o c h e ; u n e s c a p a r a t e c o n h i ñ a s ; u n o 
c o r r i e n t e ; c a m a s de h i e r r o y mad<,MM: u n 
c a n a s i i l l e r o ; u n b u r ó ; c o l u m n a s y m a c . í t e -
r o s ; u n a v a j i l l a p e d e r n a l ; u n r e l o j , u n »js-
p e j o ; u n p i a n o P l e y e l ; u n f o n ó g r a f o ; u n a 
c a l a de f i e r r o ; s i l l a s de c o m e d o r ; s i l l o n e s ; 
n i i m l i e s : m a m p a r a s y o t r o s o b j e t o s : t o d o 
b a r a t o . A n i m a s nfim. 84, antiguo. 
28 .V 8-13 
P I A . . O G A V E A U 
Se v e n d e u n o en b u e n e s t a d o , p o r l a s u -
m a de 12 c e n t e n e s : p u e d e v e r s e en T r o c a -
d e r o n ú m . 54, a n t i g u o , ba jo s , á t o d a s h o r a s . 
2783 15-12 M . 
P I A N O S N U E V O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r d e l f a b r i c a n t e H a -
m i l t o n , q u e es e l q u e t o c a en sus c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c e -
ses y A l e m a n e s : l os v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y á p l a z o s . P i a n o s de uso, desde $53-00 t n 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g l a n 
t o d a c l a s e de p i a n o s . 
M I I J A E H I J O S D E C A R R E R A S 
A g u a c a t e n ú m . S3. 
2344-2378 26 -1 M . 
R E F R A C T A R I O 
E l l a d r i l l o r e f r a c t a r l o que resiste i 
f u e g o , e l q u e se l l e v a de encuentro M 
los l a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s , p o r q u e no ««í" 
de n i se d e s m o r o n a h a s t a nue 4 ladrlli 
e x t r a n j e r o s h a n d e s a p a r e c i d o . E l Meall 
r a l o s 
F U N D I D O R E S 
E l i n d o m a b l e p a r a h o r n o s de bagaíft] 
e í que f a b r i c a f La Cerámica Cubana 
en su g r a n p l a n t a de San C r i s t ó b a l , 
se m u e s t r a s y t e s t i m o n i o s en H a b a n » 
m e r o 85, a n t i g u o , y E m p e d r a d o núm. 
878 Mz.-l| 
HS€ElAi \E 
Importante á los 
Hacendados y Colofl 
S E V E N D E N . 
200 ó m á s t o n e l a d a s de c a r r i l e s vi» 
c h a , de 60 l i b r a s e n y a r d a s de 24 A 3» 
de l a r g o , de a c e r o , c o n b a r r o t e s y ^ 
l í o s , c a s i n u e v o s , c o m o puede verse. • ' 
t r e g a r á n s o b r e l o s c a r r o s en esta cap 
T a m b i é n u n a g r a n m á q u i n a moder j i» 
r e m o l e r é i n f i n i d a d de m a q u i n a r i a s de 
b u e n u so . .,,11 
D i r i g i r s e á C e r r o 873, T e l é f o n o A-4U' I 
TOMAS DIAZ Y SILVElBA 
3010 . 1 
T A N Q U E S D E H I E R R O 
g a l v a n i z a d o y c o r r i e n t e , los l iayT fan t | l 
m e d i d a s á p r e c i o s s i n i g u a l , en I " 1 
S a l u d , n ú m . 68, P r i e t o y M u g a - » 
2060 2«-2!! 
O ' R E I L L Y Sa 
S a l ó n P o s t a l . Se v e n d e u n a m á q u i n a de 
e s c r i b i r m o d e r n a , de e s c r i t u r a v i s i b l e , c i n t a 
de dos c o l o r e s , c o n f a b u l a d o r y d e m á s a d e -
l a n t o s c o n o c i d o s ; se d a en p r o p o r c i ó n . T a m -
b i é n se c o m p r a n s e l l o s u sados de c o r r e o , 
p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s . 
2149 26-24 F . 
oe ümm 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L F R A N C E S 
de 4 c i l i n d r o s , 24 H . P.. c a r r o c e r í a de a l u -
m i n i o , p a r a s i e t e p e r s o n a s , t o d o e n b u e n 
e s t a d o . I n f o r m a : J o s é C a s t r o , San M i g u e l 
86 a l t o s , ó M e r c a d e r e s 36, a l t o s . 
S094 4.17 
ROM e R E s m m ESHOSP | 
para los Anuncioc Franceses son los | |Sr«LW¡üYENCE5C! 
18, rué de la Grange-Bateliére, J 
! 
v ru EVRAlGlüSJÁlieBCAS^ 
O l í i i 1 
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